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V i é r n e s 3 8 de N o v i e m b r e de 1884.—Santos J a c o b s . J g s t é f a n o , P e d r o / A n d r é s y kfleros* m á r t i r » s. 
L 1 
Secretaría del Excmo. Áyuntamimito. Real Compañía de Vapores Correos de la 
Mala Real Inglesa TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E 1 . A M A R I N A . 
A l DIARIO D I LA M l ¿ m A 
Habana. 
T E L B O E A M A S D E A N O C H E . 
Quehec, 26 de noviembre, á ) 
las 9y52m. de la noche. S 
E l gobierno de I n g l a t e r r a y e l de l 
C a n a d á ¿ í á n a c o r d a d o n o m b r a r u n 
r e p r e s e n t a n t e q u e s a l g a de L ó n d r e s 
para M a d r i d , á f i n d e c e l e b r a r u n 
t r a t a d o q.ue m e j o r e p o s i t i v a m e n t e y 
cuanto á n t e s l a s r e lac iones c^mer^ 
c í a l e s entre e l C a n a d á y l a s A n t i l l a s 
e s p a ñ o l a s . 
Paris, 26 de n^membre, á l a s ) 
10 de la noche, S 
A u n q u e ei jrtáriódico o f i c i a l l i a d e -
íad© d^ j r a b l i c a r e l r e s u m e n d i a r i o 
de los atacados y m u e r t o s de l c ó l e -
r a , se sabe que m u e r e n a ú n a lgunas 
p e r s o n a s d e e s a e n f e r m e d a d . 
Madrid, 26 de noviembre, á las J 
10 y20m. de la noche.) 
E l min i s tro plenipotonciario de 
I n g l a t e r r a e n e s t a corte h a a n u n c i a -
do a l m i n i s t r e d e Negocios E x t r a n -
jeros de aque l la n a c i ó n , h a b e r e m -
p e z a d o l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a c a l e • 
brar u n tratado de comercio con 
E s p a ñ a , o f r e c i é n d o l e admit ir s u s 
p r o d u c t o s bajo l a b a s e d e l a n a c i ó n 
que m á s los favorezca y extender l a 
flscala a l c o h ó l i c a p a r a s u s v inos . 
p r o b a b l e q u e s e l l e g u e á u n a -
onerdo. 
T S f c S G m A M A S E>B 3 S O X . 
Cayo-Hueso, 27 de noviembre, ? 
á las 12 y 15 m. de la tarde. £ 
¡ "Rrunp A l fonso h a sido absuel to 
del cargo q u e s e l e h izo do h a b e r t o -
mado p a r t i c i p a c i ó n e n l a s e.-Spodi-
c iones que fueron i m p e d i d a s por l a s 
autor idades de l C a y o 
E l j u e z m a n i f e s t ó a l j u r a d o q u e 
Alfonso n i h a b í a organizado n i equi-
pado e ^ f oliQ?.on a l g u n a y q u e d e b í a 
s e r a b s u e l t o . 
MERCADO MAClfót/U* 
AZUCARRS. 
Bltutcoa, tienea de Derosne y) 
Rillieax, bajo & regular..... 
Idem, Idem, idem, idem bueno á 
superior.... 
Idem, Idem, Idem, idem florete. 
Cogucho, inferior á regular, nú-
mero 8 & 9 (T. H.) I Nominal 
Idem bueno á supenor, número 
10 á 11, idem 
Quebrado inferior & regulai^nú-
mero 12 á 14, idem. 
IMem bneno, número 15 & 16 id. 
Idem supeítoí, núm? 17 á 18 id. 
Idem florete, nflm? 10 & 20 id. 
MERCADO E X T R A N J E R O . 
CKKTKIKUOAB D E QUARAPO. 
De 6 á 51 re. »r. oro, eegna envase, polarleaolon y nú-
mero. 
AZUCAU DE MIKL. 
De 3 á 3} TS. ar. oro, según envase, polarización y nti-
mero. 
AZUCAK DB MA8CABAD0. 
Jio bar. 
No hay. 
SEÑORES CORREDORAS M «¿MAMA,. . 
DE CAMBIOS.—D. Meliton López Cueivo y D. f j£ 
lipe Ruz. 
DE FKUTOS.—D. Ramón Julia y D. Jacobo Petter-
80D. 
Es copia—Habana 27 de noviembre de 1884.—El Sin-
dico, J í . Nuñez. 
W O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Hueva York, noviembre 26, d &\ 
de l a tarde 
Oocas egpAffoIfts, & 915-65. 
Idem mqJIcaDaSj & $15-55. 
Descuento papel comercial, 60 <1|T., 4^ 4 
G por 100. 
(^unftios softre Wnáres , «0 ÜÍT. (towsqaeroH 
A $4-813^ cts. 2 . 
Idem sobre P a r í s , 00 dfTc,, (banqoeros) á 6 
francos 23^ cís. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d i r . (banqueras,: 
i 9 4 ^ . 
Bonos registrados do los Estados-Unidos) i 
por 100, á 123 ox-enpon. 
Centrífugas número 10, pol. 00, 5 ^ . 
Regular fl buen refino, 4^ & 5. 
A z ú c a r de miel, 4^ ú 4^. 
OTTendidos: 250 bocoyes de azúcar . 
Idem 90,000 seretas de Idem. 
Mieles, 1 6 ^ cts. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 7.76 coa' 
tavos. 
Tocineta tony clear, & OJé. 
Nueva-Orleans, noviembre 2 0 , 
H a r i n a s clases superiores, á $4.00 ct?. 
barril. 
LfGiMiren, novienibre 2 6 , 
Azúcar centrlfugaj pol. 96, ll^íi 6 14i6. 
Idem regular refino, l l i 9 d VIiü. 
Consolidados, & 100 l l i l 6 ex-interé». 
Bonos de los Estados Cnidos, 4 por 100., 
d 120% ex-enpon. 
líescoento, Banco de Xnwlaterra, 6 por 
100. 
Plata en barrug, (la onza) 49^ pen. 
Liverpool , noviembre 2% 
Algodón mUMHng n p t n n d s , a 6 1 •'][)(> 
d. Ubra. 
noviembre 2 í u 
Renta , ! jjorlOO, í 9 f r , 
(Queda prohib ida l a r e p r o d u c c i ó n da 
los telegramae que anteceden, con a r r e ' 
glo a l articulo 31 de l a L e y d* Propie-
dad rntelectual.) 
CUTIZACI0NES DE LA BOLSA 
el <}Áa 27 de noviembre d£ 1S84. 
( i t h l f S á 230J4 por 100 y R O D E L 
CUNO ESFA.ÑOi-. cierra de 230^ á 280J| por 100 á las dos. 
FONDOS PÍU3LIC0S. 
Renta 3 p g intetóo y uno de amortización «nnah 84g y 
84̂  p § D. cío, ex-oupon. 
idee?, Ulem y dos ídem: Nominal. 
-dem de anualidades: 73 á 72? p § D, ¡H^ 
Tílllotes hipotecarios: nornhm1 
Bonos del Tesoro; sin pr,,,r"''ünee. 
íVinod d<sl Ajn:*t»mi*£'.;v 84 á 83 pg D. oro. 
ACCIONES. 
Banco Kepafiol de la Isla de Oubü: £0 á 19 pg D 
Oro. 
Banco Industrial: 66 á 65 p.g D. oi-o. 
Banoo y Corapafila do Almacenes de Regla y ti «I (-V 
«eroio: 61 á 6C pS D. oro. 
Banco y Almacenos de Santa Catalina: Nominal 
Banco Afsirtcola: Sin operaciones. 
Oaja de Ahorros, descuentos y depósito» do la Habana. 
Wommal. 
Orédlto Territorial Hipotecario iSo la Isla de Ouba 
13 & 12 pg D. oro, 
impresa do Fomcnío y Havegáofon d»! Sor: Sin ope-
ranlnnen. 
IPrímora Compartía de Vapores do la Balúa- Sin opera 
ciónos, 
Compañía do Almacenes do liaceudados: 01.. 60 p | 
D. oro. 
Compañía de Almacenes de Depósito de la Hahada: 02 
i 61 pg Dv ol-O. 
Compañía Española de Alumhrado do Gas: 75 á 74 p 
D. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gas: 42 á 41 p 
D. oro. 
Compañía Española de Alumbrado do Gas de Matan-
zas: Sin operaciones. 
Nueva Compañía de Gas de la Habana< 85 á 84 p § D. 
oro. Sin operaciones. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Habana; 77 á 70 
pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á SabR-
nilla: SláCO p § D. oro. 
Compañía do Caminos do Hierro do Cárdenas y Júctt-
ro: 20 á 19 pg D . oro. 
Compañía de Caminos de liiewo do Cienfuegos & V i 
¡laclara: 57 á 56 pg D. oro. Sin operscionas. 
Compañía de Camiuos de Hierro de S&eua la Grande 
57 á 56 pg D. oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste; 95 á 94 pg D. oro. 
Compañía de Caminos do Hierro de la Babia de la Ha-
bana á Matanzas; Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 a 79 p.g D. oro. Sin opera-
ciones. 
Ferrocarril del Cuba: 80 á 70 p.g D. oro. Sin opera-
oiones. 
Beflnerla de Cárdenas: Sin operacionos. 
D £ O F I C I O . 
intendentk General de Hacienda. 
El Exornó, flr. Ministro de Hacienda, en 
telegrama de 22 del actual, participa á es-
ta Intendencia que el dia 17 de dicienlbre 
próximo se verificará en la Dirección gene-
ral de Rentas, subasta de 1.540,000 kiló-
gramos de hoja de tabaco Vuelta-Arriba, 
en diez entregas de 154,000 kilógramos 
desde marzo de 1885 á abril de 1887, con 
arreglo al pliego de condiciones publicado 
en la "Gaceta de Madrid" de 15 del co-
rriente, bailándose las muestras de mani-
fiesto en aquella DJreocion general de Ren-
tas. 
El depósito para optar la subasta será Se 
180,000 pesetas y la fianza del rematador 
consistirá en un 10 por 100 del importe del 
contrato. 
Lo que se publica en la "Gaceta" para 
conocimiento de las personas á quienes i n -
terese. 
Habana 2í de ñovíeíübre de 1884. 
Lúeas García Rvis. 
E l Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, en 
telegrama de 29. del actual, participa á es-
ta Intendencia que el dia 15 de diciembre 
próximo se verificará en la Dirección gene-
ral do rforftaCi síibasta de 580,000 kilógra-
mos boja de lábact) de Vuelta Abajo, en 
diez entregas de 58,000" Wlógramos desde 
marzo de 1885 á abril de 1887, coá íífrñglo 
al pliego de condiciones publicado en la 
"Gaceta de Madrid" de 31 del mes próxi-
mo pasado, hallándose las muestras de ma-
nitíeaíí; c?. aquella Dirección general de 
Rentas. , i 
El depósito para optar á la subasta sérá 
de 90,000 pesetas, y la fianza del remata-
dor consistirá en un 10 por 100 del importe 
del contrato. 
Lo que se publica en la "Gaceta oficial" 
para conocimiento do las personas á quie-
nes interese. 
Habana 24 de noviembre de .1884. 
Lúeas QaroíaBuiz. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, en 
telegrama de 22 del actual, participa á es-
ta intendencia, que el dia 19 de diciembre 
próximo se verificará eü la Dirección ge-
neral de Rentas subasta do 700,000 kiló-
gramos de hoja de tabaco de Partido en 
diez entregas do 70,000 kilógratílos, desdo 
marzo de 1885 á abril de 1887, con arreglo 
al pliego de condiciones publicado en la 
"Gaceta de Madrid" de ' I del Corriente^ ha-
llándose las muestras de manifiesto en a-
quella Dirección de Rentas. 
El depósito para optar A la subasta será 
de 140,000 pesetas, y la fianza del remata-
dor consistir;! on un 10 por 100 del importe 
del contrato. 
Lo que se publica en la "Gaceta oficial" 
para conocimiento de las personas á quie-
nes interese. 
Habana 24 de noviembre de 1884. 
Lúeas García Euiz. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE 1.A COMANDANCIA GENKItAL.DKT. APOS-
TADERO. 
El dia 3 del mea prtf&Uno venidero ante la Jnnta nom-
brada al efecto, tehdrá lugar en la Capitanía del Puerto 
de Manzahillo los ejercicios de oposición para cubrir una 
piaza vacante de práctico do número del mismo. . 
Y por disposición del Excmo. ó Iltmo. Sr. Coman-
dante General del Apostadero, se anuncia pí.ra conoci-
miento de aquellos .1 quienes 'ntereíia. 
Habana 2¿ do noviemore de 18t;4.—El Jefe del IZego-
C\M\O, Jue.n .tí. íj'ollosso. 3-23 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE LA COMANDANCIA GENERAI. 
DEL. APOSTADERO,. 
Vacante una plaza de pracrctoo do número del puerto 
de CienfneKoa, el Excmo. 6 Iltmo. Sr. Comandante Ge-
peral del Agostadero, se ha servido disponer que con 
arít)álo A lo dispuesto en las instrucciones dictadas por 
asta Comandancia General en 5 de setiembre de 1882, 
aprobadas por R. O. de 9 de octubre siguiente, so saque 
á oposición, debiendo anunciarse perol término de 45 
dias, á contar desde la fecha, á fin de que los pilotos é 
iiídividuo» do la clase de prácticos de costa que la soli-
citen, presenten sus instancias, doenmentadas 6 infor-
madas debidiimehte por conducto de la Autoridad do 
Marina del puerto de su residencia & S. E. I . , en el con-
cepto de que oportunamente 83 señalará el «lia en que 
haya de tener lucrar la oposición ante la .Tnnta nombrada 
al efecto er. la capitanía del puerto de Cienfuegos. 
REGT.A DE I.AS IS8TUUCCI03ÍES QUK SE CITAS. 
En los puertos donde aún existen prácticos supernu-
merarios ó suplentes. Síjan 6 no de costa y con nombra-
miento anterior á la lí . O. de C de agosto de 1800, cu-
brirán la vacante s'cgnn se dispone en la do 19 de Fe-
brero de 1872. En los puertos .donde no haya práticos 
que reúnan las condiciones anteriores se cubrirán por 
oposición las plazas vacantes do prácticos, con arreglo 
á la R. O. de 20 de Febrero de 1S69. Las oposiciones se-
rán públicas, anunciándose durante 45 dias consecuti-
vos, á Pn d'e que presenten los interesados las solicitu-
des ái Oomamlante General con las documentos necesa-
Acordado por la Encina. Corporación en sesión celo-
brada en 20 del aeftial, que los dueñas de carretas y ca-
rretones sean d'ó'ía clase (pie fueren, se provean del co-
rrespondiente permiso de circulación, y que sus conduc-
tores lo sean de nlatrícirla y cartilla de coiicepto; el 
Sr. Alcalde Municipal interino ha dispuesto: que dentro 
del preciso término de un mes, á contar desde el 19 del 
entrante noviembre, ocurran los Interesados & la Sec-
ción 1? de la Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento 
dé 11 ^e la mafiana á tres de la tarde, á proveerse de los 
mencionados documentos que se expedirán GRATIS, en 
la inteligencia de que la numeración que por órden co-
rrelativo les corresponda, sera estampada con pintura 
indeleble por cuenta del dueño del vehloiílo en la barra 
opuesta á la en que esté colocada la chapa qúe fija el 
pago del arbitrio, y transcurrido que sea el plazio ̂ jado, 
qe procederá por la Policía Municipal á dejar inoarso en 
multa á los que no estuviesen provistos de dichos docu-
méátos. 
Lo que ce anuncia por este medio para conocimiento 
de los interesados. 
Habana, octubre 27 <i ó Í$%*<-̂ Á(r!utHn Oticczardo, 
3-29 
Administración general de Loterías do ia 
Isla de Cuba. 
AVISO A L PUBLICO. 
iTl rarado S9 dál coírienfe. á las nueve en punto de su 
mafiana, despüO'j «a r.n cóhteo. general y de OBcrupuloso 
exámen, se introducirán en ouá respectivos globos las 
517 bolas, que se extraleron oh til attfteríw sorteo, que 
con las 17,483 que existen en el mismo glolo, íorr-pleían 
los 18,000 números de que se compone el sorteo oroiüa^io 
número 1,173. 
A la ve? se introducirán las 517 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 18 
aproximaciones forman el total de 535 premios. 
El lúnes l í de diciembre, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
esta AdminiBtracion los Sres. suscritores á recoger los 
billetea que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
extraordinario n. 1,174; en la inteligencia de que pasado 
dicho término oe dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana. ?5 de noviembre dé 1884. El Administrador 
general, M Marqués de Gavirki. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cuba. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 19 del enerante mes se dará principio á la 
vehta do los 12,000 billetes de que se compone el sorteo 
¿xíi aordinario, nújn. 1,174 queso ha de celebrar á las 7 
de la mdS'aúa del dia 20 de diciembre del corriente año, 
distribuyéndole i l 75'por 100 de sn valor total en la for-
ma siguiente: 
IMFOKTR 
NÚMERO DE PKEMI08. tf¡L LOS m.MIOS. 
1 de •$ 1.' 00,060 
1 de 100,000 
1 de 50,000 
1 de 20,000 
4 de 10,000 ÍO.OOO 
. g de 5,000 40,000 
98 dfe., lo000 5'0.000 
2 aproxmWQtóttSa do ¡i 5000 pesos 
para los nút¿if6"3 ¿híéríot y pos • 
terior al prt mió maijftíi . . 10,U0ü 
2 idem de á 1,000 pesos para iá. tíi 
del 29 premio Í/POO 
2 idem de á 1,000 id. id. para el 3er 
premio 2,000 
5S8 premios $1.800,000 
PreCio de loa billetes.—El entero$200: el medio $100: el 
Lo qii6 ejb aviía ál pYibíico pura general inteligencia.— 
Habana 25 de noviembre do Í834. El Administrador Ge-
neral, JEl Marqués de dami-id. 
T B I B t 7 Ñ A ] ¿ E & 
lico.l ArKenalde lax /TVfiana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ 
... A xó YDiAjs, Teniente de Infantería de Marina. 
Por este miprifier edicto, cito, llamo y emplazo, al ma-
rinero de segunda clase Anacietfl Dia/. do Incógnito, hi-
jo de María Rufina, natural do Vega íla.fí!, matrícula de 
Puerto-Rico, soltero y de veinte y nneve aíios de edad; 
para qne dentro del plazo de treinta dias contados desdo 
la primera publicación do esto edicto, se presente en es-
te Real Arsenal, á descargarse de la culpabilidad (jue le 
resulta en sumaria que se le instruye por el delito de 
primera deserción; en el concepto que de no verificarlo, 
so le seguirá la causa y le aplicará el castigo señalado en 
las OTU?0*112*3 para este delito. 
Habaml 23 do Noviembre de 1884.—El Riscal, José 
Élcnto y T>'iat. 3-26 
Oomañdanci& Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisí(m Eiscal.—DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal on Comisión 
do esta Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón y térnii-
por Otaimici, v qtto en el mes de agosto último era ve-
cina de la calloMe la Fioridíí n. 42, inorándose hoy ad 
domicilio, para que ae presante en tsta Fiscalía á «va-
cilar "un acfo de justicia. 
Habana do ut^itKhra de 1884. —El Tenieute Coro-
nel Fiscal, José María (Jaro. S-25 
OomUndanéia militar de marina de la -provincia da la 
Jtahana.—D. .TUAN DK Dios DE TTSKUA, teniente de 
navio ae ja irmádR, comandante do intanteria de 
marina, avudante do U coíSaf dancia, y Fiscal en 
comisión í e la tftísúií*. 1, 
Por esto mi primer edicto, cito, Hamo y emplazo r Ifl». 
divíduo Josó María Cristóbal Poruingucz Díaz, hijo de 
Vicente y .Josefa, natural de las RívOiaa u*í '5ur' 10 
lio 39, del Trozo de Ofrtífaettft, Btlgadade Vivero, para 
que en el término de veinte días so presóníe Üh tséte f i s -
calía á evacuar ún acto de justicia. 
Habana 20 do noviembro dp 1884,-/wcm dePios de 
TTs'ra. á_53 
Oomandancia militar de marim de la provincia de la 
Hábána.—X). JUAN DK DIOS DE TR&KA teniente de 
navio de la Armada, comandante de infantería de 
marina, avudante de esta comandáncia y fiscal en 
comisión de la misma. 
Por esta mi primera carta, cito, Üaino y emplazo al in-
dividuo José Vicoüte Rodrifeu'cz ,y Vazqüoz, íiijo de Jo-
sé y María, natural de Santa María do Raros', f'ólio 38, 
del Trozo do Ortigueira, Brigada de Vivero, para que 
en el término de veinte dias, se presente en esta Fisca-
lía á evacuar un acto de justicia. 
Habana 20 de noviembre de 1884.—Juan de Dios de 
Usera. ,V23 
Coni andancia militar de marívá de-1* provincia déla 
Ha/wwirt.—D. JUAN.DE DIOS DE USERA, teniente de 
navio do la Armada, comandante do infantería de 
marina, ayudante de la comandancia de esta provin-
cia y fiscal en coraision de la misma. 
Hace saber por esto medio que habiéndosele extravia-
do la cédula de inscripción al individuo Gerardo Gali y 
Ramos, hijo de otro y de Francisca, natural de Llorct 
del Mar, fólio Gl de IF61, del Distrito de la Capital de la 
Provincia de Mataré, la persona que la hubiese encon-
trado se servirá entregarla en esta Fiscalía en el plazo 
de quince dias á contar do estai fecha, en concepto qne 
de no verificarlo quedará jiulo y de ningún valor el cita-
do documento. 
Habana 21 de noviembre de 1884.—Jucwi de Dins de 
Tisera. 3-23 
cíales de marina en fnso d'é no haberlos en el puerto por 
pilotos y estes pUr patrones. La Junta eligirá á los tres 
que hr.yaa demostrado conocer mejor el puerto y remi-
tirá al Comandante General esta terna, el cual elegirá el 
que deba ocupar la plaza, teniendo presente el trozo de 
costa de que son prácticos si éstas oompreuden el puerto 
y los servicios que hayan prestado al Estado, siendo 
en igualdad de circunstancias, los pilotos por 
su mayor itusfracion. Los otros dos que figuran en la 
SEÑORES C O R R E D O R E S NOTARIOS 
DE LA BOLSA OFTCIAJ. 
O. Roberto Reinleln. 
.- Juan Saavedra. 
José Manuel Aínz. 
Andrés Manteca. 
- Federico del Prado. 
Darío González del Valle. 
Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino Ramos. 
Andrés López Mnfio». 
. . Emilio López Mazon. 
Pedro Matilla. 
.. Miguel Roca. 
Antonio Flores Estrada. 
Federico Crespo y Kenils. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Delmlro Vieytes y D . Pedro Artidiello. 
NOTA.—Loa demás señores Corredores notarios qae 
trabajan en frutos y cambios, están también ntorua-
4o* para operar en la aupradloha Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
C O L B G U O D E C O R R E D O R E S . 
CAMBIOS. 
ESPAS A 13é á 64 pg P. s. p. f. y o. 
mOLATXRBA 
r a ANOTA 
• L B MANIA. mmém, 
MxAJXrt»-uÍUúoa 
DESCUENTO MERCANTIL 
| i 9 i á 20 pg P. 60 div. 
5 á 5 i p § P, 60div 
6 ft 6̂  pg P. ojv. 
contra onzas. 
21 * 3I PS P. 60 drv. 
S á S i p g i ^ 60 dp . 
contra onzas. 
8 p § hta. 3 meses, 9 pg 
nta. 4 
y 12 p g hta. 6, oro y p. 
C9 l 
( co 
terna, serán los que únicamente podran sustituir á los 
prácticos en las licencias y ̂ nrei-modades; poro sin dere-
cho á ocupar nuoVa vacahto que Hcíirrat p'ára lo cual 
siempre ha do mediar oposi'ciqii. En el caso de no haber 
prácticos do costa que soliciten la vacante, se anunciará 
Sara efectuar la oposición entre los de puerto, cubrién-ose con las mismas formalidades que en los de costa, 
pero nunca podrán ser prácticos mayores, pues este car-
go lo obtendrá el más antiguo de los de costa que ocupa 
plaza, á raénos qne él Gobierno dispusiera otra cosa por 
oircunatandas especíales. 
V de órden de S. K. I . se publica para conocimiento de 
tos interesados. Habana, 13 de noviembre de 1884.—El 
Jefe del Negociado, Juan B. SoUosso. 3-15 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.-Comisión Fiscal.—D. EMILIO DR AGOSTA 
Y EYERMANN, comandante graduado de ejército, te-
niente de navio y ayudante de la Comandancia de 
Marina de esta Provincia y Riscal en Comisión. 
Por esta mi primera carta do edicto y prepon, cito, 
llamo y emplazo á D. Juan Ozo, buso do profesión, para 
que en el término de troiü'ca dias se presente en esta fis-
calía á evacuar un acto de justicia. 
Habana 5 de noviembre de 1884.—El Fiscal, Emilio de 
Acosta y Eyermann. 3-7 
DON JOSÉ GONZÁLEZ DE LA GOTERA, teniente de navio 
de 1? clase, segundo comandante de Marina de la 
provincia do Sagaa y fiscal en comisión. 
• Por esto mi primer fedicto, haciendo uso de la auto-
rización que mo concedo la Ordenanza General de la 
Armada, cito, llamo y emplazo al individuo Agust ín 
Hernández Guaucho, ñatnral de Guimar, provincia de 
Canarias, de 20 años de edad, profesión del campo, veci-
no de Cimarrones en el año de 1883, para que en el tér-
mino de treinta dias comparezca en esta comandancia á 
evacuar un acto de justicia, ó se presente á la Autoridad 
local del punto donde se hallo para qne notificándolo á 
esta fiscalía pueda librarse el correspondiente exhorto. 
Isabela y noviembre 8 de 1884.—/afí Gotera. S-12 
CO¡>IANDANCIA OE ¡UA1UNA 
DE SAÍJÍJA L A GRANDE Y CAPITANIA 
DE SU PUERTO. 
Vaoante en la misma, la plaza do Subdelegado de Ma-
rina de Carabatas, so hace público por este medio y 
término de treinta dias. á fin do que los quo deséen ocu-
parla, lo soliciten del Excmo. é Iltmo. gr. Comandante 
General del Apostadero, poo medio de instancia docu-
mentada que presontaráh on esta Comandancia para su 
informe y curso; en la inteligencia de que los que de-
sempeñan dicha plaza no disfrutan sueldo y sí sólo fue-
ro de Marina. 
Isabela, y noviembre 12 de 1884.—Manuel de Dueñas 
3-16 
COMANDANCIA GENERAL DÉ LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y « O B I E R N O M I L I T A R 
DE L A l ' L A Z A . 
ANUNCIO. 
Los soldados ilc^nciados de este ejército joaquin Co-
lominas Casterbc sa, Rafael Granado Villatoro y Anto-
nio López Carabillo, se presentarán en la Secretaría de 
este Gobierno, para entregarles doenmentos que les per-
tenecen. 
Habana 22 de noviembro do 1884.—De órden de S. E.— 
El Comandante Capitán Secrítario, Felipe de Peña. 
3-25 
Contaduría General de Hacienda de la 
Isla de Cuba 
Por virtud de la convocatoria de esta Contaduría Ge-
neral, con objeto de proceder ála impresión do 200 cuen 
tas de Rentas públicas, 300 carpetas y 10,000 relaciones 
para el servicio de la misma, han presentado sus propo-
siciones el dia í'O del actual los Sres. siguientes: 
gres. Soler, Alvarez yCf $ 75 oro. 
D. José Pérez 81 
D J. Prieto 99 
A. Chao 144 
Y aceptada la primera como más beneficiosa al Tesoro, 
se pone en conocimiento del público para satisfacción 
de les Sres. licitadores. 
Habana, 24 de noviembro de lt!8i.—Aníbal Arríete. 
3-26 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de esta Provincia. 
Habiéndose dispuesto por esta Administración que se 
celebre de nnovo la Jnnta para el exámen del reparto y 
juicio de agravios del gremio de "Agencias de pompas 
fúnebres," se convoca a todos los industriales que com-
Íionen el referido gremio para dicho acto, el que tendrá ugar el dia 29, á las aicte y motila de la mafiana, en el 
local que ocupa esta Administración. 
Lo que se anuncia para general conocimiento, advir 
tiendo que cualquiera que sea el número de los agremia 
dos que concurran al acto, se censtituirá el Jurado y se 
resolverán las reclamaciones. 
Habana 22 de noviembre de ISSi.—Pablo de Roda. 
3-25 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la Provincia 
de la Habana. 
- A J x r x T i i x r c i o . 
Extendidos los recibos de réditos de Censos de Regu-
lares, correspondientes al mes de octubre próximo pa-
sado, so avisa á los censatarios, para que se presenten & 
satisfacer su importe en la Sección de Recaudación de 
esta Administración, antes del dia 80 del corriente mes; 
§uea desde dicha fecha se procederá al cobro por la vía e apremio.—Rabana 8 do noviembre de 188f.—El Ad-
ministrador, Pablo Roda. 3-12 
Ayudantía, .de. Marina de Reqla.—Dom SANÍIAGO ARTIS-
TA É Ir.AKRA, teniente de navio graduado Ayudan-
te Militar de Marina y fiscal de cansas del distrito 
de Regla. 
Habiendo instruido expediente administrativo de sal-
vamento por haber zozobrado en la madrugada del dia 28 
del mes de agosto último la chalana nombrada Ballena, 
cargada con doscientos sesenta y cinco bocoyes de azi\-
car, é ignorándose quiencis son los aseguradores, hago 
saber y convoco por el presente edicto y por término de 
treinta dias, contados desde esta fecha, á dichos asegu-
radores ó sus representante en esta ó fuera de esta capi-
tal, para que so presenten en esta Ayudantía de Marina: 
advirtiendo que si en el plazo señalado se presentan, 
pueden informarse de los datos qne necesiten y hacer 
constar las manifestaciones ó reclamaciones que tuvie-
ran que hacer, y en caso do no comparecer se procederá 
á lo que haya lugar. 
Regla 29 de octubre de 1%9A.—Santiago Arlela. 3-2! 
Oomandancia Militar de Marina de la Pronincia d'. la 
Haftcma.—Comisión Fiscal.—Don José María Caro y 
Fernandez, teniente coronel de Artillería de la Ar-
mada de la oséala de reserva y fiscal on comisión de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo al marinero que fué de la barca española 
Soledad, Antonio Silva Rosarés, natural del Brasil, de 
estado viudo, de 32 años de edad, á fin que se presente 
en esta Fiscalía en el término de quince dias á evacuar 
nn acto de justicia. 
Habana, 10 do noviembre de 1884.—El Teniente Coro-
nel Fiscal, JosA María Caro. 3-) 2 
Oomandancia 7ni4tar de Marina de la Provinoia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—Don José María Caro 
y Fernandez, teniente coronel de Artillería de la Ar-
mada de la escala de reserva y Fiscal en Comisión de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Habiéndose fijado el dia 30 del actual, á las 12 de la 
mafiaua, para proceder al remate de una cachucha sin 
fólio, tasada en 12 reales fuertes oro, que se encuentra 
depositada en esta Comandancia por no naberse presen-
tado á reclamarla sn dueño ae convoca por el presente 
á las personas que deseen tomar parte on la licitación á 
fin de quo se presente en el Anden de esta Capitanía de 
Puerto en el día y hora señalados, en el concepto de que 
no se admitirá proposición que no cubra el tipo de tasar-
cion. 
Habana, noviembre 21 de 1884.—-El Teniente Coronel 
Fiscal, José María Oaro. 3-21 
Oomandancia militar da marina de la provincia de la 
Habana.—J). JUAN DE DIOS DE ÜKERA, teniente de 
navio de la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayudante de la comandancia de marina y 
fiscal en comisión de la misma. 
Por este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al 
piloto que fué de la goleta "Paz," D. Raimundo Endeiza 
y Altune, de la matrícula de Bilbao, para que en el pla-
zo de veinte dias contados desde esta fecha, se presente 
en esta fiscalía á descargarse de la culpa que le resulta 
en la causa que se le sigue por haber desertado de dicho 
buque en Frontera de Tabasco (Méjico) y de no verifl-
carlo será juzgado en rebeldía. 
Habana, 12 de noviembre de I8S4.—Juan de Dios do de 
Usera. 3-20 
P U E R T O D E I Í A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 27: 
De Nueva Tork en 4A dias vapor amer. Niágara, capi-
tán Baker, trip. 58, tona. 1667. con carga general, á 
Todd. Hidalgo y Cí 
Portland en 15 dias bergantín amer. Aliavrilde, ca-
pitán S. H. Neuman, tnp. 10, tons. 006. con carga 
f eneral, á Todd, Hidalgo y C? [ontevideo y Matanzas en 2 dias de este último, 
bergantín español Recurso, cap. Pou, trip. 11, tone-
ladas 102, con carga general á l a órden. 
Cádiz, Canarias y Puerto Rico en 17 dias vapor es-
pañol correo Ciudad de Santander, cap. Cimiano, 
trip. 113, tons. 3489, con carga general; áM. Calvo y 
Compañía. 
. Veracruz en 5J dias vap. ing. African, cap. Dowiing, 
trip. 42, tons. 1257, con carga general de tránsito, á 
Todd. Hidalgo y C* 
| 3 P Hoy ha sido puesta á libre plática la barca no-
ruega Ophir. «me procedente de Cardiff entró en puerto 
el día 24 
SALIDAS. 
Dia 26: 
Para Nueva Orleans vapor amer. Hutobinson, capitán 
Baker. 
Oay" lluego vK-ero amer. Alaska, cap. Oliervet. 
MOVIMIENTO ¿>E PASAJEROS. 
ENTRARON-
DeNUEVA-YORR, en el ra^or amer. Xiúqa.ra.-
Sres. D. Gastón Rabel—A. A. Martinez, señora y 2 
niños—A. Contreru« y fieñora—Conl.reras—Loui.s 
Marx, Hoñora y t iu —W. H . Roda ing-Ramón de 17--
rrera—F. Morgan—Sra E. Socorrás- -Sra. G. González— 
Leila Halland—Janer Roca—Tosó Ló). ez—G. N. Julián 
—M. Valdés—J. Richards-J. Hnmer--Martin Falk— 
Juan Valles-F. Morgan—A. Patter y señora—John J. 
Lúeas y señora—"W. J. "Wilson v señora'—Srta. F. A. 
Híirstoir—John l i . Jitus—José R o d r í g u e z — d e Gaucer 
—W. A. Castle—N. H. Schell—G. G. Menocvd—M. Gó-
mez—R. Hawley y señora—Julián Ortiz—F. Jostrada— 
Alexander Trrigh't—Dannol Watson—Santiago Rima^ 
F. A. Drinkwater—Antonio Des—S. Luiggi—M>nuel 
Fernandez, 
Do CADIZ, CANARIAS y PTTERTO RICO, efl el 
"íapor-correo español Ciudad de Santaixáer: 
^res. D. Rafael Fons—Antonio Vila. Sra. y 3 hijos-
María Calzada—Elvira Mares—Dolores Torres y 2 hi-
jos—Rarao« Planniol—Gabriel Ramentol y Sra.—Bar-
tolomé Mercader—Francisco Baró—José Cato—Emilio 
Castañer—José Vidal—Torlbio Lanza—Benjamín Ov-
tila—José Gay—Nicolás Gelabert—Juan Puig—Agustín 
Tremolera—Josefa Gelart ó hijo—José Jnquet—Dolores 
Santos y 2 hijos-Jaime Corvera—Miguel Martin—José 
Roúsell—Juan Roffoll. Sra. é hijo—Francisco Clarassa 
y Sra.—Concepcion Dardo-Francisco Vila—Salvador 
Galé—Juan Rivas—José Carreras—Juan Frigolas— 
—Gabriel Boscb—Ignacio y Miguel Sandoval—Francisco 
Laguna—Miguel Á guibengoa—Martín Zaragoza—Pedro 
Mandiola y Sra.—Simón Oneneohe—Francisco del Rio— 
Victoriano López—Gregoría Navarro—Antonio del Va-
lle y 11 individuos de una compañía de zarzuela—-Ale-
jandro Testar—Olimpio Ziell—Femando Arlan y Sra.— 
Mannuel Martin v Sra.—Miguel E. Cabello—Matilde 
Moreno—Cárlos Rniz—Ricardo Fernandez—Luís Varo-
nas-Francisco Trian a--J08 ó M. Triana, Sra.. hijo y una 
criada—Francisco López—Antonio López Valderrama, 
Sra. y 2 hijocf—Gabriela Rodríguez ó hija—Diego Guiz, 
Sra. ó hijo.—Rías Olívella, Sra é hi jo—R. V. Rodríguez 
—Canuto Beldad. seSora y 3 hijos—Ricardo González y 
señora—Rita García—Francisco Ampndia—Ramón de 
Herrera—Amador S. Massó—Andrés de la Cruz Prieto 
—José Martínez-Antonio Bret—Manuel Alcántara— 
Josefa Hernández-Santiago Ervite—Marcelino (ianda-
lio—Benito Menendez—Dolores Morales—Manuel Gó-
mez—Juan Fernandez—Juan Martínez—Nicolás Aguí-
lar—Antonio M. Quintana—Vicente Míllan—Juan Lú-
eas Gil y señora—Faustina Navarro ó hija—Senion TVi-
lliam y señora—Clara Zamora—Francisco Raena—Fran-
cisco Hernández y 10 de familia—Antonio Llorens—En-
rique Pérez.—Ademán, 20 individuos del ejército, 19 ma-
rineros, 42 de tránsito y 67 jornaleros. 
SALIERON. 
ParaNÜEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor ame-
ricaio Hutchinson: 
Sres. D. Melchor Maten—Juan M. Ceballos—José 
González—iJiego Romero—Tong Fac Pay—Loo Fu— 
Bartolomé Arenase-Cirilo Agüe—José R. de Armona— 
Antolln Guezaba—Manuel Pérez—José Way Hay—José 
Asan—Vicente Nevot—Matilde Martínez—Ward H . 
Bent—Alberto Oliva—Joaquin Guañabens—Antonio 
Alvarez—Petrona Vázquez—Antonio Jznaga—Cuan 
Chó Sen—Tomás Pérez—José Rodríguez—Ramón Ri-
vero—Manuel Callejas—Damián Domínguez—Rafael A. 
González—Eduardo del Foro—Francisco Acosta—Pas-
tora Fleytes é hija—José Rodríguez—José del Pilar. 
KTíTR ABAS DE CABOTAJE. 
DcMalasAga-^s vap. Babia Honda, cap. Unibaso: 900 
téroioR tal^oo v efectos 
De Jaruco g,' Buenafontura, p. Salnn: 40 s. carbón. 
De Cabafias g. Nuestra Señora del Cármen, p. San-
tos, en lastre. 
Do Santa Lucía g. Carmita, p. Pujol; 100 varas made-
ras, 'Jo pipas aguardiente 16 s. carbón y efectos. 
De Cárdenas g. Isla de Cuba, p. Zaragoza; 100 pipas 
aguardiente, 4fardos suela y efectos. 






(ion y efectos, 
n uco g. Inírs • 
Tres Hermanas, p. Joy: 200 sa-
Vlcmañy:400 caballos leña. 
jilV'Ki'ACBADOS DE CABOTA-IP. 
a MuMa goleta Dolores, patrón Planas, con 





Para Canasí goleta Flor de Cárdenas, patrón Coloniar 
con efectos. 




CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
« U í i ü E S QUE SE HAS DESPACHADO. 
Para Nueva Vork vap. am. Saratoga, cap. Intosh, por 
Todd, Hidalgo y C?—Con 133 bocoyes y 1,500 sacos 
azúcar: 891 tercios tabaco; 304,200 tabaco» torcidos, 
40 kilos picadura y efectos. 
BUQUES UtlE HAN ABIERTO REGISTRO HOY 
Para Colon y escalas vap. esp. M. L. Villaverde, capitán 
Moret, por M. Calvo y Cí 
Progreso y Veracruz, vap. eap. Puerto Rico, capitán 
Perales, por M. Calvo y Cí 





Tabacos torcidos ~ . 






POIJXAS CORRIDAS E L DÍA '26 DE 
JíOVIEMBRE 
Tabaco tercios 650 
Tabacos torcido» KW . ' V '-
Oigarros cajetillas j5.4b7 
Picadura kilos 77 
LONJA DE VÍVERES-
Ventas efectuadas el 27 denovimbre de m m 
ím ' manteca 
100 Icn*. . 
12 e: latas I d . . - . . . " 
Ü c. i d ^ f i i i ' l - • : : • - • > ^ 
C C. id. 4 íd. 1(1 
450 S. arívZ semilla — 
15 c. tocino i ; 




" i f i i id. 
$18id. 
$15 qq; 
M O V I M Í É N T O 
DE 
V A F O S A S E>B T & A l T E S I A 
SE ESPERAN. 
Nov. 30 Eduardo: Liverpool y Santander. 
30 Soleut: SantheniftB y escalas. 
Dbe. 1? Tamaulipas: Progreso y Veracrna, 
2 Morgan: Nueva-Orieans y escalas. 
2 Español: Liverpool y Santander. 
2 City of Puebla: Nueva-York. 
4 Newport: Nueva-York. 
5 Mortera: Santhomas v escalas. 
9 Hutchinson: Nueva -Orleans y escalas. 
9 City of Washington: Nueva-York. 
. . 11 Saratoga: Nueva-York. 
. . 15 Alicia; Liverpaol y Santapder. 
. . 15 Manuela: Santhomao y eccolao. 
.. 21 Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Ríco y escala» 
.. 23 Ebro: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
SALDRÁN. 
Nov. 29 M. L. Villaverde: Puerto-Rico, Colon y escalas 
.. 29 African: Nueva-York. 
.. 29 Solent: Veracruz. 
30 Puertó-Rico: Progrt so y Veracruz. 
2 City of Puebla: Voracrue y escalas. 
2 Tamaulipas: Santander y Liverpool. 
3 Morgan: Nueva-Orieans y escalas. 
4 Niágara: Nueva-York, 
5 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
6 Español: Liverpool y Santander. 
6 City of Alexandría: Nueva^York. 
9 City of •Washington: Veracruz y escalas. 
10 Mortera: Santhomas y esoalt». 
11 Newport: Nuovar-York. 
2fl Manuela: Santhomas y escalas. 
32 Vapor inglés: Veracruz. 
Dbe. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Dbre 5 Mortera; de Cuba, Baracoa y Nuevitas. 
9 Quaniguanico: de Verracos, Fe, Guanes yMán-
tüa. 
.. 15 Manuela: de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Nov, 29 M. L. Villaverde: para Nuevitas, Gibara y San-
tiago de Cuba. 
30 Guaníguaníco: para Mántua, Guanes, Fe y Ve-
rracos. 
Dbre 3 Alava: para Cárdenas y Oaibaríen. 
6 Avílés: para Nuevitas, Puerto-Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánaino y 
Santiago de Cuba. 
G - I R O S D E L E T R A S . 
O B U A V I A 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las oapi-
talos y pueblos más importantes déla Península, Islas 
Baleares y Canarias. Cn, 954 156-93 
t w t i m pagos por el m 
FaoiUtaR eartas dé orédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Nápoles, Lis-
boa, Oporto, Gíbraltar, Brémen, Hamburgo, París, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lüle, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, &. 
E? 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palm» de 
Mallorca, Poiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ÍSLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Sano-
tí-Spíritus, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe, Nuevi-
tas, <fe. In. 12 le 
áBMQüSEO. OBISPO 21. 
HABANA. Q 
GIRAN Lf iTRAS en todas cantidades á cor-
j!"¡ ta y larga vista sobre todas las principales pía- f 
H zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - • 
^ RICO, SANTO DOMINGO y ST.THOMAS, 
i s l a s B a l e a r e s , 
También Hohrn liwi prinnljiRlon plar.as do 
F r a n e l a , 
MéjÍ€?0 J 
L o s É . 
il. OBISFO 21. 9 
e r e s . 
HMBN PAGOS 11 E l 
GASTAS 
g í i an. letras á corta y larga vista 
S O B R E ? : E W . Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAK 
FRANCIHCO, NUEVA ORLEANS. VERACRUZ, , 
ntÉJICO, SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , MAYACrUEZ, L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNE, HAMBURGO, B R E -
MElíí, BKRLÍN, VTENA, AMSTERDAM, B R ü -
SESiAS, ROMA, NÁPOLES, MILAN, GÉNOVA, 
&», &í, A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A I / E S T P U E B L O S D E 
Para VERACRUZ directamente, 
el nuevo y espléndido vapor correo ingles 
capitán H U N T . 
Se espera de St. Thomas sobre el 28 del coniente, y 
saldrá para Veracruz el mismo día, á las cuatro de la 
tarde. 
De más pormenores impondrá el agente 
Oüoios 16, altos, G. B . RUTHVEN. 
17625 3-a28 S-27d 
é 
ADEMÁS, COMPRAN Y VENDEN RENCAS E S -
PADOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BONOS 
» S LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA. 
C H E A C L A S E D E VAXORES PUBLICOS. 
1 n- 8 ig My 
VAP0KES T E ASATLANTIC0S 
de J. B. Morera y Cpa 
E L VAPOR 
O R I S T O B A I i C O L O N 
capi tán B . Vicente Zaragoza, 
saldrá el 29 ó 30 del presente para 
N E W - O R L E S y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para ámbos puertos en 
sus nuevas cámaras y en proa. 
Informarán Oficios n? 20, 
J . M . AVENDAÑO Y COMPa, 
17558 a5-25—d5-25 
L A M P A R I L L A 4. 
G r i r a n l e t r a s s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p u e b l o s d e 
B A L E A S E S Y P U E R T O - R I C O . 
1238 4_¿7 
SEGUROS CONTRA mCENDIOS 
C n . 
M a l í B t e a m s M p O o m p a n y . 
0 8 , A e i J I A l 1 0 8 
HACEN PAGOS 
Facilitas cartas ds erádlto 
y ffiran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Bico, Lóndres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Eoma, Nápoles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre.Lille, Nántes, St. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve-
necia. .Florencia, Palomo, Turin, Mesma &*, así como 
«obre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA fi ISLAS CANARIAS. 
N . O e l a t s y C a . 
I n. 8 AyD 18 AgtB 
EáSen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y «an cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delpliia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Parla, 
Madrid, Barcelona y demás capitalea y ciudades impor-
tantes dolos Kstados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Esnafia y sus pertenencias. 
In. le 
B U Q U E S A L A C A K G A . 
Goleta C A R M E M , 
DE 50 TONELADAS, 
patrón A N S O L E A G A , 
Saldrá de BatabanO para la Isla de Pinos, todos loa 
mártcs por la noche, regresando todos los domingos.— 
Recibe carga los sábados y lúnes. 
Lo.". Sres.'pasajeros deberán tomar el tren que sale de 
Villanueva alas 2 y 40 minutos de los citados mártes. 
Para más pormenores, su consignatario, 
San Ignacio 82, 
JUAN PUEYO. 
17378 alS-SO dl5 21N 
Para Füadelfia, 
saldrá en breve la velera barca americana Daring, ca-
pitán Stover. Admite carga á flete moderado. Informa-
rán aus consignatarios, H. B. Hamel y C-.', Mercaderes 
n. 2, 17613 8-97 
La i-arca española PAMA DE CANARIAS, su ca-
p tan D. Gorman Pérez, saldrá á mediados de diciembre. 
A ..in.'v. , «gis & fleto y pasHjeros. Informará el capitán, 
4 bordo, y en la callo de San Ignacio u? 84, Atonio Serpa. 
On. 1215 M-lfl U 
D E T R A V E S I A . 
VAPORES-CORREOS 
^ o i n p a í i í a . T r a s a t l á n t i c a 
ÁSTE8 DB 
AHTGMO L u r * Y C. 
JSL V A P O É 
la. lé 
capitán B . Claudio Ferales. 
Saldrá para PEÜÜBESO y YERACllUZ el 30 de no-
viembre, á las doce del dia, llevando ía corréspoñdoncia 
pública y de oflclo. 
Admito carga y passjeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se filmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin euyo requisito serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CÁl-tO t" COSfÍJ, (Molos n» 38. 
I n. 6 2,.!• N 
EL VAPOR 
Ü M D D I m m 
Capitán B . Francisco Cimiano. 
Saldrá para PUERTO-RÍOO, CADIZ y BAKCELO-
NA, el 5 de diciembre, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes so en treparán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se íii-marán por los cónéígnavá-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Becibf câ -ga á bordo basta el día 3. 
De más pormenoroa impondrán sns consignatarios, 
M. CALVO Y COMP?, Oficios n? ÍÍ8. 
f n. 6 27 N 
DE COLON 
Oombinuda con la í ' rasat lánt iva de la mis-
ma Compañía y tamhieu con los del Perro-
carr i l de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacíjlco. 
VAPORES. 
M T. V 
capitán D. FRANCISCO MORET. 
capitán D. FRANCISCO MANZANO. 
Lor cuales harán un viajo mensual conduciendo la 
eorre.tpondeneia iníblica y de oficio, así como el pasŝ 'e 
oficial para los slguieíltes puertos do sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
SALIDA. 
De la Habana el penúltimo 
dia de cada mes. 
—Nuevitas el 19 
—Gibara 2 









A Nuevitas él dia IV si-
guiente. 
—Gibara 2 





















De Colon, antepenúltimo 
dia de cada mes. 







—Portan Prínce íHaití) 16 




En su viaje de ida recibirá el vapor en Puerto-Rico los 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el día 26 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al corroo quo sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, ó sea desde 1? de mayo 
al 30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y escalas en el de Caballería. 
No admite carga el dia de la salida. 
11NE4 DE PROGRESO Y VERACRUZ, 
SALIDA. 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso y 
Veracruz. 
RETORNO. 
De Veracruz, el dia 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de cada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y carga de la Península trasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compañía que 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Veracruz. 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Ganarías y de Puerto-Rico, en que hará es-
cala el vapor que sale de la Península el dia IQ do cada 
mes, serán también servidas en sus enmunicacionea con 
Psogreso y Veracruz. 
De más parmenores impuiidráu SUH conslicnaiarloB, 
Si. CALVO Y COI tm, Oflclos nV £ 8 . 
I n . 1 *: 1 S5 K 
LIKffiA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE H I E R R O 
oapitan T. S. CURTIS. 
capitán J. M. INTOSH. 
capitán J. B. BAKER. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
ámbos puertos como sigue: 
DE N E W - Y O R K . 
SÁBADOS 
á las 3 de la tarde. 
VAPORES. 
DE L A HABANA 
JUÉVES 
á las 4 de la tarde 
». Novb. . . . . . . 





Nov 22 NIAGARA 
.. 20 NEWPORT... 
Dbre 6 SARATOGA.. 
.- 13 NIAGARA. . . . 
Estos hermosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus 'riajes, tienen exceíentea co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carea se recibe en el mueUe de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para In-
glaterra, Hambureo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam 
Havre y Amberes, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la Ad 
ministracion General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y Paris, en conexión con la línea Cunard, white 
Star y !a Compagne Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa consignata-
ria, Obraqía n? 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores do hierro 
O X E N T F U E O O S . (MUEVO) 
oapitan FAIRCLOTH. 





















1- ( <-••. ,-:'•<; •• 
EiiBíO S 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
OBRA PIA W" 35, 
Wí»í>. t lTDALdO & O* 
T n. ir. 22 Nov 
MORGAN M I 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va-Orieans, con escala en Cayo-Hueso 
y lampa. 
Los vapores de esta línea saldrán de Nueva-Orieans 
los juóves á las 8 do la mafiana, y de la Habana los 
miércoles á las 4 de la tarde, en el órden siguiente; 
HUTCHINSON. Cap. Baker. miércoles Nov. 26 
IVIOK.«AN Staples. . . Dbre. 3 
HUTCHINSON. . . Baker. .. . . 10 
MOR (JAN Staples. . . . . 17 
HUTCHINSON. . . Baker. . . . . 2 4 
M O R G A N . . - Staples. . . . . 31 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para iodos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de CaUfomia. y 
se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en ol muone do CabaUería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n? 35, sap 
oonsignatarios, LAWTOPi HERMANOS. 
« n. 1118 3 m.-28 O 
I S P S E S A D S V A P O R E S E S P A Ñ O L I S 
COREEOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
m & S F O B T E S M U J I T A B B S 
DS 
VAPOR 
i . F . MILLÍNGTON. 
S. Ignacio 50-Ha]bana,-S. Ignacio 50. 
Cn. 312 1 B 
DE LA 
5 
Capitán D. FAUSTO ALBONIGA, 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 
el dia 16 do Diciembre á las cinco do la tarde para 
los de 
NueYitas, 
F t o . P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
G u a n t á i i a í J i e y 
Onba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto Padro.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Ouba.—Sres. L . Ros y Comp. 
™«¿«P^i)0^RA¥O? DE HERRERA, SAK PEDRO N? S6. Plaza do LUB. IB. 2 27 Nb 
VAPOR 
DE 34S TONELADAS. 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua 
y Caibarien. 
I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á las SEIS de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves y á Caiba 
non los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana los dc-
Inffos á la» ONCE de su maBana. 
PRECIOS DE LOS FLETES 
PARA CARDENAS. 
Víveres y ferretería 
Meroanoías... 
PARA 
Víveres y ferretería. 
Mercancías .', 
PARA CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje $0-40 cabaUo de car^a 
Mercancías " 5Q 
En combinación con el ferrocarril Zaza se despachan 
conocimientos especiales para los paraderos de Viñas 
Coloradas y Placetas. 
Se despacha á bordo ó informarán O - R R E I L L Y 30. 
O. n. 1153 nb i 
$0-35 cts. oro caballo de carga, 
45 " " » 
-35 cts. oro caballo de carga 
50 " & 
DK VAPORES-CORREOS, © 8 ACBKL®, 
DB 4,150 TONELADAS. 
COK ESCALAS KH 
PSOGB&BOi HABANA, CORUÑA 
Y « • A M T A N D K K . 
ffAMAÜIdíPAS 
OAXAOA... . . . . . 
MÉXICO 
Laoisno Oginaga. 
Tiboroio do LarraSa^a. 
Manuel O. de lo MST». 






ü. A. Martines y Cpí 
Baring Broters y Cpf 
Mf.rtin do Carríoam. 
Angel áól VaUe. 
Üfloios n9 íiO, 
% "f'ENDAÑO Y C? 
í BU» 
piitírto del Io al 2 del Saldrá de e? 
trante para la 
C O K U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
L I V E R P O O L . 
Admite carga ligera & líete y pasajeros 
J Ú. AváNDASO Y C 
17136 1C 1S TS 
en-
I T B á i S Ü P L i l i 
Los vapores de esta acreditada línea 
Capitán J. Deaken. 
Capitán F. L. Timmorman. 
of Washi iM 




Salen de la Habana todos los sábados á las 
4: de la tarde y de New-York todos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
)S£K.Í03kX C l O ^ O ^ S T - i - I T o i * ! ^ . 
Cíl 'Y OF PUEBLA 
C?TY OFWASHiHGirOW^. 
ABRIGAN -. U 
AFRICAN Sábado Novb. 29 
W F Y OF ALEJANDRIA-v Diciembre 6 
CAPULET - 13 
Se dan boletas de viajo por estos vapores directamen-
te áCádiK, Gibrcltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses quo salen de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por 1» linea de vapores frauooses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, on $100 Curreuoy; y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la linea W I l i T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
cy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E X A N -
DRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, asi como también las nuevas Uto-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
Sns consignatarios. Oficios n? 25, 
TODD, HIDALGO Y C* 
I n. 11 Nov 25 
Empresa de Fomento y Navegación 
OFICIOS !ÍS, PLAZA DE SAN FRANCISCO. 
VAPOR 
C o l o n , 
Capitán SAAVEDRA. 
Sale de Batabanó todos los sábados por la tarde des-
pués de la llegada del tren extraordinario para la Colo-
ma y Colon. 
RETORNO, 
mártes á las tres de la tarde saldrá do Colon, y á 
i J ' I .T^Hf l .7^'>ma' amaneciendo los miércoles en Bata-
banfdtnde' tors^:: .8 P a s ^ ™ M j ^ H , ^ 
extraordinario que los Conaiwa -á ^ ^ f e I S ? 
tomar allí el expreso que viene a», Jptaazas a esta ca-
pital. 
V a p o r G e n e r a l L e r s u n d í . 
Capitán GUTIBRllEZ. 
Saldrá do Batabanó los iuéves por la tarde, después 
do la Uegaua del tren, con destino a Coloma, Colon, Pun-
ta de Cartas, Bailen y CcTtís. 
RETORNO. 
Los domingos, á las nueve, saldrá do Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta de Cartas á las dos y de Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, dondo los seííoros pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca & la Habana, en la misma forma que los 
del vapor COLOÍf. 
Pronto á terminarse la carona del vaporclto FOMEN. 
TO, será dedicado ála conducción de los sefiores pasa-
jeros del vapor LERSUNDI desde Colon y Coloma al 
baio de la misma y vice-versa. 
^ Las personas que so dirijan á Vnelta-Abajo, se 
proveerán en el despacho de Villanueva de los billetes de 
pasajes, en combinación con ámbas compafiías, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 "po* lOO sobre sus tarifas. Saldrán 
losjueves y sábados respectivaníeííto el tren quo con 
destino á Matanzas sale de Villanueva á la3 tres y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar do tren en San Fe-
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Batabanó. 
2? Se advierto & los Sres. pasajeros que vengan de 
Vuelta-ATía^o ee ptovean á bordo del billete de pasî Je 
del ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reba-
jo de 25 por 100 los de la Eabafía y Ciénaga, así como qne 
deben despachar á bordo por el sobrecargóles equipa jos, 
á fin de que puedan venir á la Habana á la par que el los. 
3? Las cargas destinadas á Punta do Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remiürseal Depósito de Villanueva los 
lúnes y mártes. Las de Ooloma y Colon los miércoles y 
juéves. 
4? Las cargas de efectos reguladas, nna & tres reales, 
con ol rebajo de 25 por 100 do ferrocarril al 56J cts. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3J reales 
oro, cobrará la Empresa 03| cts. 
Los píecio'a de pasaje y demás son los quo marca la 
tarifa reformada. 
5? Los vapores se despacuail en ol escritorio hasta las 
dos do la tarde, y la correspondencia yd:ñ6*oso recibe 
hasta la una. El dinero devenga J por 100 para fletes y 
gastos. Si los señeros remitentes exigen recibo y respon-
sabilidad déla Empresa, abonarán el } por 100 con las 
condlolonss expresadas que constan on dichos recibos. 
LaEmpresa sólo se comprometo á llevar hasta sus a!-
maceneslas cantidades quo lo entreguen. 
0? Para facilitar lae remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á los señores remitentes y ocnsignataríos, la 
Empresa tieno establecida una agencia en el Depósito de 
Villanuevacon este solo objeto, y por la cual dóbo des-
pacharse toda la carga. 
Habana, 13 de agosto de 1884.—Eí Director. 
I . n. 10 N . I 
Debiendo destinarse la suma de $235,076-44 en el pre-
sente trimeste para el pago do intereses y amortización 
de las obligaciones del Tesoro de esta Isla, sobre los 
productos de la renta de Aduanas, creadas en virtud de 
la ley de 25 de junio de 1878, y estando dispuesto que la 
amortización severiüque por sorteos, la Administración 
de este Establecimiento proceie á anunciar las siguien-
tes reglas á que ha de sujotirsc el del cuarto trimestre 
del presente año, de acuerdo cm las instrucciones co-
municadas por el Ministerio de Ultramar en Real órden 
fecha 3 do noviembre de 1881. 
1? El sorteo se verificará públicamente en el salón do 
Juntas generales del Banco, sito en la calle de A guiar 
u. 81, á las doce del dia 1'.'de diciembre próximo, y lo 
presidirá el Excmo. Sr. Gobernador del Banoo, asistien-
do además una comisión del Consejo, el Secretario y el 
Contador del Establecimiento. 
2f Las 1607 bolas en representación de 169,700 obliga-
ciones quo en 19 de octubre próxioio pasado quedaron 
por sortear para su amortización, se expondrán al públi-
co ántes de ser introducidas en el globo para que puedan 
ser examinadas. 
8? Encautaradas las 1,697 bolas, se extraerán del 
globo 39 en representación do 3,900 obligaciones qne co-
rresponden al vencimiento do IV do enero próximo, según 
indica el cuadro de amortización estampado al dorso do 
las obligasiones, pero deberá entenderse que aunque di-
chas 39 bolas representen 3;990 obligaciones, habrá do 
eUminar de ollas las que por su numeración se hallan 
comprendidas en las 1̂ 1,247 obligaciones cangeadas por 
billetes hipotecarios do 1880. 
_ 4?̂  La Administración del Banco publicará en los po-
riódicos oficiales la numeración de las obligaciones áque 
haya correspondido la amortización y dejará expuestas 
al púbUco para su comprobación las 39 bolas que hayan 
salido en ei sorteo. 
Habana, 25 de noviembre de 1881.—El Gobernador, 
José Cánovas dd CastiV.o. IT 5-26 
Empresa de Almacenes de Depósitos 
por Hacendados. 
SECRETARÍA. 
Se pone en conocimiento de los Sres. depositantes que 
esta Empresa tiene celebrado un convenio con las Com-
pañías CAMINOS DE HIERRO DE L A HABANA 
y OESTE, para el trasporte do azúcares desde el R I N -
CON á los ALMACENES DE HACENDADOS, me-
diante el cual los Sres. que deséen depositar sus frutos 
en dichos Almacenes, sólo abonarán al Ferrocarril de la 
Habana el flete de costumbre hasta VUlanueva, quedan-
do exentos de todo costo por recibirse los frutos direc-
tamente. 
También se hace presente á los Sres. que tiren por la 
línea del Oeste, que gozarán del beneficio de quedar 
exentos de costo alguno por el ramal de Cristina á Ha-
cendados. 
Habana 19 de noviembre de 1881.—El Secretario, Josi 
Yáldés FanK y Sanz. 
I n . 8 10-20 
EMPRESA UNIDA 
DE CARDENAS Y JÜCARO. 
El dia 29 del corriente, á las doce, en el local de las ofi-
cinas de esta Empresa, calle de Teniente Rey n. 19, ten-
drá efecto la Junta general ordinaria en la que se leerá 
el informo do la Comisión nombrada para el exámen de 
las cuentas y presupuesto presentados en la General del 
dia 30 del mes próximo pasado. 
Lo que se pone en conocimiento de los Sres. accionistas 
;)ara su asistencia al acto; en concepto deque dicha Jan-
aso celebrará cualquiera quo sea el número de concu-
rrentes. 
Habana, 13 de noviembre de 1884.—El Secretario. <?«i-
{imno Fernandez de Castro. 
«Jw. 1900 tr^UN 
mm\ DI mmmi 
DK 
DEPOSITO DB LA HABANA. 
El Sr. Presidente de esta Empresa por acuerdo de la 
Junta Directiva, ae ha servido disponer se convoque á 
los Sres. accionistas á Junta General ordinaria para el 
dia diez de Diciembre próximo venidero, cuyo acto de-
berá verificarse en la casa calle de los Oficios n. 72, á las 
doco dol expresado dia, teniendo por objeto, dar cuenta 
de las operaciones del semestre terminad'o on 30 do Junio 
último, oír el informe de la Comisión del examen y glosa 
do las cuentas y nombrar los vocales que han de rem-
plazar á los salientes do la Directiva.—Todo lo que so 
pone en conocimiento de los Sres. accionistas para su 
; )untual asistecia.—Habana 24 do noviembre de 1884.— 
. 31 Secretario, Bernardo del Riesqo. 
C n. 1235 ¡4-25N 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
DE 
SAGUA LA G R A D E . 
SECRETARÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente so convoca 
los Sres. accionistas á Junta general ordinaria para el 
dia primero dol mes entrante, á las 12 de la mafiana, en 
la morada de dicho Sr., caUe de Egido u. 2, teniendo por 
objeto la Junta leer el informe de la comisión revisora 
de las cuentas del afio próximo pasado, acordar lo que 
se estime conveniente acerca de las mismas y de las u t i -
lidades que resultan, elejir cuatro miembros de la Junta 
Directiva y dar cuenta con una solicitud de varios ha-
cendados pidiendo la rebaja del 25 p §. de los precios de 
tarifa; advírtióndose quo la Junta tendrá lugar con los 
eóciu» 9U0 eoncurran, sea cual fuere su número y el ca-
pital qóé reJ¡?re86nteni según lo dispono el artículo 27 
del reglamentó.-—IJabaua • de noviembre de 1884.—.Be-
nigno DeL-Montt. 1«7M 19-8N 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande-Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so bace saber que 
los «ccioniatas ausentes pueden ser reprosontados on las 
Juntas genéralos por sus apoderados constituido» on 
debida forma, aunque no tengan la personalidad de só-
cios, pues así lo dispuso la Real Orden que aprobó el 
nuevo Reglamento, on cuya impresión so omitió por 
inadvortencia osa circunstancia, que debe comprender-
se en el artículo 35, come lo está en Ies artículos 30 y 31 
del Reglamento general de Sociedades Anónimas de 18 
de agosto de 1878.—Habana 27 de noviembre de 1884.— 
Bemqno Dd Monte. 17710 ^-28 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Desde el domingo 23 del corriente quedará abierto 
al sen-icio público el nuevo tramo de esto ferrocarril , 
comprendido entro Herradura y la Estación provisional 
de Consolación del Sur. El tren general de viajeros no 
sufre alteración alguna en su itinerario hasts la Herra-
dura, de donde verificará su salida á l a s 10 b. y 44 m., 
llegando á Consolación á las 10 b. y 50 m. 
Sa regreso so efectuará saliendo do dieba Estación ex-
trema á las 12 hs. y 2 ms. do la tarde. 
Habana 21 de noviembre de ]«84.—El Admimstradov 
General. 17442 8-22 
A V I S O S . 
íp<ON ESTA FECHA HE CONCEDIDO PODER 
generalísimo á mi señor padre D. Juan Rodrigue» y 
Oriuña, quedando nulos y sin valor ni efecto todos los 
otorgados hasta la focha, dejando en [su nombre y tama 
á los antecesores.—Habana 27 noviembro de 1884.—An-
drés Rodríguez y Martínez. 
17600 3-28 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839 , 
d e S i e r r a y C l b m e z . 
SITUADA EN L A CALLE D E L B A R A T I L L O NV 5 
ESQUINA A JUSTIZ, 
BAJOS DE L A LONJA DE VIVERES. 
—El vlérnes 28, á las doco, se rematarán on esta Ven-
duta, 75 docenas sombreros de jipija pa. 
—Él vlérnes 28, á la una, 5e remataráu en esta Vendu-
ta 265 piezas muselina Victoria blanca de 40 yardas, y 26 
piezas madapolán de 30 fardas, on ol estado en que se 
hallen.—/Sícrm'i/ Gómez. 17002 3-20 
SOCIEDADES 1 EMPRESAS. 
COLEGIO DE PROCURADORES DE L A H A -baña.—El billete entero que este colegio juega cn el 
sorteo ordinario n? 1,173, que se ha de celebrar el 1? do 
diciembre, es el n'.' 14,47S. Habana, 27 de noviembre 
do 1884.—El Tesorero interino, R. Espinosa de los Mon-
teros. 1765̂  4-28 
Empresa Unida de los Ferrocarriles de 
Cárdenas y Júcaro . 
Habiendo participado D. Aquilino do la Cruz Marti-
tinez, el extravío del cartificado n9 11,856, expedido 
á su favor on '0 do enero de 1833, por cuatro acciones 
numeres 1,1 S8, 1,189, lO^OS y 11,088, ha dis-
puesto el Sr. Vicepresidente que se publique en diez nú-
meros del DiAiuo DE LA MAKIN'A, con advertencia de 
que, trascuiidos tres dias del último anuncio sin quo se 
presentase oposición, so dispondrá la expedición del du-
plicado, dándose por nulo el documonto extraviado. 
Habana 20 do noviembre de 1884.—El Secretario, Gui-
llermo V. de Castro. 
174U 10-21 
Siendo el juóves próximo venidero dia 
festivo en los Estadoa-Unidos, nos notifican 
por cable los Sres. F. Alexandre ¿c Sons, 
que el vapor CITY OF PUEBLA demorará 
su salida para ésta, hasta el viórnes 28 del 
corriente. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento, 
TODD, HIDALGO V CP'Í 
l n . l l 3-25 
S I N D I C A T O 
del Banco y Almacenes de Santa Catalina. 
En sesión que celebró este Sindicato en el dia de ayer, 
acordó hacer público por medio de la prensa de esta ca-
pital, la circular que con fecha del dia 10 del corriente 
mes so había mandado & todos los deudores de esta Em-
presa, y con ol fin do que llegue á conocimiento de todos, 
por si alguno de los Sres. deudores hubiera dejado de 
recibir la circular citada, en las cuales se les fijaba las 
fechas do los dias 15 y 20, para tratar sobre el pago de 
su cuenta, se acordó de darles de plazo hasta el dia últi-
mo del mes actual, para que puedan pasar todos los dias 
hábiles, de dos á tres de la tarde, á tratar sobre el pago 
de sus débitos con los Sres. vocales, nombrados en tur-
no, para formar la comisión ejecutiva; con el bien enten-
dido que, pasado que sea este plazo, se procederá por la 
vía ejecutiva para todos aquellos que dejaran de hacerlo. 
Las oficinas de este Sindicato se hallan establecidas 
en el local quo ocupan la» d» la Empresa C A L L E DE 
MERCADERES N. 22 . 
Habana, noviembre 22 do 1884.--EI Vocal Secretarlo, 
Emwn Gareia, Ron, 
0n.lSS3 . fl|»38 
Recandacion de Contribuciones 
por delegación del 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Distrito Municipal de liegla. 
Dispuesto que el cobro del segundo trimestre dol ejer-
cicio económico de 1884 á 1885 quede abierto en este Dis-
trito ei dia primero de diciembre próximo, se anuncia a 
les contribuyentes, que desde diclio dia hasta el quince 
podrán hacer el pago do sus cuotas sin recargo, y desde 
ol diez y seis del mismo diciembre al cuatro de enero, 
con los recargos establecidos. 
Rogla, callo do San Agustín n? 13.—Ju h'.caadador. 
17569 -̂26 
Gfremio de operarios panaderos de la 
Habana.—Secretaria. 
Se les convoca á Junta general para el dia 28 de no-
viembre á todos los quo ejerzan el arte, para tratar 
asuntos interesantes para el Gremio. Altos del cale 
Marte y Belona, Monto y Amistad.—El Secretario. 
17612 3-2Ca 2-27d 
SE FLETA POR VIAJES O MESES. DURANTE la presento zafra, una golela nueva de buenas condi-
ciones marineras, poco calado y porte de ;.Á0 cajas azúcar 
ó 1 400 cargas efectos próximamente. De otros pormeno-
res'impondrán San Pedro 10, ferretería. 
17530 c-2j 
$ 3 0 O , O 0 O . 
El n. 11 0U3 há sido vendido por ol billet ero inútil Lo-
renzo Sálame, que se sitúa en la calle de los Oficios es-
quina áCunau 17504 g-'-5 
Por escritora otorgad» en esta fecha y ante el notario 
D Nicolás Vinageras v Cruz, he revocado el poder que 
le tenía conferido á D. Pedro Abascal, dejándolo en su 
buena opinión y fama.—Matanzas 18 de noviembre de 
Casimiro Teñera. 17528 ^-25 
O B B A N U E V A , 
m m EN ESPARA, 
POR 
T . R o d r í g u e z Pinillas. 
Estudio histórlco-crítico sobre la vida y 
hochos del descubridor del Nuevo Mundoj 
personas, doctrinas y sucesos que contribu-
yeron al descubrimiento. 
Obra de innegable importancia y de cre-
ciente interés para cuantos se dedican á es-
tudios históricos, y principalmente á lo qué 
afecta al inmortal Cristóbal Colon. Contiene 
las últimas disquisiciones históricas respec-
to del descubridor de América. Un volúmen, 
de 450 páginas en cuarto, lujosamente im-
preso, de venta á 
S 4 BILLETES EJEMPLAR, 
en L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , 
O'ReillyS^ quien l o e i m también al inte^ 
——Baaaaw—iuiww mu Í' 
H A B A N A . 
J Ü É V E S 27 DE N O V I E M B R E D E 1884 
Cumpleaños, 
E l 28 de noviembre ae cumplen veintisie-
te años del nacimiento del augusto príncipe 
que ocupa el trono español y simboliza en 
su persona las tradiciones gloriosas de la 
m o n a r q u í a en nuestra patria. Aurora de es 
peranza fué para nuestro pueblo el que, al 
nacer en la indicada fecha, fué aclamado 
con el t í tu lo de Pr ínc ipe de Astúr ias , y los 
hechos han venido á confirmar dichas es-
peranzas. 
Monarca ilustrado y prudente, ha lleva 
do á la nación que rige, por las vías del pro 
greso, alentando con su palabra y con sus 
actos todas las ideas de adelanto y prospe 
r idad en que se apoya el engrandecimiento 
de los pueblos. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A envía á S. M . 
sus respetuosos saludos en este fausto ani-
versario, y lo reitera el testimonio do leal 
adhes ión á su augusta persona y á la d i -
nas t í a . 
CORRESPONDENCIAS. 
Madr id , 8 de noviembre. 
A l dar comienzo á esta correspondencia 
me asalta el recuerdo de que en alguna de 
mis cartas anteriores y al tratar del estado 
político de la Península, he hablado de at-
mósferas que se condensaban, de electrici-
dades próximas á juntarse, de hornos cal 
deados, y otras metáforas por el estilo, y 
todas muy poco refrigerantes. Hoy renun-
cio á seguir en este diapasón, pues no qui-
siera que á fuerza de acudir al mismo regis-
tro, ganara fama de corresponsal caluroso 
y tormentario. Prefiero, pues, quedarme 
sin frases y ochando por el atajo, prevenir 
á mis benévolos lectores que la fiebre de la 
pasión política se es tá cada vez más avi 
vando en Madrid, apoderada por completo 
del ánimo de los hombres. Hemos andado 
mucho en la quincena que acaba de trans 
currir. Los deseos de sustituir en plazo 
breve en el poder al partido conservador, 
se manifiestan con tan creciente violencia, 
que casi me voy temiendo que cuando algu 
na fracción política vea defraudadas y 
muertas en ílor las ilusiones que hoy ali 
menta, se fraccione, y vayan algunos de sus 
pedazos á engrosar las filas de los que fían 
á la fuerza el triunfo de sus ideas. Mucho 
holgaré de que no suceda esto así, y que las 
oscuridades que se observan en un porvenir 
no remoto, se disipen por completo á la luz 
de otros hechos más reposados que los que 
estamos viendo. 
He dicho que nuestros hombres políticos 
aprietan muy de firme agitando á los que les 
siguen, y yaque el vigor que desplegan aho 
ra los izquierdistas viene á producir la con 
moción de los demás partidos, bueno será 
que fije la si tuación y tendencias do loa de 
España , sin hacer la causa de ninguno, pa-
ra que los que me favorecen leyéndome, 
tengan un punto do partida exacto para 
seguir el curso do mis cartas venideras, que 
si Dios no lo remedia, creo a n d a r á n sobra-
das en noticias polít icas, cuando mejor fue-
ra de desear que las reformas administrati-
vas pudieran llenarlas por completo. 
Comencemos, pues, la revista do los par-
tidos principiando por la dividida falange 
ultramontana. 
Los ultramontanos, como aquí se les l la-
ma, divididos on cimarrones y mestizos, 
cont inúan peleando desaforadamente á den-
tellada limpia, pero con ta l odio y ponzoña 
que no basta á mitigar la jovialidad con 
que los periódicos liberales acojen las pala-
brotas y denuestos con que se obsequian 
tan encarnizados bandos. Los mestizos, 
desde las columnas de L a Union, desdeñan 
á sus irreconciliables enemigos, mién t r a s 
que los batalladores cimarrones, retirados 
á la manigua del Siglo Futuro, desde ella 
disparan sus flechas envenenadas, hac ién-
dose dignos del nombre de guerra quo lle-
van, por la rudeza un tanto pr imi t iva y na-
turalista de sus ataques. L a Union goza 
de preponderancia y procura fortalecerse de 
día en dia, viniendo á señalar los albores 
de la reconsti tución del antiguo partido 
moderado. E l Siglo Futuro, pontífice má-
ximo de la parte más intransigente y levan-
tisca del pasado carlismo, que es la más 
numerosa^ espera los acontecimientos arma 
al brazo y en actitud fiera y amenazadora, 
buscando nueva ocasión para combatir por 
D. Cárlos V I I , ó D . Juan I I I , ó por quien 
se los antoje; que basta que ellos lo procla-
men, para que quede probado por regla de 
tres, que su candidato es el heredero legí-
timo del trono de España . Esta gente gue-
rrera pasar ía indiferente á los ojea de todo 
hombre de gobierno, sino fuera porque tal es 
su condición y tantos sus arderos bélicos, 
que es capaz de coaligaree con cualquiera 
que intente perturbar el reposo público. 
E l partido conservador está ahora en tur-
no da vigilancia de dichas huestes, y débe-
se á él la gloria de haber dividido á los 
ultramontanos, atrayendo á sus filas, con 
la fracción religioso polít ica que capitanea 
el distinguido orador y honradís imo hom-
bro público Sr. Pida', la parte m á s ins t ru i -
da y va'iosa do aquel núcleo de inteligen-
cias que simpatizaron con 'a causa de Don 
Cários. Un buen servicio ha hecho con ello 
á la monarquía constitucional de D. A l -
fonso, y servicio que es tanto más de agra-
decer, cuanto que al prestarlo el partido 
conservador, ha esperimontado algún tras-
torno en la cohesión do sus fi'aa. Ardua la 
empresa de soldar en un mismo cuerpo 
elementos de tendencias encontradas. Pe-
ro no es á los carlistas intransigentes 
á los que más preferentemente debe v i -
gilar nuestro actual gobierno, pues de-
lante tiene al tenaz conspirador Don 
Manuel Zorrilla, cuya figura ha agran-
dado Ja distancia en que se ha colocado y 
cuya importancia so cifra ún icamente en 
sus incesantes trabajos para seducir tropas, 
á u n cuando no sea m á s que un puesto de 
carabineros perdidos al iá en las fragosida 
des de la cordillera pi renáica . Zorri l la no 
tiene punto de reposo, y como quiera que 
á n ingún gobierno le es ha lagüeño que du-
rante su t r áns i to por el poder ocurran se-
diciones militares, aunque estas sean de 
cuatro hombres y un cabo, de aquí que se 
sigan cuidadosamente los pasos del pertur-
bador del ó rden y se tomen providencias y 
precauciones militares, y trascendiendo al 
públ ico estas medidas, que abulta y enca-
rece cierta parte de la prensa, las gentes 
timoratas croen, á piós j u n t i ü a s que anda-
mos sobre un volcan y crece ante el vulgo 
la figura del Sr. Ruiz Zorri l la , quo no pare-
ce sino que es el á rb i t ro de los destinos de 
España , teniendo pronto el ejército á secun-
dar sus órdenes. Así discurre el vulgo. 
Sesudamente reflexionando, los planes 
del Sr. Ruiz Zorri l la han sufrido un rudo 
contratiempo en el órden de las ideas. Ta 
34 
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N O V E L A 
POR 
D . P E D R O A . D E A L A R G O ^ . 
(CONTINÚA.) 
" S a b r á V., señor D . Fab ián , que para que 
los desheredamientos sean válidos, es me-
nester que el tostador ó ol heredero ganan-
cioso prueben la. / i ís ía causa do tan terrible 
disposición, y que, por ende, quédalo siem-
pre al desheredado el derecho de interponer 
la acción de inoficioso testamento — 
Pues bien: Láza ro , á quien se notificó debi-
damente la ú l t ima voluntad de su padre, no 
rec lamó, no protes tó , no dijo una palabra 
siquiera, ni en los tribunales ni fuera, de 
ellos; todo esto con gran asombro do 
m i madro y mío, que temíamos vernos en-
vueltos en litigios interminables. 
"Este proceder de Láza ro irr i taba más y 
m á s ol odio de m i madre hácia él; y áun 
yo mismo, atribuyendo á desprecio ó á falta 
absoluta do sentido moral aquella glacial 
indiferencia, soñaba con venir á Europa á 
pisotear al que pa rec íame entóneos una ve-
nenosa serpiente 
"Otra razón me i m p u l s a b a á venir en bus-
ca de Láza ro , y era el deseo de recobrar un 
magnífico retrato de m i padre, hecho por 
uno de los m á s afamados pintores do Ma-
dr id , cuando el M a r q u é s de Pinos estaba 
casado con la Baronesa do O'Lein; retrato 
que per tenec ía á esta casa; que se hallaba 
por consiguiente en poder del desheredado, 
y á cuya posesión me creía yo con mejor de-
recho que él. 
" A q u í entra, en el ó rden cronológico de 
los sucesos, la terrible escena que V . y Die-
go presenciaron aquella noche, y la cual 
no le queda más que la bandera republica-
na unitaria y para ello se la disputa el Sr. 
Castolar con más prestigio, y á ámbos, el 
filósofo Pí y Margall, que cont inúa en sus 
inextricables lucubraciones del pacto sina-
lagmático y otras yerbas. Bien es verdad 
que las masas no entienden de semejantes 
perfiles, pero esta es una razón más para 
que prefieran al Sr. Pí , cuyos corifeos se 
encargan de enumerar á los indoctos todas 
las virtudes del pacto, satisfaciendo los 
apetitos Bocialistas y comunistas de los jor-
naleros. Pero quien ha dado el golpe de 
gracia al Sr. Ruiz Zorril la y áun á los re-
publicanos posibilistas ha sido el Sr. Mon-
tero Ríos, definidor del dogma claro y ter-
minante que hoy sustenta la izquierda, 
cuyo partido pregona por Madrid y las pro-
vincias que sin apelar á ninguna violencia, 
sin someter á la Nación á las agitaciones de 
un período constituyente, implantará sus 
ideales políticos, que se cifran en el res-
tablecimiento del código democrático de 
1869. 
Con esto tercero en discordia que les ha 
salido á las fracciones republicanas, Zorri-
l la ha quedado solamente defendiendo su 
candidatura á dictador de España y Caste-
larel cambio de la forma do gobierno, ya que 
ahora existe una izquierda para plantear 
los ideales democráticos al lado de la mo-
narqu ía do D . Alfonso X I I , quien reuni rá 
on sí, no sólo el derecho antiguo de suce-
sión á la corona, sino que se adornará con 
los principios del moderno derecho, afir-
mando su trono por la voluntad nacional 
expresada en conformidad á las doctrinas 
democráticas. 
Así discurre el partido de la izquierda 
con gran irritación de zorrillistas, que les 
disparan bala roja desde E l Porvenir y E l 
Liberal, y también de los fusionistas, cada 
dia más intranquilos al preguntarse quién 
será el que suceda en el poder á los conser-
vadores. Pero entre este pugilato do riva-
lidades, es de ver y tener muy en cuenta la 
actividad que está" desplegando el general 
López Domínguez que se encamina direc-
tamente á constituirse el jefe del partido, 
heredando en este puesto al Duque de la 
Torre, su señor tío, quien, dicho sea entre 
paréntesis, se encuentra un tanto quebran-
tado de salud. López Domínguez ha le-
vantado á la izquierda. Esto no cabe duda. 
Sus condiciones de orador, político ducho, 
general reformista y enérgico en sus reso-
luciones, le dan alientos para sobreponerse 
á los demás, contando al propio tiempo 
como cuenta ya con la devoción de un buen 
número de generales que le consideran su 
ministro y la falange de hombres civiles 
que resueltamente le siguen y se llaman 
Montero Ríos, Balaguer, Becerra, Linares 
Rivas, González Piori, Bernabé Dávila y 
otros. 
L a campaña de propaganda llevada á 
cabo por López Domínguez en Andalucía, 
ha producido gran agitación política y está 
llamada á dar más juego, pues tengo en-
tendido que va á ser continuada con gran 
ahinco. En los momentos en que escribo 
están reunidos los prohombres del izquier-
dismo, y según mis noticias, van á discutir-
se y acordarse con gran prisa dos actos po-
líticos que á b u e n seguro tendrán resonancia. 
Será el primero'la marcha del general Ló-
pez Domínguez á la ciudad de Valencia á 
continuar sus operaciones, siendo de notar 
que le acompañarán en esta expedición los 
Sres. Montero Rios, Balaguer y Becerra, 
cuando monos. Consistirá el segundo en la 
reunión en Madrid de una gran asamblea 
izquierdista de diputados y senadores, ex-
diputadoa, diputados provinciales y delega-
dos do los comités del partido. 
¿Qué objeto tiene esa actividad febril, 
esa agitación constante en que súbi tamente 
se demuestran los prohombres del izquier-
dismof En tierras de Andalucía han reso-
nado constantemente loa brindis y las mú-
sicas y los vítores al G-eneral López Domín-
guez, manifestaciones que se han reprodu-
cido aquí donde se le hizo gran recibimien-
to en la estación de la vía férrea y después 
en el círculo izquierdista, á cuyo acto con-
currieron multi tud de militares, cosa que 
no debe ser del gusto del actual ministro de 
la guerra y que,sin embargo, mira con apa-
rente indiferencia el Sr. Cánovas del Cas-
t i l lo , que dijo en un círculo bastante nume-
roso de amigos:—"Ya ha llegado á Madrid 
mi sucesor y bien le reciben sus ruidosos 
amigos; pero hay que respetar en él, el 
servicio que presta á la monarquía."—El 
Tesoro do la isla do Cuba quedaba en de-
sahogo, con solo que en él ingresara una 
talega por cada comentario que han pro-
movido estas frases del Sr. Cánovas; y me-
dia por cada incomodidad causada á los 
fusionistas. Estos se preparan á tomar el 
desquite, combatiendo de toda manera al 
gobierno y en especial á su presidente, á 
quien consideran el fomentador de la iz-
quierda y su panegirista en elevadas regio-
nes, en las quo so mueve también el Sr. Sa-
gasta, henchidos sus pulmones con los aires 
que respiró en Zarauz. 
Así estamos en España y pocos son los 
que ahora recuerdan que la conferencia de 
Berlín puede ser causa de graves trastornos 
en Europa, ya que se resolverá sobre el po-
derío colonial de algunas nacioues. 
Pronto se const i tuirá en el Ministerio de 
Ultramar la Junta de colonización, reanu-
dando sus sesiones los representantes an-
tillanos quo residen en Madr id .—X. 
Barcelona, 0 de noviembre. 
La administración de Correos ha hecho 
público quo hal lándose interrumpidas las 
comunicaciones por ferrocarriles con Va-
lencia, la correspondencia destinada á Cu-
ba y Puerto-Rico debe ser remitida por 
Madrid, lo que obliga á depositarla en el 
buzón un dia ántes . 
Los periódicos y los telegramas nos dan 
noticias de inundaciones, que son las que 
han inutilizado la l ínea férrea do Valencia. 
En un pueblo de la provincia de Málaga, 
el de Mijas, el aguacero fué terrible y nu-
merosas las desgracias personales. En A l i -
cante también ha habido grandes lluvias. 
En Ca ta luña nos hemos librado, como de 
costumbre, de las inundaciones, pues hasta 
el presente no se tiene noticia de n ingún 
pueblo invadido n i de rio alguno desborda-
do. En Barcelona ha llovido poco. Más va-
le así . 
Hace unos días el Instituto de Fómento 
del trabajo nacional, que es el que lleva la 
bandera y toma la iniciativa en las cuestio-
nes económicas, convocó á una reunión á 
los senadores y diputados para ocuparse en 
el tratado de comercio que, con aplicación 
á las Antil las, so es tá elaborando entre Mr . 
Foster, representante de los Estados-Uni-
dos, y D . Salvador Albacete, que tiene la 
representac ión del Gobierno español. Co-
nocidas son las ideas de protección á la i n -
dustria nacional de los catalanes, sea cual 
fuero la escuela polí t ica á que pertenezcan, 
pues en t r a t ándose de la cuestión económi-
ca, las diferencias desaparecen y hay uni-
dad do miras. 
También la hubo en el modo de apreciar 
el tratado, así por parte de Nlos industriales 
que constituyen la Corporación citada, co-
mo por parte de los senadores y diputados. 
Unos y otros convinieron en que no cabía 
discutirlo, pues desde el momento que se do-
cía que era una necesidad para Cuba y que 
contribuiría á remediar la angustiosa s i túa 
clon en que se encuentra, era forzoso que la 
industria y la producción peninsular acep-
taran todos los sacrificios que impusiere. No 
(1) De esta preciosa novel* hay ejemplares de venta 
en la oficina receptora de anuncioi* del DIABIO M LA 
MARINA. En provincias pueden hacerse los pedidos por 
Soaduoto de los sefiww ventea-do cote parWdioo, 
queda (pienso yo) suíicientemento explica-
da y á u n justificada por lo que á mí toca.— 
Voy á explicársela á V. ahora con relación 
á Lázaro , y ¡téngame Dios on cuenta 
el dolor que ha de causarme lo que me que-
da quo referir I 
"Cuando yo regresé á Chile, portador del 
retrato do mi padre y con la cruel satisfac-
ción do haber visto á mis plantas al hom-
bre á quien tanto aborrecía entóneos, mi 
madre, quo hab ía hecho esfuerzos inmensos 
para impedir mi venida á Europa, quedó 
profundamente sorprendida al oírme con-
tar los pormenores de mi entrevista con Lá -
zaro 
" Y ¿no se ha defendido? (me preguntaba 
"con insistencia.) ¿No me ha acusado á su 
"vez? ¿No me ha calumniado'? No ha ne-
"gado siquiera la veracidad de mi dela-
"cion? 
"¡Nada, madre mía! ¡No ha hecho 
"más que llorar y arrastrarse por los suelos! 
"¡E^ tan cobarde como malvado!—Lo único 
"que no acierto á explicarme es el empeño 
"que ponía en conservar el retrato de aquel 
"mismo padre á quien tan villanamen-
"te había ofendido ¡Todo le impor-
"taba poco, con ta l que le dejase el retra-
" to , y eso que lo ten ía arrollado y es-
c o n d i d o en un armario, como arrumbado 
"objeto, ó como hurtada prenda que no se 
" a t r e v í a á lucir!" 
" M i madro guardó silencio; dijo quo 
so sent ía indispuesta, y se re t i ró á sus ha-
bitaciones.—Aquel dia no comió. A l otro 
se quedó en cama, é hizo llamar al médico. 
E l médico la halló bien, y le dijo que sólo 
tenía una poca pasión de á n i m o . . ¡Pero pa-
sión de ánimo fué, que minó poco á poco su 
salud y march i tó su hermosura; que la hizo 
encanecer en pocos meses, cuando aún no 
contaba treinta y cuatro años; que pronto 
le causó una total inapetencia como la que 
h a b í a padecido m i padre, y que acabó por 
producirle una consunción mucho más rá -
pida y desastrosa! 
"No t a rdó , pues, en llegar la hora de su 
muerte. 
se conocen en ol momento que escribo, las 
concesiones que se hacen á los Estados-U-
nidos, pero es de suponer que serán impor-
tantes, y que afectarán á muchos artículos 
quo constiiuyen el principal comercio entre 
la Peníosula y Cuba y Puerto Rico. Par-
tiendo de este supuesto, se t ra tó de la con-
veniencia de dirigirse al gobierno, no para 
impugnar el tratado ni discutir su oportu-
nidad, sino para pedirle que acorte los pla-
zos para el establecimiento del cabotage, á 
fin de que los productos españoles puedan 
entrar en los mercados cubanos y puerto-
riqueños en condiciones que no sean des-
ventajosas. Se ha tenido en cuenta que las 
necesidades del Tesoro de Cuba no permi-
ten el establecimiento inmediato del cabo-
tage, y por esto sólo se pide que se acorten 
los plazos. Además, es necesario que el Go-
bierno no olvide que las distancias conce-
derán á las mercancías de los Estados-Uni-
dos el privilegio de baratura do flete, en 
comparación con la Península. 
Sobre los puntos que ho indicado hubo 
acuerdo; y resumiéndoles en una carta d i -
rigida al señor ministro de Ultramar, fir-
máronla todos los senadores y diputados. 
En v i r tud de la ley de autorizaciones, el go-
bierno no está obligado á presentar el trata-
do á las Córtes para que tenga fuerza ejecu-
tiva; pero aunque así no fuese, no hay duda 
alguna do quo sería aprobado. En otras cír 
cunstancias hubiera podido sor discutido y 
combatido, apreciándose el más y el ménos 
de las concesiones; pero en las actuales no 
hay más que un pensamiento: hacer todo 
aquello que sea beneficioso á Cuba, cuesto 
lo que cueste. 
Sabido el criterio de los catalanes, que 
son los que en tales cuestiones imprimen 
carácter , hay que saber qué opinan los ma-
lagueños y los castellanos viejos, interesa-
dos los primeros como productores de azú-
car y los segundos como harineros. Sé que 
el Sr. Cánovas dijo de sus paisanos los de 
la provincia de Málaga, que no le preocu-
paban, pues tenía la seguridad de conven-
cerles. En cuanto á los castellanos, no les 
queda más recurso que inclinarse, como ha-
rémos nosotros, ante exigencias cuya acep-
tación ol patriotismo impone. E l Sr. Pre-
sidente del Consejo de Ministros parte del 
principio do la necesidad do dominar la 
crisis cubana, haciendo al mismo tiempo 
cuanto sea posible en pro de los intereses 
peninsulares, que no saldrán tan perjudica-
dos si se acortan los plazos para el estable-
cimiento del cabotaje. Parece que el Sr. 
Cánovas se inclina á esta compensación. 
E l general López Domínguez ha te rmi -
nado su excursión por Andalucía , y si de 
ella hablo es porque no ha venido á Barce-
lona á hacer prosélitos, cosa que no mo sor-
prende, pues de tiempo dije que aquí no 
vendría. Tonía el propósito de visitarnos; 
pero cuando el Sr. Balaguer, á pesar de ser 
muchas las s impat ías personales con que 
cuenta, no se atreve á ejercer de izquier-
dista entre sus paisanos", porque sabe que 
no le tienen afición á t a l logomaquia; no os 
de ex t raña r que el general haya desistido 
de su proyectado viaje. Y si no hubiese 
desistido, hubiera hecho lo que se llama, 
vulgar, pero gráficamente, una plancha. 
Avisados fueron sus amigos de la ciudad 
condal cuando le escribieron: "General, 
no venga V., por que ni nosotros estamos 
dispuestos á continuar en la izquierda." No 
se lo dijeron así tan en crudo, pero se lo d i -
jeron, aunque muy bien aderezado. Los 
que están mal humorados lean los relatos 
quo los diarios liberales dinásticos y los de 
la fracción Martes han publicado de la ex-
cursión del general y de los banquetes con 
que ha sido obsequiado; y aunque padez-
can de hipocondría, la risa retozai 'á en sus 
labios, porque lo dejan cual quisieran due-
ñas, y hay en ol relato notas tan cómicas 
que no las soñó Aristófanes, n i á Planto se 
le ocurrieron, ni las sospechó Goldoni, n i 
las empleó Bretón de los Herreros. 
Y basta de izquierdistas. Constituyóse la 
diputación provincial, según la ley previene, 
y hubo en la primer sesión cosas gordas y 
escenas quo recordarán las descritas por 
Quevedo, con mientes como puños y puños 
como mientes. 
Los partidos políticos ofrecen triste es-
pectáculo en Barcelona. E l l iberal-dinást i-
co está dividido, sin que hasta ahora se ha-
ya encontrado la manera de unirle y de vol-
verle la fuerza que tonía en tiempos no muy 
lejanos; y en cuanto al conservador, está 
minado por profundos disgustos que apare-
cen á la superficie, á posar de los esfuerzos 
que se hacen para impedirlo. Los hombres 
de más valer quedaron arruinados en las 
elecciones do diputados á Córtes, y el ele-
monto bullidor es el que priva y so impone. 
No sabemos cuándo se abr i rán las Córtes, 
y por cierto que pica ya en historia la cos-
tumbra que van adquiriendo todos los go-
biernos do convocarlas á mediados de d i 
ciembro, lo cual me parece sencillamente 
una burla; pues, como los diputados que 
viven en ixTovincias no han de pasar las 
Pascuas de Navidad fuera de sus casas, 
convocarlos para tal focha equivale á abrir-
las en la seguridad de que no ha de concu-
r r i r la mayoría de los representantes del 
país. Si ta l hace el actual gobierno, se 
h a b r á limitado á imitar á otros, de lo cual 
so deduce que tanto y tanto se aclimata lo 
malo, que la corrección se impone. Sobre 
este asunto discute la prensa y también 
sobre lo que dice el D I A R I O DE L A M A R I -
NA, que estos días es tá dando mucho juego 
á los periódicos peninsulares. 
Vamos á otras noticias: se multiplican las 
relaciones mercantiles con América. Hace 
dos días se inauguró la nueva línea de la 
Compañía mejicana de navegación, con la-
salida de Santander para la Habana y Ve-
racruz del hermoso vapor Esteban de An tu -
ñano, que lleva el nombre y apellido del 
fundador de la industria fabril algodonera 
en la repúbl ica mejicana. 
L a crisis económica se va dominando, 
aunque lentamente. Barcelona ya no se a-
cuerda del miedo ó pánico que le tuvo al 
cólera. Para el 12 se anuncia la apertura 
del Liceo. 
Y nada más.—T. B . 
Importante. 
Según telegrama recibido en la Capitanía 
Genera!, la policía inglesa ha capturado en 
Kingston, Jamaica, el 25 del actual, á Bo-
nachea y BU partida, ocupándole vestuario, 
armas y municiones, Agrégase que los 
presos serán sometidos á los tribunales. 
Vapores-correos. 
A las once de la m a ñ a n a de hoy fondeó 
on puerto, procedente de Cádiz y Puerto-
Rico, el hermoso vapor de la Compañía 
Trasa t l án t i ca Ciudad de Santander. Trae 
357 pasajeros, contándoso entre ellos, ade-
m á s de los citados en otro lugar, los Sres. 
D . Cárlos Ruiz, cap i t án de navio, D . Ri-
cardo Eornandez, capi tán de fragata, D . 
Diego Guís, médico mayor, D . Enrique Roig, 
segundo teniente de la Armada, D . Manuel 
Mart in , Contador de navio, D . Francisco 
Laguna, teniente coronel, D . Aurelio López 
Valderrama, comandante de infantería, D . 
Ricardo V. Rodríguez y D . Ricardo Gonzá-
lez, oficiales de administacion militar, y 
Pbros. D . Francisco López y D . Antonio 
Pret, capellanes. Vienen asimismo en dicho 
buque 10 marineros, 20 individuos del ejér-
cito y 67 jornaleros. 
El vapor-correo Ciudad Condal llegó sin 
novedad á Cádiz, ayer miércoles. 
"Aunque nunca había sido muy devota., 
(¡ho dicho á V . que tengo obligación de con-
társelo todo!), ya hacía una semana que 
había pedido confesión y que el padre Gon-
zález celebraba con ella largas conferencias 
de dia y de noche; mas sin que por esto 
se procediese á administrarle el V i á t i c o ; . . . 
lo cual hacía suponer que la Confesión no 
se había formalizado, ó no se hab ía conclui-
do —Pero llegó, repito, su úl t ima ho-
ra, y entóneos el padre González, que lle-
vaba aquel dia mucho tiempo de estar en-
cerrado con la moribunda, y á quien ya se 
había oído gritar varias veces:11 ¡Hermana , , 
"mire V. que luego será tarde para obtener 
" la absólucionP, salió al fin d é la alcoba y 
me part icipó que mi madre deseaba confe-
sar un gran pecado en presencia mia y de 
siete testigos 
Permita V. á mi sonrojo suprimir deta-
lles y circunstancias! L a confesión p ú -
blica de mi madre se redujo á decir: que 
Lázaro era inocente; que ella se enamoró 
perdidamente de él tan luego como lo vió y 
lo oyó hablar; que ella fué también quien una 
noche (la misma noche en que se fugó mi 
hermano) se acercó á la hamaca en que éste 
dormía al aire libre, y lo requirió osadamen-
te de amores , y que, harrorizado Láza-
ro, dió un grito, diciendo: " \ A h , pobre pa-
dre mió! ¡No sepas j a m á s cuán desgraciado 
cresV y huyó como José, dejándola 
loca do amor y de espanto 
"Después de esta horrenda confusión, tor-
nó los ojos hácia mí la que me habia lleva-
do en sus en t rañas y me dijo: 
—"No como madre tuya , pues no 
" merezco invocar tan sagrado t í tulo, sino 
" como pecadora que va á comparecer 
" ante el tribunal de Dios, te pido que me 
" perdones y que vayas á España á impetrar 
" p a r a mí el perdón de Lázaro ¡Reha-
" bilí talo; devuélvele su limpio honor, su 
" t í tulo y su hacienda ; y si, para lo-
" grario; es menester publicar mi pecado 
" á la faz de todos los hombres, publícalo, 
" Juan de mi alma; publícalo ; que el 
" mundo te bendecirá por ello, como yo te 
Llegada. 
A bordo del vapor-correo Ciudad de San-
tander llegó hoy de la Península nuestro 
antiguo y querido amigo y correligionario 
el Excmo. Sr. D . Ramón de Herrera, coro-
nel del quinto batallen de Voluntarios de 
esta ciudad. Fueron á recibirle á bordo 
numerosos amigos y la oficialidad del bata-
llón de su mando, que, con la música del 
mismo, le acompañó hasta su casa. 
Damos nuestra cordial bienvenida al se-
ñor Conde de la Mortera por su feliz arribo. 
También ha llegado en el mismo vapor, 
de regreso de su viaje á Europa, nuestro 
querido amigo el Sr. D . José Manuel Tria-
na, registrador de la Propiedad en esta 
capital, á quien acompañan su distinguida 
esposa y dos hijos. Sean asimismo bienve-
nidos. 
Intendente militar. 
A bordo del vapor-correo Ciudad de San-
tander ha llegado hoy el Sr. D. José Mar-
tínez Minguez, nombrado por el Gobierno 
de S. M . , Intendente mili tar en esta Isla. 
Asimismo ha llegado en el correo el Sub-
intendente mili tar, Sr. D . Canuto Beldad. 
Para el Casino. 
Según nos lo comunica el Excmo. Sr. 
Presidente de esta pat r ió t ica institución, el 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento ha conce-
dido á la misma, con destino á su Bibliote-
ca, 397 volúmenes, quo deberán recibirse 
en el próximo correo por conducto del d i -
putado á Córtes Sr. D . Francisco de los 
Santos Guzman. 
Sensible pérdida. 
En Madruga, barrio de Cayajuabo, fué 
asesinado el día 19 por la noche, nuestro 
estimado y digno amigo, jefe del partido de 
Union Constitucional en aquel distrito, don 
Cristóbal Torres, conocido por " E l Cónsul," 
habiendo sido herido D. Zacarías Sánchez 
do un machetazo en la cabeza, pudiendo 
escaparse de la muerte por rara casualidad. 
E l activo Juez municipal^ D. Julio Granda, 
procedió inmediatamente al esclarecimien-
to dol hecho, aunque con escaso éxito; mas 
afortunadamente la beneméri ta Guardia 
Civil , que á las órdenes del diligente y en-
tendido teniente, comandante del puesto 
de Madruga, Sr. D . Rufino Cuevas, hab ía 
salido en persecución do los criminales, 
pudo aprehender á dos presuntos autores 
del hecho y dos cómplices, continuando con 
celo sus averiguaciones para la captura de 
los qua aparezcan complicados en tan te-
rrible suceso. Témese, sin embargo, que 
los servicios y afanes de la Guardia C iv i l 
sean infructuosos. 
Deseamos que la referida fuerza no des-
maye en sus posquisas, á fin de que pueda 
proporcionar á la justicia ocasión de poder 
castigar á los bandidos. Paz á los restos de 
nuestro desgraciado amigo y correligiona-
rio el Sr. Torres. 
Inundaciones en la Península. 
Almer ía .—En Cuevas, desdo el dia 1? al 
7 las lluvias han sido torrenciales; el rio 
Almanzora se ha desbardado completamen-
te; los pasos [del Cebollar, Pinon de Parres, 
Dumaila y Zajara han sido arrastrados por 
las corrientes. Calqueria do Campos, A l -
jori l la . Lujar, Oíillas, Cunas, Almizaragues 
y Nati han quedado casi por mitad conver-
tidos en arenas. La cosecha de maiz per 
dida. Los vecinos de la ribera izquierda no 
han podido sor socorridos por haber estado 
incomunicados. Las pérdidas son conside-
rables en la parte urbana. 
Hay gran pánico en la población por la 
falta de defensa en el muro que se construyó 
on la otra inundación. 
Sólo ae tiene noticia do la desaparición 
de un sujeto, arrastrado por las aguas. 
Valencia.—La mayor parte de los vecinos 
de Albaida se encuentran fuera de sus casas 
y refugiadas en la iglesia. 
Las pérdidas , tanto on la poblaciou como 
en el término, son incalculables, quedando 
destruidos 181 edificios; otros muchos ame-
nazan ruina; los caminos rurales y hasta 
las cunetas de la carretera han sufrido des-
perfectos do consideración, en términos de 
que no se puede transitar on carruajes ni 
en caballerías, y difícilmente á pié. 
Las cosechas enteramente perdidas, y 
destruida por completo la propiedad rural. 
No han ocurrido desgracias personales. 
De Sollana, Alzaueta, Palomar, Benisa-
dén, Aljorf, Borgida y otros puntos se reci-
ben noticias generalmente desconsoladoras. 
En Alcira se ha constituido la junta cen-
t ra l de socorros y defensa del Júca r , acor 
dando para allegar recursos por todos los 
medios posibles elevar al efecto exposición 
á S. M . , interesar á los diputados, senado-
res y personas importantes influyentes, y 
suplicar á la prensa valenciana y de Madrid 
abran suscriciones en favor de Alcira y de-
más pueblos perjudicados, y les ayuden á 
pedir suspensión y condonación de las con-
tribuciones. Asimismo rec lamarán del Go-
bierno la efectividad de la ley de 1864, a-
plicando créditos á la desviación del J ú c a r . 
Gerona.—En la capital y otras poblacio-
nes de la provincia, las incesantes lluvias 
de la semana anterior han producido mu-
chos perjuicios. 
E l rio Ambí , inundó la vi l la de Pa lamós y 
la mayor parte de su té rmino. 
Por efecto del temporal ayer hubo un 
desprendimiento de tierras en la l ínea de 
Barcelona á Francia, entre las estaciones de 
Lila y el Empalme, haciendo descarrilar el 
tren correo. 
También en la l ínea del l i toral , el mar se 
ha llevado parte de un te r rap lén . 
—Hoy recibimos el siguiente telegrama: 
Já t iva , 7(7 t ) . 
Acaba de restablecerse la línea. 
E l temporal de aguas ha causado horro-
rosos estragos en esta comarca. 
Los puentes del ferrocarril sobre los rios 
Montosa, Menor y Albaida, entre J á t i v a y 
Manuel, destruidoa completamente. 
" bendeciré desde el cielo cuando Dios 
" me haya perdonado! " 
—"¡Yo te perdono en su nombre!—excla-
mó entónces el padre González. 
" Y la absolvió en nuestra presencia. 
" M i madre inclinó la frente y exhaló el 
úllimo suspiro." 
Cuando Juan de Moneada (que no ya pa-
ra nosotros el marqués de Pinos) pronunció 
esta postrera frase, faltábale también el 
aliento Lanzó, pues, un gemido, y se-
pultó la cabeza entre las manos. 
Fab ián se habia puesto de pió, y revela-
ba en su semblante una admiración, un en-
tusiasmo, un gozo, una plenitud de subli-
mes emociones, ta l posesión, en fin, de su 
propio espíritu, quo parecía un vencedor en 
el momento de la a p o t e ó s i s . . -
—¡Existe el alma! (pronunció l levándose 
ámbas manos al pecho, dilatado como si 
fuese á estallar.) ¡Existe ol alma! ¡La siento 
aquí ¡Siento que se abrasa de celos, de 
emulación, de noble envidia por hacer lo 
mismo quo ha hecho el alma de Lázaro! 
Pero ¡Dios de bondad! ¡cuánto más amarga 
era su situación que la mia! ¡El habia 
sido siempre bueno! ¡él tenía derecho á que 
lo creyeran! ¡él podía defenderse! ¡Y él 
abrazó voluntariamente el martirio! 
¿Estaba, por ventura, obligado á tanto? 
E l hermano del desheredado levantó la 
cabeza y exclamó: 
—¡Oigalo V. respecto á eso! ¡Hay que oír-
lo, como lo he oido! ¡El propio J e sús 
parece hablar por sus labioa, como habló 
un dia por los del insigne autor de la I m i t a -
ción*. 
—¡Oh! ¡so lo suplico á V . ! . . . . ¡Vamos ya! 
¡Vamos á verlo!—-exclamó F a b i á n Conde, 
encaminándose á la puerta. 
—Lo verá V. solo Yo no debo impor • 
tunar á u s t e d e s . A d e m á s ¡mi co-
razón está chorreando sangre, después de 
lo que acabo do r e f e r i r . . . . Sígame V . 
Y, dichas por Juan estas palabras, salie-
ron ámbos jóvenes de aquel aposento, cru-
zaron varios salones y llegaron á uno, de-
Del puente de la carretera Geno vés se han 
llevado las aguas haeta las pilas. Grandes 
destrozos en la vía férrea y desprendimien-
tos en el trayecto de Fuente la Higuera á 
Já t iva . 
La corriente se ha llevado seis molinos. 
En Já t iva han sufrido deterioros muchas 
casas, habiendo reventado el alcantarillado. 
Las noticias de Albaida y Onteniente son 
desastrosas. Se han . hundido muchas casas, 
causando muertos, heridos y grandes pérdi -
das materiales. 
Créese que los trenes procedentes de Ma 
dr id están detenidos en Venta la Encina. 
Se ha dispuesto vengan maderas para 
construir puentes provisionales. 
No se puede aún vadear los rios, estando 
incomunicado Valencia con Madrid. 
—Loa telegramas sobre inundaciones reci -
bidos hoy participan que el gobernador de 
Valencia ha salido de Carcagente para Si-
lla, dejando delegados para el socorro de 
los pueblos inundados. 
En Onteniente ha habido también inun-
dación, destruyendo las aguas las huertas y 
causando destrozos en calles y plazas. Se 
han hundido muchas casas y varias amena-
zan ruina. Hasta ahora se tiene noticia de 
haber perecido siete personas. 
—Según telegrafían de Murcia, la situa-
ción de la Huerta sigue siendo aflictiva por 
hallarle inundada del todo. 
E l Segura decrece lentamente en Orí-
huela. 
También on Carcagente y Gandía dismi-
nuye la inundación. 
De Elche comunican que el rio Benaya 
ha tenido dos grandes crecidas, causando 
muchos perjuicios en los campos; se han 
hundido 12 casas. 
No se tiene noticia de desgracias perso-
nales. 
E l gobernador de Valencia ha podido en-
trar en Alcira ya, cuya población le ha dis-
pensado una simpát ica acogida. 
No se han utilizado los botes y pertrechos 
que hab ía facilitado el comandante de ma-
rina, por si eran necesarios para socorrer á 
los habitantes de la vil la . 
Las aguas descienden notablemente. 
—Según telegrama del gobernador do A l -
mería, en Leson las aguas han arrasado los 
campos; reduciendo á sus habitantes á la 
mayor miseria. 
En Onteniento, durante la noche úl t ima, 
descargó una fuerte tormenta, causando 
considerables daños. 
E l gobernador de V alenda ha regrosado 
de Carcagente después de haber socorrido 
á los inundados de aquella comarca. 
E l rio J ú c a r ha entrado en su cáuce, pero 
continúan hoy las lluvias. 
Reparadas las averías en la vía férrea, 
entre L a Encina y Alpera, circulan desde 
esta mañana los trenes. 
La catástrofe de Mijas. 
Se han recibido en los centros oficiales de 
la Península noticias muy desconsoladoras 
acerca de la inundación de Mijas. 
. E l siniestro ocurrió por la enorme violen-
cia do la lluvia torrencial, que ocasionó en 
la sierra el desprendimiento de piedras 
enormes que obstruyeron la salida natural 
de las aguas, dando lugar á que se desbor -
dasen después. Estas piedras, al caer sobre 
las casas, las derruían y aplastaban por 
completo. 
E l alcalde, la Guardia Civil y los vecinos, 
rivalizaron en celo y actividad para socorrer 
á los habitantes m á s amenazados, habién-
dose extra ído en la calle de Cuevas 15 ca-
dáveres, entro los escombros de cuatro ca-
sas quo ar ras t ró el furioso elemento. 
L a población está consternada, y las pér-
didas materiales son de consideración. 
La tormenta se desencadenó sobre la sie-
rra Blanca, y las aguas han variado por 
completo la topografía de aquellos sitios. 
Piedras de más de cuatro metros cúbicos 
de volúmen rodaban en la corriente y fue-
ron trasportadas á grandes distancias. 
El estado de la vil la de Mijas es horroro-
so; sus calles se conocen por los montones 
de escombros que la forman, y causa espan-
to ver á los moradores buscando en vano 
sus albergues, quo ya no existen. 
Créese quo pasarán de sesenta los muer-
tos y de ciento veinte los heridos y contusos 
de más ó ménos gravedad. 
Marina de guerra. 
La junta de reorganización de la Arma-
da, en su reunión úl t ima, ha acordado: 
Que de las respuestas dadas al interro-
gatorio rolad vo a la construcción de má-
quinas de vapor marinas, se desprende el 
progresivo desarrollo de estas industrias, si 
bien algo lento, y que la administración 
debo utilizar en el mayor grado posible 
el importante concurso que pueden prestar 
le las factorías nacionales. 
Que debe irse confiando gradualmente á 
la indusLíia privada la construcción dolos 
motóles do vapor con destino á los buques 
de guerra, hasta llegar á los tipos de mayor 
potencia que puedan producir los talleres. 
Que como regla general, y salvo algunos 
casos excepcionales, deben oncomendarso á 
la industria privada todas las calderas, 
para cuya construcción cuenta con recursos 
propios, poro debiendo exigirso quo el t ra-
bajo completo de la misma se lleve á cabo 
en loa talleres nacionales. 
Que el sistema que dobe seguirse para la 
adquisición de las máquinas de vapor ma 
r iñas es el de concuraos, procurando enco 
mondar á la misma casa el mayor número 
de juegos de máquinas, y que en igualdad 
de circunstancias debe darse la preferencia 
á las quo se compremetan á emplear en sus 
construcciones las piezas fundidas y forja-
das de fabricación nacional, bien porque 
las obtengan on sus propioa talleres, ó bien 
porque se las suministren otros también del 
país . 
Que en los pliegos de condiciones que se 
redacten en lo sucesivo para la adquisición 
de las máquinas de vapor marinas, debe es-
tablecerse la condición de que los vástagos, 
barras do conexión y ejes de las mismas, 
serán de acero dulce ó igualmente las cal-
deras, excepción hecha de los hornos, pla-
cas de tubos y cajas de juego, así como las 
barras de ángulo y remaches que entren en 
su construcción. 
Que en los contratos que celebre en ade-
lante Ja administración con la industria 
particular del país para la construcción de 
máquinas y calderas de vapor marinas, 
debe imponerse el empleo de materiales de 
fabricación nacional para todos aquellos 
usos á que se apliquen on los arsenales en 
la construcción del aparato motor y gene -
rador. 
Que de conformidad con lo que está pre-
venido, debe consignarse en los pliegos de 
condiciones el derecho á que la Hacienda 
reintegro las cantidades satisfechas por los 
materiales introducidos del extranjero em-
pleados en las máquinas motoras y calderas 
con destino á los buques de guerra. 
Que se diri ja una excitación al señor mi 
nistro de Marina por si se sirve recomendar 
al de Hacienda la conveniencia do que se 
abrevie en lo posible la t ramitación de los 
expedientes relativos á la devolución de 
derechos arancelarios satisfechos por mate-
riales invertidos en la construcción de má-
quinas y calderas que contrate la adminis-
tración con la industria nacional. 
Que las condiciones administrativas do 
lante de cuya puerta se detuvo Fab ián re-
verentemente. 
—Lo recuerdo (dijo). ¡Este es su 
cuarto! 
Y pasó delante de su guía. 
Pero Lázaro no estaba allí 
Juan, que entraba entónces, dando mues-
tras de igual respeto, señaló á una puerte-
cilla algo disimulada que hab ía á la mitad 
de aquel salón, y murmuró en voz baja: 
—Por a q u í . . . ' . Yo me retiro. Arriba, ha-
l lará V. cerrada la puerta (pues ya he d i -
cho que me ha sido forzoso aprisionar al ca-
lumniado para que me deje defenderlo); 
pero la llave está en la cerradura Muy 
buenas noches 
—Advierto á V. (observó Fab i án delica-
damente) que ni Diego ni yo hemos entrado 
nunca ahí , y que, por el contrario, 
varias veces creímos notar que Lázaro nos 
vedaba con su actitud hasta el hacernos 
cargo do que existía esa puerta 
—¡Aquellos eran otros tiempos! (respon-
dió el adolescente.) Pase V. sin cuidado.... 
¡Lázaro no t endrá ya secretos para V.; pues 
que yo acabo de contarle á V . todos los de 
su gloriosa vida! 
Y, con esto, saludó car iñosamente á Fa-
bián, y se ret iró por donde hab ía venido. 
Fab ián empujó entónces la puerta miste-
riosa. 
V. 
KNTRE L A TIERRA Y EL CIELO. 
A l otro lado de aquella puerta hab ía una 
reducida estancia, desamueblada comple-
tamente, on medio de la cual se veía una 
escalera de caracol, de madera y hierro, á 
cuyo extremo superior comenzaba á vislum -
brarse alguna claridad 
Fab ián subió por aquella escalera, y, á 
su remate, se encontró en otra estancia, 
también desamueblada. Sobre el pavimento 
hab ía una linterna encendida, cerca de una 
segunda puertecilla, cuya llave estaba 
puesta 
No obstante las graves preocupaciones 
que embargaban su ánimo, el antiguo liber-
tino recordó sin duda la viva curiosidad que 
los contratos deben simplifloarso estable-
ciéndose otras más equitativas que faciliten 
la concurrencia de loa industriales españo-
les á los concursos quo en lo sucesivo se ce-
lebren. 
Quo en vista de las ventajas que puede 
reportar al comercio en general, y muy es-
pecialmente á las factorías de máquinas de 
vapor de Barcelona, so ha presentado al 
señor ministro de Marina la conveniencia 
de que en aquel puerto se construyan d i -
ques de carenas, por sí, considerándolo 
acertado, se sirve recomendar este asunto 
al señor ministro de Fomento. 
La zafra en Alemania. 
Con fecha 31 de octubre, Mr. Lich t ase-
gura que el rendimiento cultural será muy 
desigual, no correspondiendo á las esperan-
zas de muchos agricultores: pero en cambio, 
la calidad de las raíces ofrece una suficien-
te compensación. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
—En el vapor N i á g a r a ha regresado hoy 
do Nueva York, nuestro amigo ol Sr. D . 
Ramón do Herrera, sobrino dol Sr. Conde 
de la Mortera, que también regresó de la 
Península como anunciamos en otro lugar. 
—Según tenemos entendido, el periódico 
L a Tarde ha sido condenado por el T r ibu -
nal de Imprenta, á 50 números de suspen-
sión y al pago de las costas. Se nos dice 
que el mencionado periódico pretende esta-
blecer recurso de casación. 
—Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, el vapor mejicano Oaxaca salió 
de la Cornña para este puerto en la tarde 
de ayer 26, trayendo á su bordo 621 pasa-
jeros. 
—Nuestro distinguido amigo el Sr. Mar-
qués de Sandoval, ha tenido la satisfacción 
de abrazar hoy á sus hijos los Sres. D . I g -
nacio y D. Miguel Sandoval y Lasa, que 
en perfecto estado de salud y tras algunos 
años de ausencia, llegaron de la Península 
á bordo del vapor-correo Ciudad de San-
tander. Felicitamos á nuestro amigo por 
tan plausible suceso. 
— E l vapor N i á g a r a , que llegó hoy de 
Nueva York, trae 51 pasajeros. E l Hu t -
chinson salió ayer tarde para Nueva-Or-
leans, con escala en Cayo-Hueso, llevan-
do 52. 
—Encontrándose ausente de su casa una 
señora vecina de Guanabacoa, penetraron 
en ella tres morenos que hurtaron dinero, 
prendas de plata y de vestir. E l jefe de po-
licía municipal y algunos vecinos de dicha 
villa hicieron diligencias para su captura y 
encontrándolos en una calle, al ser deteni-
dos, aquellos hicieron resistencia cruzándo-
se de ámbas partes ocho ó diez disparos de 
revólver, fugándolos ladrones. Uno de ellos 
así como una morena, cómplice en el hecho, 
fueron detenidos por el Inspector do policía 
y oficial del destacamento de Orden Públ i -
co, habiendo sido puestos á disposición del 
Sr. Juez Municipal que instruye las oportu-
nas diligencias. 
—En el vapor Ciudad de Santander ha 
llegado el antiguo funcionario de la A d m i -
nistración de esta Isla, Sr. D . Andrés de la 
Cruz Prieto, que ha desempeñado en la 
Península importantes destinos de confianza 
en el órden político, durante la administra-
ción del Sr. Sagasta. 
Sabemos que viene el Sr. Cruz Prieto á 
su país, á asuntos particulares y por corto 
tiempo, proponiéndose regresar en breve á 
la Península. Sea bienvenido. 
--Bajo el epígrafe de Bobos, dice L a 
Union Constilueional de Colon de ayer 
miércoles: 
" A los quo tuvieron lugar días pasados 
en los términos de Sante Domingo y de 
Manacaa, efectuados por seis hombres bien 
armados, montados y enmascarados y de 
loa que la prensa ha dado cuenta, debemos 
agregar el efectuado anoche á las ocho por 
dos pardos armados, en la colonia que en 
el ingenio L a Faja (Jicarica) cerca de Sa-
banilla do Guareiras, poseen D . Ezequiel 
Roque y D, Alejandro Almeida. 
Tan pronto tuvo noticia el alférez desta-
cado en Guareiras, perteneciente al regi-
miento de caballería del Príncipe, señor 
Iglesias, salió en persecución de los dos 
mencionados bandoleros, logrando darles 
alcauce en la colonia que D . Fidel Gut ié -
rrez tiene en el ingenio Carrillo: á la vista 
del alférez y su fuerza, escaparon los dos 
pardos y perseguidos de cerca, se les qui-
taron dos caballos, una tercerola Peabody, 
dos sombreros y ropas acabadas de robar, 
logrando internarse en el monte donde se 
hacía difícil, sino imposible, seguir la per-
secución. ' ' 
- E n la lutendeaoia General de Haciea-
da se han recibido por el vapor-corroo de 
la Península las siguientes Reales órdenes 
y docretoít: 
Nombrando administrador de la aduana 
de esta capital á D. Joaquín Fernández 
Id m jefe do negociado de segunda clase 
de la misma aduana, á D. Mariano do la 
Torre. 
Daclarando cesante á D. José Gómez Ru 
berti, inspector de almacenes de la propia 
aduana. 
Declarando cesante á D. Francisco Mazo 
y Sañudo, c&lador del i esguardo, y nom 
brando en su lugar á D. Gonzalo dol Valí. 
Nombrando á D. Diego Betancourt oficial 
quinto de la administración do Santa Clara. 
Idem, ídem vista do la aduana de Cárde 
ñas, á D. Felipe Monjas. 
Declarando ceaanto á D . Esteban de la 
Torro, oficial tercero viata do la aduana de 
esta capital, y nombrando en su lugar á D. 
Mariano Toron. 
Declarando cesante á D. Juan Gallo, ofl 
cial cuarto viata de la aduana do la Haba 
na. y nombrando en su lugar á D . Ju l i án 
Fernández . 
Declarando cesante á D . Rafael H e r n á n -
dez, administrador de la aduana de la Ha-
bana. 
Nombrando contador de la aduana de la 
Habana á D. Facundo Castauon. 
Nombrando inspector de la propia adua-
na á D, Antonio Agudo. 
Declarando cósante á D . Juan Berro, vis-
ta do la aduana de la Habana, y nombran 
do en su lugar á D. Joaé Antonio López . 
Declarando cósante á D Francisco Po 
sada. vista de la aduana do la Habana, y 
nombrando on su lugar á D. Braulio Gon-
zález. 
Declarando cesante á D . Blas Mart ínez, 
vista de la aduanado la misma, y nombran-
do en su lugar á D . Cláudio Pardo. 
Declarando cesante á D . José Ortega, 
vista de la aduana de la Habana, y n o m -
brando en su lugar á D . Gaspar Garc ía . 
Declarando cesante á D . Enrique Bayona 
oficial segundo de la aduana de esto puerto, 
y nombrando on su lugar á D. Antonio Sua-
rez Inclan. 
Nombrando administrador de la aduana 
de Santiago de Cuba á D. Miguel Masfe-
rrer. 
Nombrando jefe de negociado de primera 
clase de la Intendencia General, á D . Cán-
dido Cabello. 
Idem jefe de negociado de primera clase 
de la Contadur ía General, á D . Antonio del 
Castillo. 
Idem administrador principal de rentas 
de Pinar del Río, á D , Antonio Pérez Rioja. 
á Diego y á él les había inspirado en otro 
tiempo aquella parte de la casa, y los m i l 
comentarios y conjeturas quo hab ían hecho 
acerca de lo que Lázaro pudiese tener 
guardado allí Ello es que contempló 
supersticiosamente aquella puertecilla, y 
dijo: 
—Todo llega en este mundo ¡Al fin 
voy á salir de dudas! 
Y , desechando ráp idamente la llave, 
abrió. 
Pero el cuadro que apareció ante sus 
ojos lo maravil ló de tal manera, que se de-
tuvo un momento, sin atreverse á pasar 
adelante 
Erase una especie de urna de cristal, de 
colosales proporciones, inundada por la luz 
de la luna y tachonada por todas las estre 
lias y laceroa de una noche claríaima. E l 
fulgor del astro melancólico rielaba en una 
y otra vidriera, produciendo reflejos de des-
lumbradora plata, ó hac ía bri l lar una m u l -
t i tud de rutilantes discos y de tendidas co-
lumnas do oro. Es decir, (hablando con pur i -
dad): era un gabinete de cristales construido 
sobro una azotea, ó más bien sobre la plata-
forma de una torre, y que dejaba ver el 
cielo, no sólo por la techumbre, sino t ambién 
por las cuatro paredes, Era, en fin, un ob-
servatorio astronómico en toda regla, y, por 
tanto, aquellos misteriosos discos y tendidas 
columnas de oro no pasaban de ser enormes 
relojes siderales, cronómetros, teleseopioa, 
investigadores, heliómetros, teodolitos, es-
feras, meridianos y otros inatrumentoa con 
que loa geógrafos del cielo buscan los as-
tros, los siguen, los estudian, los miden, 
averiguan su composición física, los pesan, 
y forman exacto juicio de sus movimientos, 
de .- .M órbitas, de sus estaciones y de todas 
las leyes de su naturaleza y de au destino. 
Era, pues, aquella celda aérea una mora-
da que no tenía relación con nuestro mun-
do; una estación fuera de la tierra; una es-
pecie de antesala del cielo; y en medio de 
ella veíase á Lázaro, de pié, vestido con 
una larga blnsade obrero y apoyado en un 
inmenso anteojo ecuatorial, que salía en 
Nombrando inspector de la aduana de la 
Habana á D. Manuel A l varez Oasorio. 
Idem oficial quinto, farmacéut ico, de la 
aduana de Santiago de Cuba, á D . Angel 
Norma. 
Declarando jubilado á D . Francisco Pa-
dró, vista de la aduana de Cuba. 
Nombrando contador del Tr ibunal de 
Cuentas de esta isla, á D. Gabriel ü n z u e t a . 
Nombrando jefe de negociado de tercera 
clase de la Contadur ía General á D . J o s é 
Gómez Acebo. 
Nombrando contador de la administra-
ción de rentas de Cárdenas , á Don Pedro 
Osaorio. 
Nombrando jefe de negociado de tercera 
clase, administrador de rentas de Cá rde -
nas, á D . José Fernandez Pidal. 
Nombrando oficiales primeros de la adua-
na de la Habana, á D . Manuel Muñoz y D. 
Fernando de Cárdenas . 
Nombrando tenedor de libros de la adua-
na de la Habana, á D . José Domínguez A r -
tola. 
Nombrando vista de la aduana de la Ha-
bana á D. Rafael Pacheco. 
Nombrando administrador de la aduana 
de Matanzas á D . Rafael Pueyo. 
Nombrando oficial cuarto, vista de la a-
duana de la Habana, á D, Francisco Pavón. 
Idem vista do la aduana de Sagua la 
Grande, á D . Pedro Mairata. 
Idem oficial cuarto de la aduana de la 
Habana á D . José Vallina. 
Idem cuarto de la Intendencia General 
á D . Ello de Ello. 
Idem tercero de la Con tadur í a General, á 
D . Santiago Herrera. 
Nombrando oficial primero, contador de 
la administración de Pinar del Río, á Don 
Filomeno Muñoz. 
Declarando cesante á D . Fernando Mesa 
y Domínguez, jefe do negociado do la Se-
cretar ía del Gobierno General. 
—Loa periódicos do Burdeoa y Bayona so 
muestran cada vez más exaltados á causa 
del progresivo florecimiento del puerto de 
Pasajes. 
A ta l importancia ha llegado ya el co-
mercio francés en dicho pueblo, que el Go-
bierno de la república, en vista del gran 
tráfico que los tres hermosos puerto s de 
Pasajes, Bilbao y Santander sostienen con 
Francia, va á destacar del arsenal de Ro-
chefort un estacionario de guerra, que será 
probablemente el aviso E l a n ó el Trava i -
lleur, puesto á la disposición de sus agentes 
consulares residentes en el Cantábr ico . 
—Se han dispuesto en el Insti tuto de Vo-
luntarios las bajas de los capitanes D . A n -
tonio Goicochea y D . Francisco Moret Jo-
ver; teniente D . Blas Rodríguez Cairo y al-
féreces D . Francisco Revuelta y López y D. 
Juan Joaqu ín Camacho; habiéndose dis-
puesto quede sin efecto la del c ap i t án D . 
Robustiano Alonso del Valle y ordenándose 
la baja como alférez y alta, respectivamen-
te, de voluntarios, de D . Mariano Samó 
Llambes y D . Enrique Llampay Pérez . 
—Se ha dispuesto que el comandante de 
voluntarios D . Cristóbal Madan cause r i t a 
en Milicias en situación de provincia. 
—Se ha concedido el aumento de un pa-
sador en la medalla de constancia á ind iv i -
duos de la brigada montada de Art i l ler ía y 
del cuarto bata l lón de esta plaza. 
—En el consejo de Instrucción pública 
celebrado el 7 de noviembre, se dió cuenta 
de una consulta del ministerio de Ultramar 
sobre lo provisión de escuelas por concurso, 
proponiendo el consejo que se sujeten á las 
mismas condiciones establecidas en la Pe-
nínsula. 
So aprobaron las oposiciones verificadas 
á las cá tedras de Historia de los tratados y 
Filosofía de la historia, de la universidad 
de la Habana. 
—Han sido destinados: á reemplazo el 
comandante D . Lamberto Franco Garcés y 
á la Intendencia Mi l i ta r los oficiales pr i -
meros de Adminis t ración Mi l i t a r D . Felipe 
Alvarez Ribas y D . Joaqu ín L iñan Sevilla. 
—Se ha dispuesto se remitan al parque 
de Art i l ler ía de Cuba los cartuchos exis-
tentes en los depósitos de Manzanillo, Ho l -
guin y Gibara y al de Puerto Principe, los 
depositados en las Minas. 
—Por la Capi tan ía General se recuerda 
la presentación en las oficinas de la Inten-
dencia Mil i ta r , de las cartas de pago, de los 
reintegros que, por diferentes conceptos, 
han hecho en todas épocas los cuerpos ac-
tivos y disueltos. 
• -El 6 de noviembre presentó el señor 
ministro de la guerra á S. M . el rey el mo-
delo que ha de servir definitivamente de 
uniforme en el arma de infantería. 
Parece que resueltamente queda la levita 
para gala, y se adopta para diario una gue-
rrera sencilla con una fila de botones y 
golpes de color en el cuello, sobre los que 
i rán colocados el número del cuerpo ó em 
blema del instituto, pues también parece 
que esta prenda se hará extensiva á todo el 
ejército. 
—Por la Capi tanía General se ha resuelto 
que los capitanes ayudantes de campo no 
es tán exentos de prestar el servicio de vo-
cales en los consejos de guerra. 
—Se ha concedido una plaza de ayudante 
profesor de la academia do alumnos, al te-
niente D . Lorenzo Lambarry Manzanares, 
perteneciente al arma de Infanter ía . 
— Por la Capi tanía General se ha dispues-
to que, por las Subinspecciones de Infante-
ría, Ingenieros y Arti l ler ía , se dé curso á 
todas las instancias que promuevan los je-
fes y oficiales, pidiendo el pase á la Pen ín -
sula, con arreglo á la Real ó rden de 28 de 
abril del año anterior. 
—Se ha dispuesto el regreso á la Pen ín -
sula de los tenientes D . Je rón imo Aguirre 
Bolarnio y D. Diego Mena J iménez; hab ién -
dosele anticipado al teniente de cabal ler ía 
D . Valent ín Calleja Ramírez y al comisario 
de guerra D . Enrique Diaz Lavina. 
—Por la Capi tanía General se ha dispues-
to que, con 15 días de ant ic ipación al em-
barque para la Península de loa individuos 
cumplidos, se remitan por las respectivas 
Subinspecciones, relaciones nominales de 
los referidos individuos, con expreaion del 
alcance que á cada uno resulte. 
—Se ha concedido pensión en la gran 
cruz de San Hermenegildo al contra-almi-
rante de la armada D . Nicolás Chicarro. 
— Se es tán haciendo grandes voladuras 
de rocas submarinas en la parto Norte del 
canal navegable de la bah ía de Santander, 
frente al muro de la nueva dársena . 
Esta obra es de mucha ut i l idad para evi-
tar peligros á la navegación dentro del 
puerto. 
— E l Journal de Borne publicó el dia 3 
dol actual una bula de Su Santidad el Papa 
Leen X I I I , confirmando la sentencia del 
cardenal arzobispo Sr. P a y á , sobre el des-
cubrimiento de los cuerpos del apóstol San-
tiago y de sua discípulos San Anastasio y 
San Teodoro, ó identidad de dichas re l i -
quias. 
—El dia 25 de noviembre se han recauda 
do on la Adminis t ración Económica por 
consumo de ganado $1,134-75, siendo el to-
tal hasta la fecha $167,470-50. 
- E n la Administración Local do Adua 
ñas ee han recaudado el dia 26 do noviom 
bre por derechos do importación, exporta-
ción, mnltae, navegación, oomisoo, depósi to 
mereantil, in terés de pagarés ó ingreso á 
depósito sobro impuestos de bebidas y 35 
centavos de tonelaje y ca,botaje: 
En oro 
Eii i ) l a ta . . . 
En billetes. 
$31,425-88 
gran parte fuera del gabinete por una aber-
tura de las vidrieras, á modo de cañón aso-
mado á una porta de formidable navio 
Decimos que F a b i á n se detuvo lleno de 
asombro ante aquel cuadro 
Lázaro se sonreía , mirando afablemente 
á su antiguo amigo, en tanto que se com-
pr imía con una mano el corazón. 
—Entra, F a b i á n . . . . (prorumpió al fin el 
desheredado, mostrando una tranquil idad 
melancólica y dulce, semejante á la que re-
vela la voz de los convalecientes). ¡Hace un 
año que. te aguardan los brazos de t u amigo! 
—¡Lázaro! (exclamó Fab ián , prec ip i tán-
dose en ellos). ¡Eres tan generoso como yo 
desventurado! 
Lázaro permaneció silencioso y como yer-
to.—Dijérase que perdonaba; pero que no a-
maba. 
• Lo comprendió así Fab ián , y retrocedió 
un poco, murmurando: 
—Ya sé que Diego ha estado aquí ¡Pe-
ro yo te juro que soy inocente! 
- - ¡ L o s é ! (respondió Láza ro con gra-
vedad). Y me fundo en quo vienes á bus-
carme.—Cuando hace poco llamaste á m i 
puerta, estaba yo dicióndome por cen tés ima 
vez:—"Si, como presumo, F a b i á n es inocen-
"te, acud i rá á mí en su desdicha —Aho • 
ra: si por acaso ha cometido el crimen de 
que lo acusa Diego, no v e n d r á de manera 
alguna " — Y hó aquí la razón por qué 
no he salido yo en t u busca tan pronto co-
mo se marchó Diego 
—¡Luego tú conoces mi corazón!—pror-
rumpió Fab i án , acercándose otra vez á L á -
zaro y cogiéndole una mano. 
—Te conozco, y conozco á Diego Por 
eso os anuncié que me b u s c a r í a i s ! — L o 
digo sin n ingún género de petulancia; pues-
to que gano m á s que vosotros en que nos 
veamos. 
—¡Perdona, Lázaro! (suspiró F a b i á n , en 
cuyas crispadas manos yac ía inerte la de su 
amigo). ¡Perdona que desconociera t u su-
blime vir tud! 
Lázaro inclinó la cabe'za con visible fa t i -
ga, y repuso amargamente: 
MUÍ r.-r.im miuiiinanrfw iriin'iiir i'n'"; M UIIIM iiiiiiiiiiiiuffi——T 
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Por el vapor-correo nacional Ciudad de 
Santander, y el americano N i á g a r a , entra-
dos hoy, el primero de Cádiz y Puerto-Rico y 
el ú l t imo de Nueva York, recibimos periódi-
cos de Madr id hasta el 9 del actual, tres 
dias m á s recientes en sus fechas que los que 
t en íamos por el Capulet. Hé aquí sus prin-
cipales noticias: 
Del 7. 
Como demostración de la certeza de nues-
tros informes al asegurar que las Córtes no 
r e a n u d a r á n sus tareas hasta el 15 de di-
ciembre próximo, lo m á s pronto, podemos 
decir que el ministro de la Gobernación no 
h a b r á terminado sus proyectos de ley re-
formando la municipal, la provincial y el 
procedimiento de elección, hasta los últimos 
dias del mes corriente. 
Lo que sí es probable es que al terminar 
el debate político que las oposiciones plan-
teen en la forma que estimen oportuna, 
cont inúen las discusiones del Congreso por 
aquellos proyectos de ley. 
—En el Consejo de ministros de ayer fué 
acordado el r.ombramicnto de D. Francisco 
Caesá, gobernador c iv i l de Guipúzcoa, para 
la secretar ía del gobierno general de Cuba. 
Para el gobierno civi l de Guipúzcoa será 
nombrado el Sr. Aguirre do Tejada, que es 
gobernador de Lugo; para Lugo el señor 
Melgar, que lo es de Guadalajara; y para 
Guadalajara, al Sr. Nido,. director de E l 
Siglo. 
A esto queda únicamente reducida por 
ahora la anunciada combinación de gober-
nadores. 
— E l ministro de la Gobernación ha d i r i -
gido un telegrama circular á los goberna-
dores civiles de la frontera, advirtiéndoles 
la conveniencia de que tengan dispuestos 
los lazaretos por si las noticias del cólera 
presentado en Par í s , hicieran, necesario en 
un té rmino breve el restablecimiento de las 
precauciones sanitarias suspendidas^ 
E l gobierno es tá convencido del resultado 
de sus medidas de defensa, y volverá á ellas 
tan pronto como sea grave el peligro de la 
salud públ ica. 
—Se equivoca E l Correo al decir que los 
izquierdistas cuentan con el apoyo de loa 
consarvadores y que en el ministerio de la 
Gobernación se ver ía con gusto que se reu-
niese una asamblea general de aquel par-
t ido. 
—De E l Imparc ia l : 
" E l Sr. Sagasta parece que considera de 
gran trascendencia, para el ordenado turno 
de la polí t ica en las esferas del Gobierno, 
la aprobación de los proyectos de organiza-
ción provincial y municipal, hasta el punto 
de que entiende que deben combatirse con 
m á s calor y empeño que el Mensaje de la 
Corona, pues tienen un alcance político más 
práct ico ó inmediato que aquel documento 
meramente expositivo de los pensamientos 
del Gobierno." 
— E l Diar io de San Sebastian anuncia 
que el gobernador de aquella provincia, se-
ñor Cassá, quo va de secretario del gobier-
no general de Cuba, será agraciado con la 
gran cruz de Isabel la Católica y la de la 
Orden de Beneficencia, como recompensa 
do sus servicios de este verano. 
Lo celebrarémos. 
—Debe ser cierto que de L a Iber ia se 
encargan los Sres. Albareda, León y Casti-
llo y Calvo Muñoz, pues en el número de 
anoche se dibujan ya loa rasgos de un cam-
bio completo de redacción. 
Sin embargo, en los círculos fuaioniatas 
se negaba la noticia. 
— E l señor ministro de Marina ha llevado 
á la firma de S. M . loa decretos promovien-
do al empleo de auditor general del Cuerpo 
jur ídico de la Armada, á D . Enrique Codi-
na y Borrás , y concediendo el pase á la si-
tuación de reserva, á solicitud propia, al 
brigadier de infantería de Marina D . Pedro 
do Dueñas . 
—Sofóm.—Cuatro pe rpé tuo : 
Contado, 59'65. 
Fin do mes, 59'55. 
Dinero. 
Del 8. 
Hoy se ha dicho que cada dia eran más 
tirantes las relaciones polí t icas entre el se-
ñor Már tos y los hombres de la izquierda. 
—Nos dicen de Sevilla que el ayunta-
miento, la d iputación y los vecinos todos, 
formulan exposiciones muy expresivas al 
gobierno, en pro del reverendís imo fray Ce-
ferino González para que siga en aquella 
silla arzobispal. 
Lo cual demuestra el prestigio y el in-
menso car iño que ha sabido conquistarse 
tan respetable dignidad de la Iglesia. 
—Dico anoche L a Época: 
"Tres observaciones se nos hacen para 
calmar el clamoreo de algunos colegas por-
que no se hayan declarado libres de dere-
chos arancelarios los azúcares de Filipinas 
al mismo tiempo que los antillanos. 
Ia Quo la ley que autor izó al gobierno 
para la declaración de la franquicia, sólo se 
refiere á Cuba y Puerto-Rico, y el gobierno 
conservador no usurpa, como otros, con in-
terpretaciones violentas, las atribuciones de 
las Córtes. 
2a Quo al fijarse los derechos de los azú-
cares de Filipinas en la ley de relaciones, 
se marca desde Io de ju l io de 1884 un dere-
cho tan insignificante, que equivale á unos 
dos cént imos de peseta por k i lo en el supe-
rior al número 14, y de un cént imo en el in-
ferior. 
Y 3a Quo si a ú n se considera un mal este 
pequeño pago, el remedio es muy fácil y 
basta para que desaparezca una autoriza-
ción que dentro de pocas semanas pueden 
conceder las Córtes . 
—Con el mayor sentimiento hemos sabido 
haberse indispuesto gravemente ayer tarde, 
on la jun ta consultiva de Guerra, el general 
G á n d a r a , presidente de una de las secciones 
de la misma. E l enfermo fué trasladado 
inmediatamente á su casa en estado bastan-
te grave. 
—Dice L a Iber ia de anoche: 
"Hoy so ha recibido un telegrama del 
general Jovellar pidiendo al gobierno que 
resuelva lo m á s pronto posible sobre la di-
misión que tiene presentada." 
Es verdad. Pero al reiterar su dimisión 
ha ofrecido sus servicios al gobierno mién-
traa so nombra su sucesor y se ultimen los 
asuntos pendientes que juzgue oportunos. 
— E l intreniero de minas de Filipinas, don 
Enrique Abolla, ha presentado en el mi-
nisterio de Ul t ramar una extensa memoria 
sobre loa criaderos minórales de la isla de 
Cuba, a c o m p a ñ a d a de los planos y de un 
mapa geográfico de la misma isla. Y á pro-
pósito de esto, tenemos entendido que el se-
ñor ministro do Ultramar se propone, entre 
otras cosas, dar gran impulso á esta clase 
de estudios que h a b r á n de ser de gran tras-
cendencia para el desarrollo de la industria, 
de la agricultura y del comercio de aquel 
archipié lago. 
—Dice el Imparc ia l qne son cordialísimas 
las relaciones entre el Sr. Cánovas dol Caa-
t i l lo y el general Mar t ínez Campos. 
— A las nueve de la noche de ayer, abría 
la sesión del Círculo de la calle del Lobo el 
presidente Sr. Dávi la , con un ¡Viva la iz-
quierda! que fué contestado con entusiasmo 
por todos los concurrentes, entre los que se 
hallaban el general López Domínguez, L i -
nares Rivas, Montero Rios, Becerra y otros 
hombres importantes del p artido. 
4 
—Veo que m i hermano te lo ha contado 
todo 
—¡Todo! ¡todo, m i buen Lázaro! 
—¡Sabe Dios que lo siento! 
—¿Por qué? ¿No soy yo también hermano 
tuyo"/—¿O imaginas acaso que vengo á verte 
con alguna mira interesada? 
—Pues ¿á qué v e n í a s . . , ántes de conocer 
mi historia? 
—He venido, porque al verme calumnia-
do y sin medio alguno de defender mi ino-
cencia, m i corazón empezó á tener fe en la 
tuya —Así es que anoche estuve dos ó 
tres veces á la puerta de esta casa... .sin a-
treverme á llamar —He venido, porque 
necesitaba creer para que me creyesen 
á mí ; porque apetezco creer..; porque 
"creer" es muy dulce, hermano mió. .; por-
que yo creo ya .mucho más de la que tú 
te figuras! He venido, en fin, porque, ha 
biéndole contado mi historia á un Sacerdo-
te (al célebre padre Manrique, con quien a-
cabo do pasar seis horas), éste me ha dicho 
que t ú me hab í a s dado siempre saludables 
consejos; que hice mal en no seguirlos aque-
l la noche (cuando con tanta razón te 
oponías á que estafase á la opinión pública 
en el asunto de m i padre), y que, por resul-
tas de todo, debía buscarte y pedirte per-
don —¡A eso he venido, Lázaro; nada 
m á s que á eso.., án tes de saber, como só a-
hora de una manera material, que tú habías 
hecho previamente cuanto nos aconsejabas 
á Diego y á mí, y que tú , no sólo eres 
de la misma arcilla de los Santos, sino tan 
santo como ellos! 
Láza ro es t rechó por vez primera las ma-
nos de Fab ián , y le dijo, mirándolo intensa-
mente: 
—¡Con que t ú te has confesado!.. 
—No me he confesado, en el sentido aa -
cramental de la palabra Pero le he con-
tado toda m i vida á un Sacerdote de la Re-
ligión en que nací y fui criado , de la 
Religión del que murió en la Cruz, calum-
niado y desconocido 
(Se continuara) 
r 
L a falta do espació nos impide reseñar 
extensamente todos loa dieourao.3; liabrémos, 
por lo tanto, de entresacar lo más notable 
que se dijo: 
El Sr. Dávila hiza la historia de la excur-
BÍon por Andalucía, y el éxito alcanzado por 
eus doctriflas. 
El Sr. Linaaos Rivas. que creía que en 
España estaba muerta la opinión pública, 
se ha equivocado, pues la ha visto activa y 
batalladora y al lado de los procedimientos 
sustentados por ol izquierdismo, (Algo exa-
gerado nos parece aquello de que lajuven-
tud y las clases trabajadoras están en sn 
partido). 
El general López Domínguez eo encontró, 
a\ pasar Despeñaporros, coa que la izquier-
da se hallaba completamente organizada y 
fuertemente unida. Que su misión era la de 
exponer como programa la última circular 
del duque de la Torre y á decir que querían 
reformar la Constitución por los medios or-
dinarios, sin períodos constituyentes ni agi-
taciones políticas. Consignó, además, la sa-
tisfacción que ha tenido en prometer á los 
pueblos, como prometen los que piensan 
cumplir, que llevarían á la administración 
pilblica todas las reformas que son necesa-
rias y urgentes. "Como tiene—dijo—tan 
pocos puntos vulnerables la izquierda, se 
trata de hacer ruido diciendo que ayuda-
mos á los conservadores y que loa conserva-
dores nos ayudan. ¡Como si no fueran evi-
dentes las diferencias que existen entre el 
Gobierno y la izquierda! Lo que no hace-
mos nosotros es coger puñados do cieno para 
arrojárselos á nadie." Si somos 6 no adver 
earioa de los conservadores, ya verémos 
quién trabaja más en favor de nuestros 
principios y reformas." Terminó rogando á 
sus amigos que tuvieran fe en sus principios, 
para servir así los intereses de la patria, de 
la libertad, do la monarquía y de la demo-
cracia. 
El Sr. Montero Rios felicitó al general 
que le precedió en ol uso do la palabra, por-
que ha roto el divorcio guo existía entre la 
capital y las provincias españolas, cual co-
rresponde á lo s partidos populares. Dijo que 
BUS intereses eran aatiefacor los de la nación; 
que debían inspirarse en la voluntad del 
pueblo, dándole lo que tiene derecho á te-
nar, que no os sólo la libertad, sino un Go-
bierno bueno y honrado, en el Estado, en la 
provincia y en ©1 Municipio. 
El Sr. Bllaguer pidió que se oiga la voz 
de las provincias y que se satisfagan sus 
necesidades. 
El Sr. Becerra dijo estas palabras: "Cuan-
do álguieu diga que entre nosotros hay di-
visiones ó disensiones personales, si es de 
fuera del partido, contestadle con una son-
risa, y si es del partido, decidle que se mar-
che." Dijo también que los pueblos cuando 
se ven obligados á elegir entro la libertad y 
la tranquilidad, optan por esta última. 
El Sr. Montero Rios propuso, y el Círculo 
acordó, declarar que el general López Do-
mínguez y sus compañeros do viaje hab ían 
merecido bien del partido de la izquierda, 
y gratitud eterna por su propaganda. 
A úl t ima hora se decía que en breve so 
reunirá en Madrid la asamblea general del 
partido. 
No so ha fijado todavía el día para esta 
reunión,- pero todo hace creer que tendrá 
lugar on la primera quincena de diciembre. 
—Boísm.—Cuatro porpétuo. 
Contado, 59-65. 
Fin de mes, 59-55. 
Operaciones. 
DelV. 
Es natural, como dice L a Corresponden-
cia, que haya mucha curiosidad en las opo-
fliciones por conocer los proyectos reformis-
tas dol Sr. Romero Robledo, y aunque por 
sospechas se habla bastante de ellos, no 
tendría nada de ex t raño que retirasen mu 
chas de las censuras que ahora se lanzan, 
tan pronto como los conozcan los que sin 
dato alguno juzgan ahora aquellos proyec-
tos. Lo que sí se puede asegurar es que el 
ministro de la Gobernación los l levará el 
mismo dia que se reanuden las sesiones par-
lamentarias. 
Y entonces será la ocasión de juzgarlos. 
Y entónces se apreciará el alto espíritu de 
imparcialidad con que es tán redactados. 
—Dice L a Union que el P. Ceferino ha es-
crito al Grobiorno declinando la honra de 
ser presentado para la Silla primada, rasgo 
de modestia muy propio del carácter dol 
sabio prelado. 
E l citado colega añade que las gestiones 
quo so practican hacen presumir quo ol P. 
Ceferino no insistirá en su deseo, y vendrá 
á ocupar tan dignamente la Silla de Toledo. 
—La Gaceta de hoy contiene las disposi-
ciones siguientes: 
Ultramar.—Reales decretos declarando 
cesante del cargo de administrador de la 
aduana d é l a H a b a n a á D. Rafael Hernán-
dez Caulon; nombrando jefes de adminis-
tración do tercera y cuarta clase de la men-
cionada aduana á los Sres. D . Joaquín 
Fernandez y Fernandez y D. Facundo Cas-
tañon y Cañas respectivamente, y nombran-
do jefe superior de administración, secreta-
rio del gobierno general de la isla de Cuba, 
al gobernador civi l de la provincia de G-ui-
púzcoa, D . Francisco Cassá. 
Real orden disponiendo que el director 
de Administración y Fomento se encargue 
dol despacho de los asuntos de la subsecre-
tar ía interinamente. 
—Parece que las reformas de Goberna-
ción, cuyo estudio está terminando el señor 
Romero Robledo, se extienden, como tene-
mos dicho, á la ley electoral, á la de Dipu-
taciones, á la de Ayuntamientos y á la de 
Sanidad. 
El Código electoral aba rca rá toda la le-
gislación referente á las Cámaras , los dipu-
tados provinciales y los concejales. 
Con estos proyectos se simplificará mucho 
la vida pública dol Municipio, se alivian en 
lo posible las cargas que satisface el con-
tribuyente y se señala el camino para con-
seguir que no abonen con los gastos los car-
gos municipales. 
En todo este mes quedará ultimado el 
proyecto de ley provincial y municipal, y 
áutes del 15 do diciembre, en que se abri-
r á n las Córtos, y de ninguna manera con 
fecha anterior, hab rá terminado también 
las reformas electorales el Sr. Romero Ro-
bledo. 
—Hoy se han reunido en casa del señor 
Mártos los diputados y senadoras valencia-
nos, con objeto de ponerse de acuerdo sobre 
el modo de aliviar on lo posible los estragos 
causados en dicha provincia por las úl t imas 
inundaciones. 
Han acordado abrir una suscricion na-
cional, encabezándola con 5,000 pesetas, y 
visitar al presidente dol Consejo y al mi -
nistro de la Gobernación, con el fin de in -
teresarles sobre el estado de aquella co-
marca. 
La comisión ha visitado al Sr. Cánovas, 
que ha prometido facilitar la realización de 
las obras de encauzamiento del Júcar , y al 
Sr. Romero Robledo, que ha concedido para 
las necesidades do Valencia, la suma de 
5,000 pesetas del fondo de calamidades pú-
blicas. 
—Esta tarde á las dos se han reunido en 
casa del Sr. Lopoz Domínguez, los Sres. 
Montero Rios, Balaguer y Becerra. 
Parece que se acordó congregar la Asam 
blea general del partido ántes de que las 
Córtes reanuden sus tareas, no habiendo 
precisado el dia, pero se créo que será el 6 
ú 8 del mes próximo. 
—Bajo la presidencia del Sr. Moyano, se 
han reunido esta tarde en el Congreso gran 
número de senadores y diputados de las 
provincias castellanas, con objeto de cam-
biar sus impresiones acerca de las bases 
conocidas del tratado de comercio en nego-
ciación con los Estados-Unidos, y que afec-
tan á la producción harinera de aquella 
región. 
Hablaron extensamente de los deseos de 
Castilla, acordándose, por último, quo una 
comisión compuesta de los Sres. Alonso 
Martínez, Gamazo, Berdugo y otros repre-
sentantes, visite al presidente del Consejo 
y al ministro de Ultramar, para exponerle 
sus deseos sobre el asunto. 
—La comisión encargada de estudiar y 
proponer las bases para el establecimiento 
da los depósitos do tabacos, ha terminado 
su cometido y en breve en t r ega rá al señor 
ministro de Hacienda ol d ic támen de lo que, 
á juicio de la misma, ha acordado como más 
procedente. 
—Dice E l Liberal , con motivo del anun-
ciado regreso del general Jovellar, que el 
Gobierno le ha investido do facultades es-
paciales á fin de que, respecto de algunos 
pantos, pueda resolver por sí directamente 
slu necesidad de di r ig i r consultas al go-
bierno de Madrid. 
Según nuestros informes, solamente para 
un caso determinado relativo á las islas 
Marianas, se ha concedido á aquella autori-
dad la plenitud de facultades que autoriza 
la vigente ley de tribunales militares. 
—El salón de conferencias estuvo esta 
tarde poco animado. 
No ha sido dia de invenciones, n i siquie-
ra de anuncios pavorosos. 
Sólo se hablaba de lo que nada se sabía; 
d'3 los progresos del cólera en Par í s , y de 
quién reemplazará on Filipinas al general 
Jo/ellar. 
—Por el correo do ayer fué enviado á 
Cuba y Puerto-Rico el reglamento para el 
planteamiento de la ley sobre el Registro 
civil . 
Bolsin.—Eñ el do anoche se cotizó el cua-
tro perpetuo á 50,05.—Operaciones. 
ECOS DE LA MODA. 
(K8C1UTÜ8 KXPRK8AMENTK PAUA KI. DIARIO DE IJA 
MARINA.) 
Madrid, 8 de noviembre de 1884 
La visita es la confección que impera, y 
quo seguirá llevándose todo el invierno: el 
terciopelo liso v brochado, el paño de Lyon 
y la fiya con forro de felpa ó de franela, es 
lo que so lleva para esta clase de abrigo?: 
la guarnición son las pieles, y á veces de-
bajo de éstas los encajes de gran precio. 
En estas ocasiones es cuando se usan las 
blondas gruesas de seda: para el guarneci-
do de los abrigos de seda se lleva el chan-
t i l ly con preferencia á todo: y no es en ver-
dad porque se venda á mayor precio, sino 
porque dice mejor con el raso y el gro que 
los encajes gruesos. 
Como confecciones modestas para vestir, 
son muy bonitas las visitas de paño de co-
lor oscuro, como marrón ó azul tina: las ma-
dri leñas están sumamente elegantes con un 
traje de lana gruesa, una visita ó paletot 
de paño y un sombrero de castor. 
Pero de nada de esto necesitáis vosotras, 
mis queridas señoras, y por lo tanto, dejaré 
este asunto y me concretaré á mencionaros 
lo que os puede ser de mayor utilidad. 
En lanas ligeras podéis usar todos los te-
gidos que aquí hemos llevado durante el 
estío que acaba de espirar: velos, liraosinas, 
crespón de lana, batistas bordadas de flore-
citas, todo esto os será útil, y muy bonito si 
lo guarnecéis con encajes y lazos de cinta: 
cada una de estas telas, elegantes por sí, lo 
son mucho más sabiéndolas disponer con 
gusto. 
Como idea geuerai de la moda os diré que 
los cogidos en las faldas han caído por 
completo: se pliegan en la cintura: se reco-
gen á un lado, y se dejan sueltas y sin su-
jeción alguna: todos aquellos cogidos me 
nudos de las sobrefaldas, han caducado por 
completo, con lo cual han ganado á la vez 
el buen gusto y la economía, pues los tales 
cogidos estropeaban toda la tola. 
Ahora lo que ee lleva con furor es el oro 
en los vestidos: todos los trajes de paño se 
hacen cu París con bordados "do este precio-
so metal, ya sea en trensilla, cordoncillo ó 
mostacilla; el cronista de una de las mejo-
res revistas de Parüs , dice—y con razón— 
quo esta moda caracteriza á la época actual: 
mucho oro por fuera, y ni un cuarto en el 
bolsillo. A mi parecer, las señoras adorna-
das con tanto oro, van á parecerse á las 
imágenes da las iglesias, cuando se rezan 
sus respectivas festividades. 
Se llevan otra vez trencillas de seda ó de 
lana tegidas con oro ó plata, y se emplean 




Las telas más en boga para la infancia 
son las franelas, las gergas, las vigoñas y 
el paño fino, de cuyos tegidos resultan para 
los niños trajes muy confortables, que se 
adornan con terciopelo liso ó brochado, ó 
bien con trencillas, ó bien con las trencillas 
do quo ho hablado más arriba, que son este 
año la gran novedad. 
Loa trajes de los niños se hacen en la par-
te superior de paño, en forma do paletot ó 
gabán recto, cruzado ó abierto sobro un cha-
leco, y muy adoraado con trencillas lisas ó 
tegidas <ton plata; se completan estos traje-
citoscon un ancho plegado de tela escocesa, 
que sirve de falda: se llevan también estas 
falditas do lana de un solo color, que armo-
nice con el del gabán, aunque no sea igual 
enteramente: esta combinación os la que 
más se ve llevar por los niños, siendo una 
de las más bonitas la de gabán azul oscu-
ro y falda granate, do jerga ó de cachemir. 
Para diario llevan los niños pequeños 
traje completo de franela, que es tegido de 
mucho abrigo y resisto al maltrato que las 
criaturas dan á los trajes: si el abrigo pa-
rece poco se puede forrar el traje con in-
glesina: una faldita plegada, y un cuerpo 
blusa con tres tablas en la espalda y lo mis-
mo en el pecho, es un género muy bonito y 
muy elegante: sujeta la blusa un echarpe 
de cachemir del color del vestido: los colo-
res más á propósito para estos trajes, son el 
verde mirto ó el granate oscuro, ó bien el 
gris guarnecido de pieles. 
Para las niñas hay más telas en que ele-
gir: los brochados menudos, las rayas, los 
cuadrítos, el raso de lana con flores estam-
padas, producen trajes encantadores para 
niñas de ocho á catorce años. 
No es do buen gusto el hacer estos tra-
jes muy recargados de adornos: algún bies 
do raso ó de surah, algún bordado, algu-
nos encajes crudos bastan para que estén 
sumamente elegantes. 
En cuanto á los sombreros de las niñas, 
se llevan de varias formas; las capotas be-
bés, planas de los lados, y en punta por 
delante, son de las más bonitas: los som-
breros redondos con copa elevada, guarne-
cido por delante con una piña de encajes, 
no son mónos distinguidos: para niñas do 
diez á catorce años, se llevan los sombro-
ros de alas rectas, y se rodea la copa de un 
echarpe do terciopelo, adornándola además 
con un ramo de plumas cortas. 
En cuanto á loa niños, no abandonan el 
sombrero marinero, más que por el redon-
do de castor: algunos pequeños llevan la 
boina de tela igual al traje, pero sólo para 
diario. 
E l calzado de los niños desde que refres-
ca la temperatura es siempre botas: más 
larga, más corta, la bota es el calzado ele-
gante por exceloncia: se lleva con media 
de hilo en el otoño; pero con media de es-
tambro fino en la estación del frío: hasta 
hace poco tiempo, las medias de las niñas, 
eran de colores vivos: hoy se llevan de un 
solo color y este oscuro: las medias negras 
son sumamente elegantes, y las niñas cre-
cidas que por coquetería quieren soportar 
el frió, las llevan con zapatos d é piel mate, 
muy cerrados, y adornados con el gran la-
zo llamado Fenelon. 
* 
* * 
Se ven venir á toda prisa las faldas lisas 
y plegadas en el talle: para hacerlas llegar 
después de los cogidos y ceñidos que he-
mos llevado tanto tiempo, ee han inventa-
do las grandes tablas en las polonesas y en 
los vestidos de paño. 
E l vuelo os cada dia mayor en las faldas: 
pero se recojo graciosamente á los lados y 
queda el delantal corto y ceñido y los plie-
gues rectos, ó bien so queda el vuelo lige-
ramente ondulado, y caído por detrás . 
L a polonesa es la forma más aceptada 
en los abrigos: se hace casi ajustada del 
todo en el cuerpo: de falda larga y tablea-
da, y de mangas anchas á lo paje: eo fo-
rran con una tela sencilla, y se hacen de 
terciopelo liso ó brochado. 
Vosotras, mis queridas señoras, podéis 
e legí r te las ligeras de las muchas que abun-
dan hoy on los tejidos de moda: las polone-
sas de granadina negra son muy bonitas, 
ya sean con lunares y flores también en ne-
gro, ya con lunares de coloros vivos en ter-
ciopelo. 
Después de la polonesa, es la visita la que 
alcanza más favor, como dije al principio 
de esta revista: esta clase do abrigos sirve 
muy bien para salida de teatro, hecha en 
una tela ligera y de color claro, pues me 
figuro que ahí como aquí, de los teatros y 
reuniones, no saldrá ninguna señora en 
cuerpo y con la cabeza descubierta. 
Una visita de granadina color crema, 
guarnecida de encajes, y un chai de blonda 
blanca en la cabeza, es lo más lindo que se 
puede usar en vuestro país. 
Se prepara para salones un terciopelo, 
cuyo fondo es de un color vivo, y el dibujo 
de otro matiz del todo opuesto: por ejem-
plo, fondo azul marino y dibujo de tercio-
pelo granate: fondo crema y dibujo azul, 
etc. 
Las señoras de edad avanzada que poséen 
á la vez dos cosas muy difíciles de unir, que 
son la moderación y la distinción en sus 
gustos, llevan generalmente el terciopelo 
prisó en coloros oscuros: he visto un traje 
de fondo azul oscuro, con dibujos negros, 
guarnecido de encajo Chantílly, que era 
precioso: otro color habano, también con 
dibujos negros, y otro de raso blanco, con 
grandes rosas recortadas asimismo en ter-
ciopelo negro. 
Los encajes son el adorno obligado do 
todos los trajes de vestir; pero los negros 
son los que es tán más de moda, hasta para 
guarnecer los cuellos y las mangas: apónas 
se ve una gola blanca, y se eligen encajes 
ligeros que so plegan muy menudos para 
formar las golas, que son cada dia de mayor 
altura. 
Se llevan muchos corpiños de terciopelo 
con falda de color distinto; ya sean los cor-
piños negros ó de color, están sumamente 
en boga, sobretodo para las jovencitas: se 
hace el corpiño muy ajustado, y la manga 
que no pase mucho del codo, guarneciéndo-
la allí con un encaje bastante ancho: el 
guante largo acaba de cubrir lo que del 
brazo queda descubierto: los guantes siguen 
llevándose de seda y do colores medios. 
En los teatros se ve á las señoras con fal-
das de seda clara (hasta las más antiguas 
se aprovechan) y corpiños de terciopelo ne-
gro, azul ó granate: un sombrero sencillo y 
elegante y un ramito de flores en el pecho 
completan el a tavío que hoy está más en 
favor. 
Se llevan también pequeñas toquillas de 
encaje en vez de sombrero, lo que teniendo 
ondas pequeñas , no es ménos bonito que el 
sombrero. Cuando las ondas son grandes, 
la colocación de la toquilla es mala, porque 
quedan á la cara como tres abanicos. 
MAEÍA DEL PILAR SINUÉS. 
U A € E T l h J A. 
TEATRO DE TACÓN.—Con el extraño t i -
tulo áe Napoleón en Milán, se cantó ano-
che, miércoles, un arreglo de la linda ope-
reta de OÍTanbach t i t^adA L a filie du tam-
bor major, que por su bonita música es una 
de las obras más celebradas del renombra-
do maestro que dió tanto auge al génoro 
bufo. 
E l arreglo, hecho por un conocido poeta 
de Méjico,—el Sr. Chavero,—ha sido bas-
tante acertado, pues si bien es cierto que 
no tiene gran parte de los chistes del ori-
ginal francés, también lo es que la moral 
resulta mejor tratada, y váyase lo uno por 
lo otro. 
En su desempeño, que fué bastante di-
choso, obtuvieron aplausos todos los artis-
tistas, y especialmente la Srta. Ruiz y la 
Sra. Montañés y los Sres. Arcaraz, Palón y 
Pastor. La Srta. Ruiz vistió con gran pro-
piedad varios y elegantes trajes, y demos 
tró en esta obra sus especiales aptitudes 
para el género cómico. 
La concurrencia, que era bastante nume-
rosa, pasó la noche agradablemente é hizo 
repetir el final del tercer acto, que es una 
escena muy bien presentada y de muy buen 
efecto. La empresa so ha esmerado en este 
final, no omitiendo ningún detalle que pue-
da contribuir á su mayor lucimiento. 
Mañana, viórnes, no hay función. Para la 
noche del sábado se anuncia E lAn i l l p de Hie • 
rro, notable zarzuela de los Sres. Zapata y 
Marqués, que nuestro público ha acogido 
siempre con verdadero entusiasmo por sus 
magníficos versos y su bellísima música. 
CORRIDA DE TOROS.—Únos cuantos en-
tusiastas jóvenes que pertenecieron á la co-
misión vasco-navarra de festejos, deseosos 
de contribuir con alguna cantidad de im-
portancia, para dar mayor solemnidad á la 
proyectada fiesta religiosa de la Virgen de 
Begoña, que debe celebrarse el 8 de diciem-
bre próximo, se han comprometido á ser 
empresarios y crganisadores de una gran 
corrida de toros, que ha de efectuarse el 
domingo inmediato en la plaza de Regla, 
Se lidiarán seis soberbios cornúpetos, por 
la cuadrilla de Frascuelo y Mateito, tocará 
la excelente banda do música del Cuerpo 
de Artillería y habrá otros atractivos que 
dirómos más adelante, á fin de no soltarlo 
todo do una vez y que aumente por grados 
el entusiasmo del público para concurrir á 
esa brillante función. 
TEATRO DE IRIJOA.—El gran concierto 
anunciado por el distinguido pianista Mr. 
Alberto Friedenthal, para darse á conocer 
al público habanero, tuvo efecto anoche en 
el expresado coliseo ante una concurrencia 
escogida, pero poco numerosa. 
El jóven artista prusiano se mostró á la 
altura del renombre de que disfruta, tanto 
interpretando difíciles producciones de 
Chopin, Liszt y Rubinstein, como ejecutan-
do algunas composiciones suyas, quo le fué 
preciso repetir á instancias del auditorio, y 
entre las cnaíes descuella, la, titulada Ven 
acá pajarito mió. 
El Sr. D, Anselmo López tocó en el vio-
l in , con notable maestría, una cavatina de 
Rsñ 'y la preciosa obra de Monasterio Pifóos 
á la Alhambra. Fué extraordinariamente 
aplaudido, lo mismo que la Sociedad de 
Conciertos que dirige el Sr. D. Miguel Gon-
zález. 
Esperamos que en otra función análoga 
obtendrá el Sr. Friedenthal todo el favor 
que merece y que sin duda alguna le pres 
ta rán loa verdaderos amantes del divino 
arto de la música. 
NUEVO LICEO.—La velada que ofrece á 
sus socios mañana, viórnes, dicho instituto 
consta de las siguientes partes: 
Primera.—Disertación literaria por el Sr. 
D. Pedro Estóban y González Larrinaga. 
Tema Milanós. 
Segunda,—Io L a Cubana, poesía recita-
da por la Srta. Juana de Póo. 
2? Recitación por el Sr. Zerep. 
30 Vorrey moriré (Fosh) por la señora 
Spencor de Delorme, acompañada al piano 
por el Sr. Cervantes, 
4° Cavatina de Ratt, dúo de violin y 
piano por los Sres. D. Anselmo López y D. 
Ignacio Cervantes. 
5o Pieza á dos pianos por los Sres. Hu-
bert de Blanck y Cervantes. 
Tercera.—Representación de la comedia 
en dos actos do los Sres. Pérez y Campo 
Arana, titulada Las medias naranjas, por 
la Sección de declamación del instituto. 
TEATRO DE ALUISU.—La compañía dra-
mática española que dirige el aplaudido 
primer actor D. Leopoldo Buron, anuncia 
para la noche del próximo sábado en dicho 
coliseo la primera representación del melo-
drama en ocho cuadros denominado L a 
Taberna, para el cual han sido pintadas dos 
decoraciones. 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS.—NO querien-
do esta simpática asociación dejar marchi-
tar los verdes laureles conquistados en las 
reuniones que hasta la fecha lleva celebra-
das, dispone para el próximo domingo una 
notable matinée, en la cual volveremos á 
saborear las extrañas y agradables emocio-
nes de L a Danse Macabro y el melodioso 
Adiós á la Alhambra, de Monasterio, eje-
cutando el Sr. López el solo de violin. So 
estrenará un bellísimo mosaico de Los H u -
gonotes, en el cual so encuentran comprendi-
dos los trozos más bellos y salientes de esa 
grandiosa ópera; se tocará el Himno Aus-
tríaco, de Haydn, y otras piezas que per-
fectamente dispuestas y ensayadas prome-
ten una sesión notable. 
Véndense los billetes de entrada en el 
Centro Gallego y en el Almacén de Música 
situado en la calle do la Obrapía n0 23, re-
cordando quo dichos billetes sólo cuestan 
un peso. 
TEATRO DE CERVANTES.—Véase el pro-
grama de las funciones de tanda que se a-
nuncian para mañana, viérnes: 
A las ocho.—Segunda representación de 
E l consejo de los diez. Baile. 
A las nueve.—La obra titulada Vivitos y 
coleando. Baile. 
A las diez.—La zarzuela denominada E l 
amor libre. Baile. 
UN ESCÁNDALO.—Lo que se refiere en la 
carta que insertamos á continuación de es-
tas líneas, bien merece llamar seriamente 
la atención do la policía, á fin de poner 
pronto remedio al mal que so denuncia: 
"Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Muy distinguido señor nuestro: lo que fre 
cuentemento sucedo en esta populosa capi-
tal es inaudito; la vida de los ciudadanos 
pacíficos está á merced do los desalmados 
que, con el descaro que les es peculiar, ha-
cen gala de su ferocidad sin temor á nada 
ni á nadie: vaya una prueba. 
Anoeho, como á las siete y media, en la 
calle de Corrales esquina á la de Antón Recio, 
se encontraron mult i tud de individuos per-
tenecientes, eegun eo dice, á diferentes jue 
gos de ñáñigos, quienes riñeron formal ba-
talla con armas de fuego y blancas. 
La acción duró buen rato; los proyectiles 
clavados en las mampostorías y puertas de 
las casas limítrofes, son testigos intachables 
de lo ocurrido, y del natural temor y sobre-
salto que so apoderó de loa vecinos honra-
dos. 
Mucho podríamos referir de las escenas 
desagradables que estamos condenados á 
presenciar los que residimos en este barrio; 
en el mismo punto en donde anoche tuvo 
lugar el suceso relatado, diariamente se 
reúnen grupos de hombres conocidos por 
sus pésimos antecedentes, sin que nadie les 
moleste, emanando de esas reuniones lan-
ces terribles, ó bien la confabulación de pla-
nes para ejecutar hechos justiciables. 
Mucho aplaudiríamos que las autoridades, 
llamadas á intervenir en la conservación 
del órden público, adoptasen medidas enér-
gicas que acabasen de una vez con esas 
gentes que sólo medran con el robo y el p i -
llaje con una audacia inaudita, hasta el ex-
tremo de alardear que sus delitos queda-
rán siempre on la impunidad. 
Atendiendo la gravedad del mal que la-
mentamos, rogamos á V. , Sr. Director, ae 
digne unir su autorizada voz á la nuestra, 
hasta conseguir de quien puede y debe que 
lo extirpe de raíz, por cuyo favor lo queda-
rán sumamente agradecidos sus afmos. y 
atentos S. S, Q. B. S. M . B . ~ Varios veci-
nos " 
ARTISTA EN MINIATURA.—Uno de los a-
tractivos que tendrá la velada dispuesta 
para la noche de mañana, viérnes, en el 
Nuevo Liceo de la Habana, será, según se 
nos informa, el de que allí se p r e sen t a r á á 
tocar el piano la niña de nueve años Luz 
Fierra y Martínez, cuya ejecución en ese 
difícil instrumento es maravillosa, interpre-
tando composiciones do extraordinario mé-
rito con una maestr ía muy superior á sus 
fuerzas. 
Luz Fierra y Martínez, aunque de menor 
edad que la famosa Teres i taCarreño, cuan-
do esta se hallaba en el apogeo de su ^ce-
lebridad, puede muy bien resistir la com-
paración en la misma, sin menoscabo de su 
precoz talento. 
¡Lástima que la modesta fortuna de sus 
padres no les permita proporcionarle en un 
conservatorio la educación musical conve-
niente, para que en un día pueda conquis-
tar los láuros que está llamada á obtener! 
DE UNA RIFA.—En el Boletín Oficial de 
esta provincia se ha publicado hoy lo si-
guiente: 
aElExemo. Sr. Gobernador General se 
ha servido autorizar á la Excma. Sra. Mar-
quesa de San Cárlos de Pedroso, Presiden-
ta de la Junta de Sras. Protectoras de las 
Hermanas del Buen Pastor, para que pue-
da llevar á efecto por el sorteo núm. 1179 
de la Real Lotería que ha de celebrarse el 
12 de febrero de 1885, y libre de derechos 
flscalfs, la rifado varios objetos de valor, 
que constará de diez y ocho mil cédulas 
al precio de 50 centavos en billetes cada 
una, destinando f u producto á beneficio de 
los fondos de dicha Asociación y previa 
contramarca de las papeletas por la Admi-
nistración del Ramo de Loterías. 
Lo que se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana noviembre 25 de 1.884.—P. O., 
José del Rey." 
CONSTE ASÍ.—Se nos dice que en el Cen-
tro de Dependientes tendrá efecto el do-
mingo 30 la función que suspendió el dia 
16, á cauaa de la Romería Asturiana. 
Se compondrá de la zarzuela titulada 
"Entre mi mujer y el negro" y varias pie-
zas de concierto, con baile al final de la 
función. 
Sabemos que la zarzuela será dirigida 
por el veterano y aplaudido primer actor 
cómico D. Joaquín Ruiz y auguramos, por 
este motivo, que obtendrá un ruidoso éxito. 
El programa de la función lo publicaré 
mos oportunamente. 
L A COLLA DE SAN Mus.—Publicamos 
con mucho gusto lo siguiente: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RINA,—Muy señor mío y de mí considera-
cion. Habiendo sabido la Directiva que 
varias familias que no pudieron aeistir al 
baile de inauguración, deseaban visitar es-
te Casino, acordó acceder gustosa á tal pe-
tición, á cuyo efecto ha fijado la noche del 
28 del corriente, en la cual se iluminarán 
los salones y demás dependencias en la mia 
ma forma que la noche del '23. 
En la seguridad de que se dignará V. hon-
rarnos con su presencia y suplicándole ha-
ga el obsequio de anunciarlo en la sección 
á su cargo, se ofrece nuevamente á sus ór-
denes como su más afrao. S. S. Q- B. S, 
M—Jaime Ange l " 
POLICÍA.—Al intimar una pareja de Or-
den Público á dos individuos que se esta-
ban haciendo fuego en la calle de Antón 
Recio entre las de Gloria y Corrales, que se 
dieran presos, uno de ellos disparó un tiro 
á uno de los guardias, sin que afortunada-
mente lo hiriese, siendo detenidos dichos 
individuos y conducidos á la delegación del 
sexto distrito, y luego al juzgado municipal 
para lo que proceda. 
—En la casa de socorros de la tercera 
demarcación fué asistido un asiático, á cau-
sa de varias lesiones quo lo Infirió un com-
pañero suyo. 
—Por órden del Sr. Juez de primer ins-
tancia del Prado, ha sido detenido un me-
nor, vecino del cuarto distrito. 
—Ha fcído conducido al Cuartel Munici-
pal un vecino de la calle de Villegas, á fin 
de quo cumpla cuatro días de arresto. 
—Por disposición del Sr. Juez del Prado 
han eido remitidos al cuartel municipal dos 
vecinos del tercer distrito. 
—Uu menor, vecino del ¿étimo distrito, 
fué mordido por un perro 
- - A l trauskat- uu vecino de la calle de 
San Nicolás ppx la calzada do Vives, fué 
hendo di- gravedad o;; la mano, por el dis-
para (ké nu arma de fuego que hizo un iu 
diví-iuo qiiíí su eaoontralia *n unión de 
otros, siendo curado t-l herido en la casa de 
socorro correspondiente. 
En la calle do la Bomba fué hetido 
ayer de gravedad un vecino de la de San 
Nicolás, habiendo sido detenidos tres hom-
bres y dos mujeres, considerados como au-
tores de este hecho, en el quo conoce ol juz-
gado municipal do Belén. 
BüyHU-l>AlBA.~lJtíi-a rílpl.da y completa de todas 
ias oufei'medadeB que molestan los ríñones, la vejiga y 
la orina.—TTnico ARfinte para la Isla de Cttbte, D. José 
Sarrá. 2 
NO HAY AGUA DE COLONIA QUE PUEDA 
compararse en fragancia, suavidad, dulzu-
ra, pureza, durabilidad de aroma, eficacia 
y fuerza á la legítima Agua Florida de Mu 
rray y Lanman. Pues forma su esencia la 
destilación más perfecta de las flores de ese 
jardín del Trópico de donde deriva su nom-
bre. 
Gl que la ha usado una voz la usará siem-
pre, pues ou ella encuentran solaz el cuer-
po, vigor l^s nervios y claridad lamente. 11 
MÚSICA DEL BATALLÓN DE INGENIEROS.— 
Programa de las piezas que tocará la 
expresada en la retreta del día de la fe-
cha, en el Parque (Jentral. 
Primera parte. 
L* Polka. 
2" Sinfonía de la ópera ''Stifielio." 
'áa Potpurrí de la ópera "Los Hugouo 
tes." 
Segunda parte, 
1" Gran quinteto final en la ópora <!Jo 
ne." 
5a Tanda de valses. 
G* Paso doblo. 
Habana, noviembre 28 de 1884.—El má-
sico mayor interino, Gavino Muñís . 
En el sorteo verificado hoy, 26 de Noviem-
bre, han sido agraciados los números si-
guientes: 
Niímeros. Pesetas. Números, Pesetas. 
2297.... 
2278..., 
2201, . . , 






























El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 6 de Diciembre, consta de 898 premios 
siendo el mayor de 50,000 pesos oro 
G-abano 59 " fin. 1242 V. 3 27 
ÍHA « 8 OE NOVIEMBRE. 
San Gregorio I I I , papa, y San Jacoljo, confesor. 
San Gregorio I I I . papa—San Gregorio, tercero de esto 
nombre, uno de los más dignos sucesores de San Pedro, 
y uno de los papas más valerosos en oponerse con forta-
leza apostólica á, todas las novedades que han pertur-
bado la paz do la igleoia, fué Biro do nación, según la 
opinión más recibida, criado por Juan, su padre, en ol 
sólido principio del santo temor de Dios, y educado en 
Roma en toda clase de literatura. Como el Sefior le ha-
bía provenido con sus más dulces bendiciones, y se ha-
llaba dotado de un ingenio sobresaliente, acompalíados 
estos principios do un amor particularísimo íl las letras, 
hizo maravillosos progresos tanto en la virtud como en 
las ciencias; después do haber gobernado la iglesia digz 
años y cerca de unove meses, debüitada su salud A fuer-
za de sus continuos trabajos, quiso Dios premiar sus 
grandes merecimientos llevándole para sí en el dia 28 
do noviembre del afio 741. 
5ÍIKSTA8 Eí^ SÁIJADO. 
¿tssa-í SoUmnts.—T&VL Belén la del Sacramento, de 7 á 
8; en la Catedral, la do Tercia, á las 8J, y en las demás 
iglesias, las de costumbre. 
Real Cofradía del Glorioso Arcángel San 
Rafael establecida en la Iglesia del Sto. 
Angel Custodio. 
El sábado 29, á las ocho y media de la mañana, se cele-
brarín las honras fúnebres por los Sres. hermanos de 
esta Cofradía. Lo que se pone en conocimiento de los 
fieles y hermanos de esta Cofradía para su asistsneia. 
Habana, noviembre 27 de 1884.—El Secretario, J. O. 
Veyra. 17684 l-27a 8-27d 
Real y Devota Cofradía de Nnestra Se-
ñora de la Caridad del Cobre, estable-
cida en el Convento de Santo Domingo 
de esta Villa. 
El Hermano Mayor, Mayordomo y Secretario Interi-
no que suscriben, tienen el honor de participar á sus 
cofrades y al púbüco en general <jue la salve, fiesta y 
procesión"que tributan á su Santísima Patrona serán en 
los días 29 y 30 del presente. 
La procesión saldrá á las cuatro y msdia de la tarde 
del dia 30 del mencionado convento, recorriendo las ca-
lles de Candelaria, Pepe Antonio, Real, San Antonio, 
Concepción y Bertemati, á cuyos vecinos suplicamos 
que adornen los frentes de sus casas para más explen-
dor á tan religioso acto. A la llegada de la Santísima 
Virgen á la Sociedad de Instrucción y Recreo La Cari-
dad se le cantará un Tota Pulcra & dos voces por los se-
ñores Rosales y Hernández con acompañamiento y or-
questa—Guanabacoa, noviembre 25 de 1884.—El Her-
mano Mayor, Juan Perdomo.—El Mayordomo, Manuel 
Hernández.—El Seoretario Interino, Hipólito M. Peñal-
ver. 17572 4-20 
Real y Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento, erigida en la 
parroquia de Ntra. Sra. de Ghiadalupe. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Corporación, por circuns-
tancias agonas á su voluntad, ha acordado que las exe-
quias que debían tributarse por el eterno descanso de 
las almas de los Sres. Hermanos difuntos el dia 29 del 
actual, queden aplazadas para más adelante; y de lo cual 
se dará aviso oportunamente. 
Lo que se anuncia por este medio para conocimiento 
de los Sres. Cofradec en general. Habana 27 de noviem-
de 1884.—El hermano Secretario, Erancisco Atüano de 
Haro y Martínez. 17C32 3-27 
OSDKW DB LA PLAZA DEL 27 DE NOVIEMBRE 
DE .1.884. 
Servicio para el dia 28. 
Jefe do nía. —El T. Coronel del 5'.' batallón de Vo-
lantarlofl, D. Manuel Pérez Oohoa. 
Visita de hospital.—Bon. de San Quinliu. 
Capitanía general y Para-) 59 Batallón de Volunta-
da - í rios. 
Hospital militar y Retreta en el Parque Ctntral.— 
Batallón de Ingenieros de jyérclto. 
Batería de la Reina.—Bon. de Artillería. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 39 da 
la Plaza D. Francisco Sobrcdo. 
ImaglnaTia en ídem.—El IV de la mi*.»», p. Rafael 
Rodríguez. 
Si Coronel Sargento Mtkyor, fimfo' 
QO o 
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IT Segunda función de Lucha Cauaria que se ha de vori • 
ílear el domingo 80 del corriente, á la una de la tarde, á 
beneficio de los fondos de la Asociación CRUHIÍH de Be-
neficencia y Protección Agrícola. 
Por una entrad;* á palcos y lunetas $1 I L 
Por una ídem á la tei tuli» 50 (JTS. 
L o s a s i en tos g r á t i s . 
NOTA.—A los que vayan decididos á luchar se los 
proveerá por la Comisión de nua papeleta para que pue-
da entrar gratuitamente. 17707 a-i'S 
DEPENDIENTES D E COMERCIO 
DK L A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Rescindido el contrato con la Earmacia de SANTO DO-
MINGO, desde el dia 1? del próximo mes de diciembre, los 
Sres. asociados se surtirán de las medicinas que les re-
ceten los Sres. Médicos de la Asociación, en la farmacia 
de la Casa de Salud LA PU11ISIMA CONCEPCION, 
Alejandro Ramírez n'.' 5, propiedad de la Asociación. 
Lo que se hace público, según acuerdo de la Directiva. 
Habana 26 de noviembre de i88t.—El Secretario, Ma-
riano Panlagua. C n. 1?30 8-27 
Habiéndome llegado laa nuevas divisas 
do la oficialidad, tanto para el ejército como 
para los voluntarios, las pone á su disposi-
ción el tan acreditado maestro sastre Sáenz, 
O'Roillv 27, entre Habana y Aguiar. 
17097 8-26a 8 27d 
Habiendo invitado la Suciedad de lienoQcencia doMa-
taozas á esta COLLA para que asista á las fiestas que 
eo honor do ia Virgen deMonserrat celebra los días 7 y 
8 del próximo mes do diciembre; la Directiva acordó que 
todos los hócios de número quo deseen concurrir á ellas, 
pasen á inscribirse en la Sacretaría de 6á 10 do la noclie. 
Habana, 27 do noviembre de ISSá.—El Seorotario, Jai-
mo Angel. Cn. 12 9 l-2Ga 3-27d 
Habana, 20 de noviembre de 188i. 
Con esta fecha y por mütuo coüvsnio hemos disuelto la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la rtízou U6 
AÍ M a r t í n e z y C4 
quedando saldados los créditos pasivos y haciéndose 
cargode laiinuidacion de los aotuos, el único gerente 
1). Antonio Martínez. 
Quedamos do Vd. aí'fmoo. S. S. Q.B. S. M., A, Maríi-
n'ei y C?, en liquidación. 17055 4-27 
ASOCIACION 
BPMSMTES DHL COMBEOIO 
DE L A H A B A N A . 
Sección de instrucción 
BKCIIETAKIA. 
Según acuerdo de la Directiva, y por ofrecimiento gra-
tuito'del Sr. D. J. B. Bravo, queda abierta en este Cen-
tro una cátedra de Poética con nociones de literatura y 
Declamación. 
Lo quo so hace público para que los Sí es, asociados 
que desó?n matricularse, puedan bacorlo en esta Secre-
taría. 
Habana. '¿:> do noviembre de 1884.-—El Secretario, Ju-
lio M. Poi'j. Cn. 1237 4-27 
•r" m. o I F x c » w 3gj jas»» 
M A D A M E BAJAC. 
Comadrona francesa de primera clase dela íacultad de 
París. Callo Industria 110 A, entre San Miguel y Neptu-
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20-26 N 
de a n á l i s i s I n s t o - q n í m i c o s , 
DEL DR. FKLIPIÍ. RODUIGURZ, 
Decano de Medicina. 
Se practican análisis de humores como la leche, la san-
gre y orina, etc.: con uu fin clínico asi como de tumores, onsultas sobro enfermedades del rífion y las que se ma-
nifiestan por alteraciones del orina, de 11 á l . San M i -
guel »9. Cn. 1213 2(i-18y 
OCULISTA Y BSI-F-CJALISTA JOS, KKl'KKMEUADEa CítOHICAB. 
Veinte años do práctica le autorizan para prometer 
al público la curación radi'.al do la eííllis. sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, do la impotencia, de las afecciones del 
híindo, del fundo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á diez y 
de dos á cuatro.—LAMPARILLA N. 6S. 
16563 2e-4N 
A1ÍO GADO. 
Aguiar n, 61. de 11 á 3. 17?10 10-18 
COMADRONA FRANCESA. 
Obrapia 46, entre Cr.mpoatela y Habana. 
17170 10-16 
DE LASMFJORES FABEIOAS, 
Sim •••1 ¡VIejor Kcmedlo 
PAfíA LA PJSPKPSIA. 
Hay 100,000 y eo Colocan en I r ; bocas do todas lasper-
soTias quo les hacen falta, & precios convencionales su-
iDomente módicos, garantizándolos inmejorables. 
É. W I L S O N , Dentista, Prado 1 t é . 
Cu. 1191 éf-ÍÜil 
QUINTIN DIAZ !PM, 
ABOSADO. 
Aguiar ¿Amero 33, entro Tejadillo y Chacón. 
17097 28-15 N 
El Dr. Eaimnndo de Castro 
se ba trordadado á la calzada de Galiano número 72. 
COKmir-TAS DE V i A Ü. 
14487 01-208 
El Instituto Práctico de Vacunación Animal do las 
islas de Cuba y Puerto Rico, dirigido por el Dr. D. Fer-
mín Pérez y Betanoourt, la administra los MARTES, 




Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle deNep-
tuno número 117. 17345 26-20 N 
M Í mum f mmm 
Consulta á las ítoñoraa que padecen afecciones prop 
á la profesión á $4 B. (i id. á domicilio:— Virtudes 2; 
esquina á Znlusto. Gratis de diez á onoo. 
Cn. Í15i di—alnbre. 
ABOGADO. 
Registrador de la Propiedad por sustltuoioa. Secreta-
rio abogado consultor de la CompaJíta Espagola y Ame-
ricana de Gas. 
ü u h k i 60. 
Cn. 865 





-Consultas de 12 á 2 
10467 
ABOGADO. 
Mercaderes, 2 (altos): de 1 á 4. 
52-1N 
Colegio para señoritas, dirigido por 
Da Cármen Pastor de Ocejo. 
Este decano y acreditado plantel de educación, ba side 
trasladado de la callo de Dragones n. 43 á la de Manri-
que n. 138 entre Salud y Reina. 
17520 15-25N 
PROFESORA.—UNA SEÑORITA AMERICA-na, fina y respetable se ofrece para enseñar los ra-
mos de españsl, inglés francés, piano y dibujo. Infór-
mense en el n. 95 Ancha del Norte, ó en casa del Dr 
Landeta, Galiano 10 17464 4-',3 
UNA SEÑORA EXTUANJEl lA QUE POSEE XX inglés, ol francés y el alemán, desea encontrar clasa 
á domicilio: tiene un' método especial de enseñar, por 
cuyo sistema ee compromete hacer hablar cualquiera de 
estos idiomas en seis meses. Rscibe órdenes para el 
"Vedado, Cerro y la Habana. Infor.narán Obispo 68. 
17:'39 " 8-18 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LONDRES», con certificaciones, da clase á domici io y en casa, (á 
precios convencionales): enseña en muy poco tiempo idio-
mas, música, los ramos de instrucción y bordados. Otra, 
(fraucesB). desea clase». Dirigirse á la peluquería "El 
Siglo,"O-ReiUy número 61. 17227 F-18 
AMELIA HERNANDEZ DS TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S -Y F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idismas. Di -
reociou: calle de loe Dolores número 14, en los Quemados 
de Mariacao y también informarán en la Adroinlttra-
olon del DTABIO Dir. LA MABINA. G 26 F 
' 0 J U l O T Ó S i . 
Obras completas de Camilo Flammarion, 6 tomos con 
láminas empastados, $t; D. Quijote de la Mancha y doce 
novelas más y poesías de Corvantes, todo $3; Los mohi-
cans d» París, novela ínter*santo de A. Dumas, 8 tomos 
$'); Revista contemporánea, 34 tomos $4; Diccionario de 
la lengua castellana seguido del déla rimay s-uónimos, 
1 tomo on folio grueso 1)4; Colección de viajes á las cinco 
partes del mundo, 2 tomos en "iv con láminas, $1; Biblio-
teca científi ;a recreativa, 10 tomos empastados, con lá-
minas, $6.—Los precios son on billetes. 
wE DA GRATIS á todo el quo lo pida, y se le remito 
Ubre de gastos, el nuevo y extenso catálogo que contiene 
más do 4,000 títulos. 
' L I B E O S B A R A T O S . 
17653 4-
D o r v a u l t . 
La Botica, ollctoa de farmacia, última edición. Un to-
mo grueso. Jacoud, Patoiogía interna. 3 ta. Clínica Mé-
dica, por Trousseauu, 4 ts. Librería La Universidad, 
O'Beilty u. 30. 17515 4-25 
D i c c i o n a r i o 
universal de historia geografía, biografía y mitología, 
8 tomos en fólio ¡̂ 10. Librería La Universidad, O Reilly 
n. 30. 17547 4-25 
historia universal, 10 tomos láminas $10. Geografía Uni-
versal por Malte-Brun, última edición, 4 tomos con lá-
minas, cromos y mapas $34. Historia de la Isla de Cuba, 
por Pczuela, 4 tomos $10. Librería La Universidad, 
O'Reillv n. 30, cerca de San Ignacio. 
17540 4-25 
los •es a n a s . Colección de 50 narraciones jocosas y satíricas: entre ellas hav las Aventuras de un G uajiro, el Picapleitos, El 
Uootór Borugas, Los Maridos cazueleros, el Bautizo, La 
calle del Gato, La felicidad conyugal y otras muchas muy 
entretenidas; un tomo en 4'.' mayor grueso $2 billetes. Sâ -
lud 23, libros baratos, v O'Reilly 30 librería. 
17480 4-28 
C o m e r sabroso. 
Manual dol cocinero cubano, español y francés; ense-
ña fácilmente á cocinar toda clase de sopas, ollas, agia-
cos, osmes; frituras, tortillas, pescados, aves, repostiv-
ría, pasteles, confitería, &?, También enseña á ha-
cer licores y otras cosas útiles. Dos tomos dos pesos 
billetes de Banco. Unicos puntos do venta Salud 23. 
Libros, baratos, y O'Rilly 30, librería. 
17481 4-23 
ÍNDÜST1UA I j y . - S E HACEN VESTIDOS POR 
l e í último figuriu y á capricho, desde $1 hasta 25, so 
corta y entalla por" $1, se adornan sombreros y se les 
cambia do color y forma; todo en módico precio, y se 
hacen toda clase de costuras: on la misma so vendo una 
máquina en media onza oro. 17095 4-28 
C O R S E T S . 
De quince á veinte pesos billetes so hacen por medi-
das en la calle do Compostela número 20. 
17407 8-21 
D r . L e o p o l d o B e r r i e l , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su habitación y estudio á la calle de 1» 
Merced n. 48 16197 26-1N 
-i—ri-n rn—nniiiiiiiuaiil 
UNA P R O F E S O R A E L E M E N T A L SE O F R E C E á dar clases á domicilio por dies pesos billetes y en 
su casa por seis, aunque sea de noche. Enseña lobores y 
tejidos todo incluso oor la misma pensión. También se 
ofrece para enseñar el francés, no tiene Inconveniente 
en ir á Jesús del Monte, Guanabacoa, Cerro y Marlanao. 
Snarez 59. En la misma se vende un piaao para apren-
der en $150 MUetís. 17686 ' á-28 
W í l l l ) 015 BELEN 
m HID 
DE 
D o n d e d e f i í i i t i v a i í i e n t e q u e » 
d a fu i ic tonai ido e l p r i m e r a p a -
r a t o i n s t a l a d o e n l a H a b a n a ; y 
p a r a qne e l i l u s t r a d o p ú b l i c o 
de esta c a p i t a l p u e d a a p r e c i a r 
la n u e v a l u z , S 3 e x h i b i r á en e l 
por ta l de d i c h o e d i ñ e i o p a r a 
todas a q u e l l a s p e r s o n a s que no 
e s t é n i n v i t a d a s . 
F. I ú n i c o gas c o n K e a l p r i v i » 
leglo por 2\) a ñ o s c o n c e í l i d o 
por S. BI. e l K e y (q. D . g.) 
Aparatos adaptables á ciudades pueblos, ingenios, 
tintas y cat as particulares. Ronibimos órdenes Obra-
a l ü , ¿equina á Morciíderes. Telefono 419. Correos 
partado I 6 t . Telégrafos SANCHE/i V JIMENEZ. 
Muv en breve quedará instalado el segundo aparato 
en el Hotel Hispavo Americano, Prado l l2 y 114, donde 
o exhibiremos al póblico constantemente. 
Con el objeto do que al consumidor le sea más fácil el 
desembolso de un aparato, admitimos proposiciones en 
inmejorables condiciones para el que lo solicite. También 
nos hacemos cargo del alumbrado de barrios, plazas, 
mnu/.anas, teatros, etc., cocrsndo solo un peso por luz 
al mes. 
INSTALáGIOM DE UU áPAMTO. 



























De una luz con fuerza para 
De 10 con ídem para 
25 con idem para 
50 con idem para 
100 con idem para 
150 con idem para 
200 con idem para 
400 con idem para 
500 con idem para 
De 1000 luces * 
De 2000 idem 
De 2000 luces en adelante precios convencionales. 
Un aparato hasta 100 luces lo maneja un nifio de siete 
años sin explosión ni neligro. 
Entiéndase que estos precios son hasta la llave de co-
nsxion del aparato; la limpieza de cañerías viejas, que-
madores, etc., se considerará extraordinaria. 
Tenemos lámparas que compiten con la laz eléctrica. 
Costo de una luz al mes 50 centavos. 
Escribimos á quien guste el dictámen emitido por ia 
Academia de Ciencias de Santiago de Caba, para probar 
que es inexplosivo. 
17586 4-26a 4-26d 
ABANA 
; L E S L E C A I L I E 
i S T B . E R m . - 9 2 , HABANA. 
, 0 0 0 FLÜSSS 0A8IMIB 
ALTA NOVEDAD. 
D e s á e o , á $ 3 5 - 5 0 oro u n o , 
„ c h a q u é á $ 3 0 „ „ 
CASIMIR FRANCÉS É INGLÉS. 
Se han recibido 1 , 0 0 0 prendas de manga da magníficos y variados géneros, casi-
mir, propios para invierno, hechas y cortadas por el mismo en Par í s y se hace en este 
establecimiento el completo del flus, pantalón y chaleco por medida, teniendo al efecto 
los correspondientea géneros exactamente iguales para cada pieza de manga. 
TODO K I . PI/CTsí AXJ MODICO PRECIO A R H I B A D I C H O . 
También participa á sus numerosos marchantes como al público en general, haber 
recibido un variado y selecto surtido de géneros para la presente estación, cumpliendo 
como siempre todos los encargos con el buen corte y esmero que hace afros tiene aoredi-
tado y á los precios acostumbrados. 
Cn. 1185 6-12a J5- l Id 
I M P O R T A N T E 
A L O S S E f f O B E S J E F E S , 
Capitanes, Tenientes y Alféreces, Veteranos, Milicias 
Bomberos y Voluntarios del ejército de ésta que necesi-
ten arreglar sus uniformes c>>n las divisas del nuevo 
modelo; así como también alguna composición en laa 
mismas ó bien tiBéndolas, dejándolas como nuevas, por 
un módico precio y con prontitud. En LA Eí-EGASi-
TE, Solníuuer.) 121, entro Villegas v Egklo. 
17007 4-.ii 
O J O . 
Calzada del Mosto n. 41, a'tos, se despachan cantinas. 
Se sirve á domicilio & $15 al mes, 4 platos mañana y 4 
tarde, á la española y cubana. 
17537 4-25 
MODISTA CON LA ITIAYOR PBJEtFJKOCIQÑ Y elegancia garantizando ol trabajo. So baceu vestidos 
de señoras y niños y cuautn, modistura se desea, sea por 
flguriu ó capricho. I5n la misma han una general modista 
qü<! desea colocarse en nn buen tren de cortadora ó en 
casa particular de costurera. San Ignacio 10, altos, se 
responde. 17471. 4-23 
l l i E S E A COLOCARSE ÜNA SEÑORA D E MK-
" d í a n a edad, de ama de llaves ñ. otra cosa pora Vuelta 
Arriba, llevando en hija de 18 años para servir de niñe-
ra y ayudar en los quehaceres de la casa; de una familia 
ó un caballero que tenga niños a ue cuidar: en la misma 
ee vende todo el muebláis: calzaaa do San Lázaro n, 62 
infoimaián. Í7601 4-26 
A VISO A LOS UUE TJSNRAN B I E N E S EN I S -
/ " l la1? Canarias y deseen cambiarlos por bienes en la 
Habana y sus aliTfdcdores pasen á la calle dol Castillo 
n.'3, C, "donde informarán. 17588 4-26 
PEINADOR4 DE SEÍIOHÁS. 
So ofrece á estas, con el gusto que tiene acreditado, y 
con la modicidad que requiero la situación precaria por 
que atraviesa el país. Su domicilio Bemaza 64, entro 
Muraba T Teniente Rev. 
174,50 4-22 
(JfCAií XKEN PARA LIMPIEZA DE LETRINAS, 
POZOS Y SUMIDEROS.—Á 8 RS. PIFA. 
Desinfectante deodorizador americano grátis. • 
Bate sistoraa es el quo más ventajas oltoc© al públioo 
en el aseo, prontitud en el trabajo y economía en los pre-
cios de ajusto; recibe árdenos café La Victoria, callo de la 
Muralla.—Paula y Damas. Aguiar y Empedrado, bodepra. 
—Obrapia y Hanana—Ceñios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—ÍJoncordia y San Sicolás—Gloria v Cárdense 
y Aramburo esquina 4 San José. 17; 96 *-'.6 
wiinumiiKiiiiiiiiMli'i'inii mwMiwnHUt-iW'Miiiwwni iii'wrMMimi'infurmimmufmnt 
U NA SEÑORA SOL1CTTA UN NIÑO PARA criarlo, sea recion nacido ó mesas mayores, puede 
pifiarlo á podio 6 & leche, según convenio. Do más por-
msnorea impondrá (a que solicita Lamparilla 82. 
1770 i 4-28 
A CENCIA DE NEGOCIOS Y COLOCACIONES Luz n. 'ó.—A loa Sres. hacendados so la facilitan el 
núaero de braceros y operarios que soibiten. depen-
dientes y criados & los dueCos de ostablecimíentos y casas 
particuíares. Seoncarga de la compra y venta do casas, 
muebles, animales, oto , etc. 
17701 4-28 
PQRTERO—DS OFICIO ZAPATERO, DESEA 
J. encontrar una portería en esta ciudad sin más retri-
bución que casa y comida, trabajando en el tiempo que 
no tenga que hacer más que cuidar de la puerta por su 
oficio. O'Reilly esquina á Habana, colchonería, infor-
marán. ' 17672 4-28 
UNA JOVEN cars PENINSULAR DESEA COLO-SO en una casa particular do criada de mano, sabe 
ceser á mano y á máquina, tieno quien responda de su 
conducta. Jesus María 9 informarán. 
17670 4-28 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN NATURAL de Canarias para criar á leche entera, buena y abun-
dante: tiene personas quo respondan por su conducta. 
Sol 41 informarán. De cuatro meses de parida. 
17e67 4-28 
ta ol ola. La mejor forma conocida 1 
Precio 8 doblonas. 
15-21N 77 
a z u c a r é 8ii.i)0i 
Se hace! 
nr oxui 
. A N O C H E 
una buena cocinera qne sea peninsular; quo traiga but 
ñas referencias. Calle de la Reina número 107. 
17699 4-2R 
1 TNA SEÑORA DESEA COLOCARSE EN CASA 
«J decente para criada ¡de mano, acompañar una seño-
ra ó cuidar un niHoj es cariñosa, repasa bien la ropa, 
servir á un matrimonio: tiene quien responda por su 
conducta. Concordia número 174. 
17706 4-28 
CRIADA DE MANO. 
Se toma una que sea muy práctica en eso servicio, cosa 
V peine, con buenas referencias, pagándolo buen sueldo. 
GaUano n. 47. 17703 4-21 
DESEA bic COLOCARSE ÜNA PARDA JOVEN en educada, gara criada do mano y coser: tieno per-
sonas que la garanticen. Obrapía núm. 55 darán razón. 
17661 4-28 
Ü~ N A SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA edad desea colocarse de cocinera en casa particular 
de poca familia; os muy aseada y tiene personas qne 
reauondan ror nu conducía: en la callo de Cárdenas 24 
17862 4-28 •eapondan i informarán. 
S e s o l i c i t a 
una negrita do nuevo á diez años para cuidar uua niíli-
ta. Darán razón en Aguila 237. _ 17668 4-28 
¿J E DESEA COLOCAR PARA CRIÁWO DE MA-
^ u o y para los quehaceres de la casa, un muchacho do 
catorce años: tiodo quien responda do su conducta. Ro-
fugio n. 1. 17055 4-28 
TTNA SEÑORA QUE COSE A MAQUINA Y A 
U mano desea oncontrar donde trabajar por ol módico 
precio do cuatro pesos por semana ó sea para acompañar 
una señora ó señorita y limpiar algunas habitocionos en 
precio módico: tieno quien responda ñor su conducto. 
IJsrnaza esqnina á Lampaailla. quincallería, impondrán. 
mm 4-28 
H A B A N A 110. 
Se solicita uu buen cocinero y un criadito de mno, quo 
tengan buenas referencias. 
DES KA COLOCAK.SE c UN PENINSULAR DE ocinero ó criado de mano, ya sea on la Habana ó el 
carneo, en casa paiticular ó almacén: há estado nave-
gando en los vapores de camarero, por lo quo creo po-
der deaompeíiar su obligación. Amargura esquina á 
Habaua, cato Español, darán razón. 
17675 -l- 28 
fTN. 
U d c 
ÑA JOVEN PENINSULAR, MUV TRAMAJA-
dora v de intachable conducta, solicita colocación de 
criada de mano y costurera. Corta y entalla por figurín, 
y sabe bien sii obliaaoion. Informarán callejón do Es-
pada n. 2, esquina á Cuarteles. 
17615 4-27 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
U carse para criada de' mano ó manejadora de niños: 
tieno quien abone do su conducta. Campanario 228, en 
la bodega darán razón & todas horas. 
iffiOO 4-27 
DESEA COLOCARSE l EN CASA PARTIOU-lar una morena jóven, robusta, do inmejorable con-
ducta-, es lavandera, pian cha i ora y rizadora, y tiene 
quien abone por ella. Informarán O'Reilly f.2, á todas 
horas. 17500 2-27 
CIGrARREROS. 
San Rafael 115, se solicita uno que se haga cargo de 
cuatro fondos á la callo. 17650 4-27 
TTNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Y HON-
IJ rada, desea encontrar una colocación do criada do 
mano en una casa particular: sabe coser á máquina y á 
mano. Informarán Bernaza 18. 17621 4-27 
TTNA SEÑORITA DE MORALIDAD DESEA INS-
* J trair uno ó más niños ó niñas en una casa decante ó 
acompañar á una señora sola por una módica retribu-
ción. Impondrán Aguila 43, de 11 á 3. 
17680 fe?? 
BARBEROS. 
Se aolicíta un oficial. 
1761G_ 
r i N A P E R S í 
U cu ntóiybrdoi 
una buena finc¡ 
17637 
Real n. 60, Puentes Gaandos. 
4-27 
L INTELIGENTE Y PRACTICA 
s de ingenios, solicita colocación para 
ngclos 1, barbería, iníbrmarán. 
' 4-27 
J' ^ñT^nUia porlñódico precio y por las calles de Sol á líPaula y do Cuba al muelle, so desea uua habitación 
con aseo y alimentos para un caballero solo. Dejarse-
ñas escritas en Amargura n limero 86. 
17620 4-27 f 
S~ O L I C l T A COLOCACION PARA LECHE EN-tera una señora do 24 años, muy abundante, la cual 
acaba de perder su hijo de dos meses de nacido de una 
congestión cerebral por estar tan grueso. Virtudes 130 
informarán. 17610 4-27 
Para el campo se solicitan en Oficios 10, do doce á dos 
de la tarde. 17S56 4-27 
NA GENERAL COCINERA PENINSULAR de-
sea cblncarse en casa particular ó comercio, sabe bien 
su obligación y nn criado de manos, portero 6 (tlbaful 
para toda clase de reparaciones: darán razón Monte 77, 
bodega Santa Cana. 17619 4̂ 27 
D" ESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR DE mediana edad, buena cocinera, deseando que sea pa-
ra larga .amilia, no duerme en ol acomodo: en la misma 
una jóven también peninsular para criada de mano, sa-
be coser á mano y máquina: ámbas tienen quien respon-
da por ellas. Caliodel Inquisidor 37 darán razón. 
17648 4-27 
ÑAPARDA GENERAL CRIADA DE MANOS 
y costurera á mano y máquina, desea oncontrar co-
locación en una corta familia 6 matrimonio solo. Tiene 
personas que respondan por su moralidad y buena con-
ducta Informarán Escobar n. 12. 
17640 4-27 
SE SOLICITA HNA NEGRITA DE líá A 14 años que se quiera colocar para manejar niños y ayudar cn 
la casa, comprometiéndose á vestirla y enseñarla y darlo 
una gratificacióná la conclusión del mes, si puede ser 
del campo mejor: calzada del Monte n. 40. 
176 < 5 4-27 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR DE 
Omediana edad para cocinar á una señora sola y que 
duerma en el acomodo. (Paga segura). Virtudes 103. 
17639 4-27 
DESKA ENCONTRAR COLOCACION ÚNA MO roña general cocinera ó de lavandera 
n. 4?. 17Ü28 
Teniente Roy 
4 27 
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SE SOLICITA 
uua criandera á media lecho que osló dispuesta á viajar 
á la Península. Informarán calzada de Galiano 58, es-
luina á Neptuno. 17611 l-26a 3-27d 
ÜNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse para criada de mano 6 para uifiora, con 
muy buenas referencias. En Ja calle dol Aguila n. 215 
informarán á todas horas, 17574 4-26 
DKSEA i OLOCARSE ÜNA JOVEN EXCELEN-te criada de mano, de moralidad y acostumbrada al 
servicio: tiene personas quo garanticen su conducta; ca-
llo de Villegas númoio 78 darán razón. 
nrm 4-20 
U NA SEÑORA BLANCA, NATURAL DE IN= glaterra, desea colocarse, ya sea para servir á une 
señora ó señorita, coser 6 cuidar nífioo: entiende bas-
tante de costura á mano y á máquina, habla el español, 
hace años que habita la Habana y tiene las mejores re-
comendaciones. Informarán calle de Trinidad núm. 15, 
Cerro, frente á la quinta del Sr. Conde Fernandlna. 
v17SK4 4-26 
SOLICITA COLOCACION 
un cocinero peninsular; sabe su obligación á la española 
y críolh. Informarán Aguacate número 10. 
17f>71 4-26 
SE SOLICITA 
un profesor de instrucción nrimaiía superior, para de-
sempeñar algunas clases.—En la papelería La Principal, 
plaza del Vapor impor drán. 17581 4-Í6 
NA JOVEN PENINSULAR, GENERAL C08-
turera, desea acomodarse en una casa particular para 
coser do seis á seis. Jesús María n. 56 darán razón. 
n573 4-26 
TTN JOVEN QUE POSEE BUENA L E T R A I N . 
vJ glosa dseea colocarse do escribiente, agente ó cobra-
dor, ó para dar clases á domicilio y dirigir cualquier gim-
nasio público ó privado. Campanario n. 105, de once á 
dos. 176!3 4-26 
V¿E SOLICITA UNA CHIQUITA DE DIEIÍ á doce 
i-?años, blanca ó do color, para ayudar á la limpieza de 
la casa, que tei'ga quien responda por elia v sea obedien-
te. Kan Nicolás n. 82, entro San Rafael y San Miguel, 
l^cot 4-26 
TTNA SEÑORA FRANCESA DE MEDIANA edad 
«J que habla el español, desea colocarse de criada de 
mano, modista, ama de llaves ó para acompañar á una 
señora sola; tiene buenos informes. Informarán Gloría 
número 3.' 17566 4-26 
T>ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, NATU-
*-» ral do Islas Canarias, casada y de toda moralidad, 
sana y robusta, con buena y abundante locho, para crian-
doraá leche entera: tiene 5 meses y 15 días de parida. 
Calzada de Jesús del Monte n. 55 darán razón. 
'!7.'")6̂  4-26 
N G E S E R A L I SI MO COCINERO SOLICITA 
colocación en casa particular, hotel ú otra clase de 
establecimiento. Impondrán Damas n. 30. 
17421 4-26 
¡"TNA SEÑORA DESEA UNA CASA DE MODIS-
ta ó casa particular para coser y limpieza de casa. 
Darán razón Animas 103. 
17591 4-26 
DESKA COLOCARSL UN JOVEN PENINSU-lar do criado de mane. Tiene quien responda por 61. 
Informarán Lamparilla 68. 
17600 4-26 
S E SOLÍCITA UNA SEÑORA DE CUARENTA 
C5á cincuenta años para acompañará una señora y ayu-
darla á la limpieza de las habitaciones y costura; se pre-
fiero catalana ó hija del país. Informarán callejón de 
San Juan do Dios n. 8. 
17568 4-26 
SOLICITA UÑA CRIANDERA A LECHE 
'entera, de tres ó más meses de parida y que pueda ir 
al campo. Es inútil que se presenten si no tienon perso-
nas respetables que abonen su conducta. Luz 15, entre 
Cubay I)amas. 17559 4-26 
Sen 
TTN CRIADO DE MANO CON D I E Z AÑOS DE 
U práctica, sabe servir & la rusa y á la francesa, desea 
colocarse en casa particular 6 de comercio, ha estado cn 
la-3 principales casas do esta capital. Tiene personas que 
garanticen su buena conducta. Informarán Compostela 
n.69. 17567 4-26 
T^KSEA COLOCARSE UN COCINERO DE M E -
iJ'diana edad y peninsular, para una corta familia si 
puede ser para nombres solos, teniendo quien responda 
por su conducta pudiendo dormir en el acomodo: Infor-
marán Chacón esquinaá Compostela, carbonería. 
17533 ; 4-25 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO DE CO-lor de 14 años, ágil y entendido para ol servicio do 
criado do mano, os lie! y humilde y su madre responde 
do su conducta.- Gervasio 44 entre Virtudes y Animas. 
17534 4-25 
CJE SOLICITA UN SUJETO I N T E L I G E N T E EN 
^farmacia para socio do una botica on un pueblo del 
oampo que hace muchos años está establecida, el socio 
tiono quo refaccionarla quo con $200 en medicinas loba» 
ce, tiene pocos costos y puede dar buena ganancia. En 
la botica del Cristo informarán. 17543 4-25 
TVTECESITA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
i * color de criandera á leche entera, en casa de familia 
docente, advirtiondo que si no lo es no se preoente. Com-
postela 75. 17554 4-25 
rTNA SEÑORA INGLESA DESEA ENCON-
yJ trar uua casa, bien ou el campo ó esta ciudad, para 
cuidar niños y al mismo tiempo enseñarles su idioma 6 
para atenciones domesticas, tieue quien responda por su 
conducta: impondrán Refugio 23. 17505 4-25 
TTNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA 
I J encontrar colocación en una casa de familia decenio 
bien sea para lavar, criada de mano 6 los quehaceres de 
una casa. Tiene las mejores garantías de su buena con-
duota. Informarán Somoruelos n. 8. 
17508 4-25 
I IN JOVEN PENINSULAR SOLICITA COLOCA-
U cinn de criado de mano on casa de una familia decen-
te. Tiene personas quo acrediten su conducta. Anima» 
n. 34, baratillo informarán. 
17513 *-25 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
U carse para cria'la de mano ó acompañar una señora 
ó cuidar un niño: sabe coser, repasar bien la ropa, es ca-
riñosa, tiene quien responda por su conducta. Obrapia 
n. 22, informarán. 17499 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCINERA do color quo sabe su obligación solamente para so 
oficio en casa particular y tiene personas que abonen por 
8a conduota. Luz 58, 17521 4-25 
r ÍEaiEA~COLOCARSE EN CASA DECENTE 
Tetina jóven peninsular de 18 años do odad para cuidar 
niños ó iiara los quehaceres do casa. Sabo de costura cou 
perfección, tiene personas quo respondan do su honra-
dez. Imnondrán calzada dol Monto 197, bodega. 
175'6 4-25 
TTEA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA 
U colocarse para ama do llaves ó sea para cocinera, 
criada de mano ó niñera. Tiene quien responda por ella. 
Picota n. 73. 17498 4-25 
DESEA COLOCAN SE UNA BUENA C R I A D A de Canarias de cocinera, criada de mano, lavar y 
planchar, limpieza y asto de una casa. Sabe desempeñar 
cualquiera de estós servicios y tiene personas que res-
pondan do su conducta: no duerme en el acomodo. A n -
tón Recio n. 9 cuarto n. 12 darán razón. 
17496 4-23 
TTNA SEÑORA FRANCESA BUENA COCINE-
U ra, aseada en su trabajo, desea colocarse en casa par-
ticular: tieno personas que abonen por su conducta. Im-
pondrán Teniente-Roy 33, esquinad Habana. 
17507 4-25 
TTNA SEÑORA PENINSULAR, CRIANDERA, 
U con muv buena y abundante loche: es de mucha mo-
ralidad, desea criar A leche entera en una casa decente. 
Egido 85 darán razón. 17500 4-25 
SE SOLICITA 
una porsonaque presente garantía ó buenas referencias, 
para encargado do una cindadela. Industria 28 impon-
Srán. 17514 4^25 
Í [ N A JOVEN DE COLOR CON BUENA Y 
ÍJ abundanto locho, desea colocarse á media leche: tiene 
4 mesos do parida y t iene personas decentes quo respon-
dan por su conducta. Morrón. 5, entre Refugio y Ge-
nios. 17555 4-25 
Ñ E X C E L E N T E COCINERO Y REPOSTERO 
desea colocarse, teniendo oxcoleutes recomendacio-
nes y personas qne abonen por su conducto y moralidad. 
Informarán San Nicolás 101. 17356 4-25 
GENERAL 
ñero y repostero: tiene quien responda por su con 






„ JOVEN PENINSULAR DE 19 AÑOS SE 
ofrece para dependiente de casa de comercio, cobra-
dor ó sirviente de casa particular, 6 también para ol cam-
po ú otra ocupación por el estilo; ha sido dependiente de 
ferretería y tiene personas que respondan por él. Infor-
marán calíe Real n. 22, Casa Blanca. 
17553 5-25 
Se solicita una que tenga buenas referencias para los 
quehaceres do una casa. Casa de las Viudas, frente al 
paseo do Cárlos I I I . 
T I N A SEÑORA PENINSULAR DE DOS MESES 
J do parida, desea colocarse do criandera á loche ento-
ra: es sana, robusta y con buena y abundante leche, te-
niendo personas que garanticen su moralidad. Morro 
"6 dr.rán razón. 17524 4-25 
TNA MORENA FORMAL, SOLICITA COLO-
J cacion do criada de mano: tiene quien responda por 
su conducta ó informarán Morro n. 5. 
17503 4-2J 
SE SOLÍCITA ÜNA MORENA DE M E D I A N A edad, que entienda algo do cocina y lavado, que sea 
formal y duerma en ol acomodo. Impondrán á todas ho-
ras Mercaderes n. 5. 17S15 
ñ N ASIATICO EXCELENTE COCINERO A L A 
U española ó & la francesa, solicita coloca'ion para es-
tablecimiento ó casa particular, de seguí idad y buena 
conducta, teniendo personas quo lo garanticen. Infor 
marán Merced 44, entro Compostela y Habaua. 
_ l m 5 - 4"í?5 
ESEA COLOCARSE DE COCINERA UÑA SE-
ñora: es aseada y sabe cumplir con fcu obligación 
otra de criada do mano: ambas blancas. Compostela 111 
17599 4-26 
OLIC1TA COLOCACION UN ASIATICO E X 
célente cocinero y repostero para casa particular ó 
estableciunouto: es aseado y de buena conducta. Agua 
oaton. 30. 17590 4-26 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSULAR de dependiente do un ostablecimiento, ya sea de cafó, 
fonda, almacén ó tienda, pues en esto último es práctico 
tiene personas que respondan do su conducta: bol 0 da-
rán razón. 17460 4-23 
HACENDADOS.—A. M . V I L L A L O B O S , MECA nico en general y maestro do azúcar teórico y prác-
tico se encargado los trabajos más difíciles de mecánica 
con 25 años de práctica en los ingenios, Riela 121 darán 
razón. 17490 4-23 
L A V A N D E R A 
Refugio 13, se necesita una que sepa planchar camisas 
y que duerma en ol acornéelo. 17491 4-23 
Ñ ^ S Í A T I C O EXCELENTE COCINERO so-
licita colocación: hay quien responda por su conniio-




DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR DE criada do mano, cocinera ó para manejar niños: es de 
moralidad y con personas que garanticen su buena con-
ducta, lielascoain n. 32, esquina á San Rafael darán 
17500 4-25 
T7ÍRTUDES 95.—DESEA COLOCARSE UNA 
V parda de moralidad para criada do mano en una oasiv 
docente: tieue personas que abonen por su conducta y 
en la misma tratarán do su ajuste: no salo sola á la callo 
por no estar acostumbrad^ _ ^ 1 2 4-2J 
'ESI^TCOLOCARSE UNA JOVEN DE COLOR 
para criada do mano y ayudar con los niños; pueden 
tratar do su ajusto ICmpedrado Of. 
17517 - - 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA FARD1TA DE 13 años de criada do mano para corta familia, cou la 
condición do no salir á la callo. Villegas 46, cuarto u. 1. 
darán raaou. 1752C 4-25 
&SÜNCIOS DELOS ESTADOS-UNIDOS. 
JAMBE DE \ ! M DE 11EÜTER fí? 2. 
Cura positiva v radical contra toda forma 
do Escrófala, Sífilis, Llagas Escrofulosas, 
Afocclonea de la Piol y del cuero cabelludo 
con pérd ida dol cabello; y contra todas las 
enfermedades de la Sangro, el Hígado y ÍOB 
Ríñones. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangro y restaura y res-
tablece el sistema. 
JABON CURATIVO DE BEETER. 
Para el Baño y el Tocador, para los niños, 
y para la curación de toda clase de afeccio-
nes de la Piel, en cualquier período en que 
se hallen. 
U n c o c i n e r o 
ilesea colocarse para estableoimionto 6 cfes'a particular. 
Concordia 173, esquina á Soledad. 17518 4-25 
^ O L , I C l T A COliOCAItSE UNA JOVJÍN l ' E N I N -
O Bular criada en caaa decente para criada de mano y 
servicio de mesa on caaa particular, sabe peinar y bor-
dar muy bien en blanco y tiene personas roepotables que 
abonen por su conducta. Informarán Obr.ipía 95, entre 
'Villegas y Bernaza, carpintería. 1746Ü 4-23 
¡ p R l S A N T O HUERÍJ !} Y A B I i A N E D O DESEA 
A-/saber el paradero do JOPÓ Huergoy Ablanedo, ü i i i -
girse A Cruz Verde n, 25, Guanabacoa. 
17495 8-23 
UNA SEÑORA ISLEÑA OE MES Y MEDIO DE parida desea colocarse á leche entera ó media loche: 
informarán calzada do Cristina, casa de Payret. En la 
osnisma se vendo un armatoste, mostrador y vidrieras 
snuy baratos. 17483 4-23 
SE S O L I C I T A UM MUCHACHO DE CATORCE á diez y seis anos para el servicio doméstico, que ten-
ga quien lo recomiende. Galiano número 53. 
17483 4-?3 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN RECIEN lle-gado de la Península de criado de mano, ayudante 
de cocina ó dependiente de un café ú otro establecimien-
to: es trabsyador y humilde, teniendo personas que res-
pondan de eu conducta: Inquisidor 14 impondrán. 
17475 4-23 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA ACOJtO-darse de portero ó criado de mano, tiene l'á alios de 
edad y personas que respondan por su conducta. Plazo-
leta de la Catedral en el Juzgado, darán razón n. 3 San 
Ignao^ 17472 4-23 
kESEA COLOCARSE UNA MORENA JOVEN 
y robusta de criandera á media leche: tiene personas 
víno la garanticen. Dragones 46, entre Galiano y Rayo, 
darán ra7,on. 17492 4-23 
SE S O L I C I T A 
tina criandera á loche entera, buena, de uno á tres me-
ces de parida; se lo dan |so billetes: si no tiene quien 
responda por olla que no se presente. Dragones üi im-
pondrán; 17487 4-23 
SE S O L I C I T A " 
una cocinera en la calzada del Monte 'n. 413. 
17486 4-23 
U N CRIADO DE COLOR DE 19 ANOS S O L I C I -ta un acomodo para criado de mano ó cualquier coc-a 
que deseen mandarle. Isupondrán A jireles 16. do dore 
éden. iri53 4-22 
SE SOLICITA 
•ana buena criandera á lecho entera que sea blanca y que 
tenga do diez á doce meses de parida y traiga piuebas 
de t.-)io v quien responda. Sol 78. 
17428 4-22 
DE*EA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN. eularrecien paridaáleche entera ó media leche. Calle 
Saín . 105informarán: lionopersonas que respondan de 
flii moralidad. 17424 <-22 
' o r i e c e s i t a n dos profesores internos de instrucción primaria. San 
Miguel n. 70. altos, do siete á ocho y do cinco á nieto. 
17445 4-22 
UNA SKNORA PENINSULAR DE MEDIANA edad solicita colocación de cocinera general 6 bien 
sea para estar al freul e de una casa: tiene personas que 
respoudati por au trabajo y su conducta Darán razón 
Lamparilla n, H, de 7 A doa de la tarde. 
17450 4 22 
SE .SOLICITA 
au buen «ria-lu de mano, ton referencia do las casas en 
qu»! Itáya .servido. Prinlo ̂ 07. 17452 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA Dlí CRIAN dora, do abundante h-cho. Informarán Obrapia 78. 
174?9 4-22 
T I N A TARDA DE MUCHA M O R A L I D A D DE-
vJ sea encontrar colocación en corta familia para coser 
en máquina ó á mano 6 de criada do mano 6 para acom-
piüar á una señora. San Kafael esquina á Belascoain 
n 3:'. «n la bodf/S.íi iiifonnarán. 
173:ió 4_?'¿ 
U NA SEÑORA PENINSULAR DFSEA COLO-carse do criada de mano. Jesús Mari» 114 infor-
marájK üero qiüi n ¡icrodite su conducta-
17>.M 7-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
•en una casa particular una scüora franeesa buena mo-
disla, no tiene inconveniente en acompañar á una seño-
ra ó señorita.—Sedería LA ROSA HABANERA, ca-
lle del Obispo n. 97.—Nota.—En esta misma casa se lia 
recibido un variado surtido de abanicos que se venden á 
como quieran. - 1733' 8-20 
T \ O Ñ A EUL A L I A ESPINA SOLICITA A SU pri-
-L'ma líamona sobrina de D. Vicente, dueño de los 
baños del astillero en Barcelona para un asunto de l'a-
milia. dirigirse Snarez 86. 17310 8-19 
ü ; N4 SEÑORA INGLESA DESEA COLOCARSE ea una fiimilia para enseñar Inglés, Prancés y el 
piano. Sueldo tres onzas oro, abonándole el pasaporie 
y el papila de Nueva-York á esta ciudad. Impondrá el 
8r. Dihigo, San Ignacio número 110. 
3 60Í 3 26-5 Nb 
9 M é 
E COMI'RA SIN INTERVENCION DE CO-
rrednres una casa libre de todo gravámen y en punto 
céntrico; no excediendo en valor de treinta á cuarenta 
mil pesos. Impondrán Acosta 64. 
17C77 10-28 
En la calle del Sol n. 16, se compra toda clase de mo-
nedas falsas, de plata y oro. inutilizándolas á presencia 
del vendedor; se compra toda clase de alhajas viejas, de 
plata y oro; se compra toda clase de joyas viejas, borda-
dos de plata y galones de militares y marinos, etc. 
17691 8-28 
SE COMPRA UNA CASA DE M A M POSTE R I A por el barrio de Colon, de valor de dos mil quinient, s 
á tivs mil pesos oro. que esté libre dd gravámen y sus 
títulos corrientes: sin corredores. Villegas n.62, de nue-
ve á dies de lamafiana y de tres á cuatro de la tarde. 
17642 4-27 
OJO! CAJA DE AHORROS.! 
Se compran Créditos de la Caja pagándolos al mayor 
tipo de plaza, en oro y billetes: infsrmarán do 11 á 4 en 
la calle del Obispen. 16, zaguán. 17494 4-23 
CAJA DE AHORROS. 
Depósitos en oro con ó sin interés se compran. Indus 
du."tria 127. de 8 á 9 y de 3 á 5—G. I . . 17398 5-21 
M o n t e 63 . 
Gran casa de huéspedes La Madrileña; precios módi-
cos; excelentes habitaciones y buen servicio; vista al 
Campo de Marte,- próximo á los teatros y paseos. 
17288 8-19 
Empedrado 15,—Se alquilan buenas habitaciones con servicio, baño, entrada á todas horas y demás como-
didades, las hay desde un doblón hastaSlS oro, con alum-
brado, también un entresuelo con cuatro departamentos 
ventilado y bien decorado en dos onzas. 
)7"08 4-28 
M A R I A N A O . 
S« alquila Ir hermosa casa calle de San José n. 4, es-
quina a la de Santa Lucia, inmeiiata al paradero de Sa-
má. Eala del á. 0 i-sfá la llave, 6 informarán en Acosta 
n.35. 1769J 10-28 
PARA HOMBRES SOLOS 
ae ulquilan unos maguíücos entresuelos callo do Villegas 
n. 93, esquina á Tetuento Rey. Informarán en los altos. 
17713 8-28 
A m a r g u r a 6 6 , 
esquina á Compostela, se alquilan habitaciones con bal-
cón á la calle, entrada á todas horas. 
17714 15-28N 
Se alquila ó vende en el Carmelo un terreno con cerca, •te 4 solares bien cercados, con su portada á la calle 16 
de la iglesia, un manantial nuevo en flor, frijoles, quim-
bombó, calabazas, maiii, etc, ademas un pozo con buena 
l-iguna v doa cuartos con cocina y escusado á media cua-
dra de los carritoa urbanos, para sembrar, criar, oto. Dan 
IMZOU Asruiar (17, alto, de 10 á 11 y de 3 á 4. 
17079 4--¿H 
SE A L Q U I L A N 
las bonitas casas Campanario 77 y San Eafael 76. con 
agua y demás comoiidades. Campanario 90 impondrán. 
i7fi74 4-28 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas accesorias propias para establecimiento. 
Calle de Luz entre Inquisidor j Oficios, casado baños. 
Ea la misma hay habitaciones. 
17669 4-28 
Se alquila la casa Animas n. 148, capaz para dos fami-üas ó para lo que quieran dedicarla, en la roit^d de lo 
que siempre ha ganado, y calle delaHabanal66 también 
muy barata. Informan Aguacate n. 112. 
17668 4-28 
M E R C E D 7 7 . 
alquila.'! 'os eapaciosoa altos con agua, gas, cooü a 
eáoñsaoos y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios oon balcón Ala oalle y habitaciones parahon-
L'i aoloG. y también se alquila la esquina para esta-
bler.imiento. 17613 8-28 
^Je alquila la casa callo del Aguila núm. 146, con tres 
•3 cuartos, sala, comedor y pozo abundante, propia para 
quien quiera alquilar dos cuartos, pues tienen puerta 
iadependiento. Informarán Maloja n. 72, donde está la 
llave. 17713 4-28 
Se alquila en proporción la casa calle Cerrada del Pa-seo r.úmorol, entre Dragones y Salud, con hermosa 
eala, seis ouartos, dos de ellos de escritorio, pluma de 
agua, cocina, caballeriza, toda de persianas y demás. La 
llave enfrente, eu el n. 10, ó impondrán Salud número 87. 
17665 5-28 
SE A L Q U I L A 
en un xirecio muy módico, la caaa calle de San Eafael nú-
mero 73j, con sala, comedor y cinco espaciosos cuartos. 
Infuvmaián calle de Teniente Bey número 69. 
17660 8-28 
A L . T O S . 
En 18 pesos oro se alquilan unos muy hermosos en la 
calle de loa Desamparauos n. 44, con sala y dos cuartos, 
cocina y excusado, de azotea, con entrada independien-
te: en la misma calle esquina á Habana está la llave 6 
informarán. . 17616 4-26 
En 38 pesos oro se alquila la casa callo de Bernaza n. 12* con sala, dos cuartos y tres altos al fondo, cocina 
y cuarto excusado, propia para cualquiera estableci-
miento ó familia particular: la llave en la relojería al 
frente: su dueño vive Habana 218. 
17647 4-27 
EN § 4 5 ORO L A CASA DE MAMPOSTERIA, Aguila 216, con gran sala, diez cuartos grandes, co-
medor, patio espacioso, caño á lacloacav agua de Vento, 
en perfecto estado de conservación. La llave en la bode-
ga: dos meses en fondo. S" dueño San Lázaro 362. 
17614 4-27 
En caaa de familia decente se alquilan dos habitacio-nes altas á señoras. Se cambian referencias. San Ni -
colás u. 85 A. 17644 4-27 
Se alquila una ñüca compuesta de cuatro calJaUerías de tierra, linda con Luyanó, con aroóleda, buenos 
potreros, aguada abundante, bneiios corrales para ga-
nado y casa de vivienda. Í5an José 45 impondrán. 
l ^ l 4-27 
8 e alquílala casa Animas 47, entre Amistad y Aguila, acabada de pintar, tiene sala, comedor con persianas, 
tres cuartos bajos y uno alto, pluma de agua y todas la« 
comodidades para una familia; es muy alegre y.treca, la 
llave al lado de la locería. Imponen Kinoodl-'aao 50. 
17629 4-27 
Se alquila la hermosa y moderna quinta, 
callo de Pluma n. 1; informarán en la mis-
ma y en Mercaderes n. 26, altos, de 12 á 2. 
17052 15-15N 
M u y b a r a t a . 
So alquila en el pueblo do Regla la casa 53 de lá callé 
Santa Ana esquina á Sán tgnacio, que se acaba de re-
construir, propia paia establecimiento. Informan Cres-
po 23, Habana. 17360 10-20 
Se alquilan los hermosos altos do la casa n. 6, calle de Inquisidor, y sus magníficos entresuelos con vista á 
la calle, propios para escritorios ó bufetes,. Loo efê ia-
cioaos y ventilados altos de la q^aa.n. 11," callo de la Mu-
ralla esquina á San Ignac'o. .L arán razón Muralla 7, 
A, esquina A Inquisidor. 16858 15-11N 
S e alquilan los espaciosos bajos do la casa, Muralla 27 propios para cualquier clase de establecimiento: y en 
los altos dos gabinetes para dormitorio: pueden verse á 
tod as horas, on la misma casa impondrán. 
16837 15-9 
SE A L Q U I L A 
on onza oro, con fiador, la planta büj.i de la casa 
Compostela 17. En la misma informarán. 
17626 4-27 
SE A L Q U I L A N 
anos altos propios para una familia corta, con vista á la 
calle; ima sala grande para escritorios y un local bajo 
para almacén. Callo do los Oficios número 14, 
16549 26-4 
A V I S O . 
Calle de San Pedro n. 2, esquina á O-Eeiliy, café, se 
alquilan habitaciones propias pata hombres solos ó corta 
familia; dan vista á la Bahía, entrada á todas horas. 
10404 26-30 O 
G L O R I A N . 9 0 . 
Se alquilan los bajos de ésta casa compuesta de dos 
cuartos, sala, s-.letü, cocina y pluma de agua de Vento, 
en $17 ore, y si desean alquilar toda la casa compuesta 
de 4 hermosos cuartos altos, cocina, escusado y tres ba-
jos, sala, saleta y demás servicios, on dos onzas oro; al-
quilados los al tos produce onza y cuarto oro. En la mis-
ma informarán. 17618 4-27 
POR Ü ONZAS ORO MENSUAL 
so alquilan enos entresuelos muy ventilados y POCOS, con 
agua de Vento y otras comedidádes. Informarán Egido 
n. 4, almacén de barroB. 
17570 2-25a 3 26d 
Magníficos cuartos altos á hombres solos y tranquilos, se alquilan en el mejor punto do la calle del Obispo. 
Impondrán en los altos de la misma callo n. 56. 
17589 4-26 
En $30 oro ó su equivalente, la hermosB casa Picota n. 95, frente á los almacenes de San José, con 3 her-
mosos ouartos, agua, gas y báño; una extensa boardilla 
en la azotea, mampara, ciólo raso y comedor con persia-
nas. Aguaoato 12 informarán. 17597 4-36 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alto en casa decente. San Miguel 32: entrada 
á todas horas. 17583 4-26 
S e a l q u i l a n 
unos altos muy en proporción para una corta familia. V i -
llegas 91, con agua, letrina, vista al parque, en el esta-
bleoimíénto de ropa El Bazar del Cristo. 
17580 4-26 
En precio módico se alpuila la casa Villegas n. HO: tie-ne zaguán, sala con dos ventanas, tres cuartos es-
paciosos y secos, y el frente de aUo con balcón á la calle. 
Impondrán Empedrado número 50. 
17592 4-26 
se alquila la bonita casa calle del Eefugio n. 21, esquina 
á Consulado, • una cuadra de la alameda del Prado, 
con comodidades para una regu'ar familia, y agua de 
Vento: la llave en la bodega de enfrente y Lealtad esqui-
na á San José, bodega, impoudrám 17561 4-26 
SE ALQTTILA en el ínfimo precio de Í28 oro la casa calle de Neptuuo n. 191, pintada y encalada, con sala, 
tres cuartes y demás comodidades; la llave enfrente nú-
mero 191 é informarán San Miguel 12D. 
17578 4-26 
La espaciosa y cómoda caaa Luz n. 19, bien para fami-lia ó establecimiento, on la misma informará, se pue-
de ver de las diez de lamaüaba ála Una. 
17532 6-25 
E 71 <•] mejor imiito do (iu;u::ib:ic<ia no alquila en 3 un -zas oro mensuales la bonita casa. Cadenas 24, frente 
á la parroquia y próxima al paradero del ferrocarril, tic-
no 7 cuartos, cochera, pisos de mármol, gas, algibo, po-
zo y otras comodidades; es muy seca y fresca y acabada 
de pintar. Informará sa duofio al lado n. 26 y en la Ha-
bana Lamparilla 22 esquina á Cuba. l ' fói 4-25 
JESUS M A R I A 17 
eu Guanabacoa, con sala, comedor, 4 cuarto» y pozo, pin-
tada de nuevo y muy próxima al mercado, paraderos ó 
iglesia, so alquila barata. La llave Bertemati20. Sudue-
fio vive A guiar 61, Habana. 
17527 5-25 
SE A L Q U I L A 
en la calle de Villegas n. 67 dos cuartos con balcón á la 
calle de Obrapia, con ó sin asistencia, á caballeros solos 
ó matrimonios sin hijos. 17539 4 25 
S e alquila un cuarto altoá un hombre solo ó matrimo-nio sin hijos, calle de la Amistad 42, esquina á Nep-
tuno. En la misma se solicita una cocinera que duerma 
en la casa. Se exigen referencias. 
17510 4-?5 
Se alquilan las caaas San Lázaro 35, de dos ventanas y zaguán, agua, toda de azotea, con 4 hermosos cuar-
tos, en l'^-íO oro con dos moses on fondo, y la de Esco-
bar n. 9, también de azotea, pozo y 4 cuartos, en $30 oro 
con dos meses en fondo. Su dueño Trocadero 7. 
17502 5-25 
Se subarrienda una estancia de 24 caballerías, situada á dos leguas, cerca de la Habana y por la calzada de 
San José; tiene caaa de vivienda, árboles f i utales, pozo y 
laguna inagotables y vaquería escogida: se traspasa por 
ausentarse su dueño al interior. Principo Alfonso 343, 
de 7 á 9. 17518 4-25 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones con viste al mar en módico precio, á 
caballeros solos ó matrimonio sin hijos, con ó sin asis-
tencia. Ancha del Norte 57, altos, impondrán. 
17538 4-25 
¡MUY B A R A T A ! 
Se alquila la casa Aguacate 150, acabada de pintar y 
con comodidades para dos familias, porque tiene 4 cuar-
tos altos y dos bajos, con sala, comedor v demás anexi-
dadea. 17522 6-25 
Se alquila uúa habitación alta á un matrimonio sin hi-jos o una señera scla con asistencia ó sin ella: Trocar-
dero número35. 17477 4-23 
EN el Carmelo: al paradero mismo sobro la loma calle 11 entre 18 y 20, se alquila una casa con sala, come-
dor, diez cuartos y cocina, con magnifica agua de ma-
nantial: precio dos onzas oro por mea. 
17484 8-23 
PARA ESTABLECIMIENTO. 
Se alquila con este objeto la casa calzada de Luyanó 71 
esquina al Acierto, se avisa á los que la han soíicitado 
para café y billar ó para lo que quieran: el precio se le 
fijará arreglado. San Eafael 74. 17478 4-23 
A V I S O 
Se subarrienda el cafetal Eeserva que forma parte de 
los terrenos del ingenio Palafox. Está situado en el 
partido de Alquízar, jurisdicción de San Antonio de los 
Baños, punto que titulan el Tumbadero. El que quiera 
hacer proposiciones puede entenderse directamente con 
el que suscribe, calzada de Jesús dol Monte 455.—José 
Fernandez. 17479 4-23 
M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 
frescas y ventiladas, para hombres solos 6 matrimonios 
sin hijos. Precios módicos. Oficios 10, altos, 
17469 4-23 
SE A R R I E N D A 
la.estáñele "La Carolina," compuesta de 4J caballerías 
de tierra propias para labor, toda cercada, con pozo, 
aguada fértil y corriente y buenas fábricas. Informarán 
Campanario 30, de 8 á 4. 174 9 15-23N 
Se alquila la esquina calle de Acosta esquina á Cura-zao, con una accesoria contigua: es propia para café, 
tabaquería, frutería, etc. Impondrá Balmaseda, calle de 
Virtudes n. 18. 17451 4-22 
S E A L Q U I L A N 
baratas las casas calle Animas 50 y Bernal 29. O'Reilly 
n. 120, ferretería, informarán. 
17427 4-22 
SE A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa Suarez n. 7, con 5 cuartos, 
cocina, comedor, zaguán para coche, patio y traspatio y 
caballeriza- Informarán Jesus María n. 42. 
17423 4-22 
He a l q u i l a n 
los frescos y hermosos entresuelos de la callo Aguiar 17, 
con vista á la calle y se dan en proporción. 
17419 4-22 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de la Fundición n. 7, con 6 ouartos, buena 
sala y pozo. La llave en la bodega de la esquina, Impon-
drán Paula 2, 17417 8-22 
Se alquila un precioso alto compuesto de sala y apo-sento fresco y alegre, también un cuarto bajo amue-
blado, todo con asistencia en módico precio. Lamparilla 
82, entre Bernaza y Villegas. 
17455 4-22 
SE A L Q U I L A 
la casa oalle del B'anco n. 33, con 8ala,saleía, cuatro her-
mosos cuartos, patio y traspatio. En la misma n. 28 está 
la llave é impondrán. 17418 4-22 
Se alquila barata la casa calle de Egido n. 107, con sala y cinco buenas posesiones, á la puerta inmediata está 
la llave y dan razón de su precio. 
17437 4-22 
8 9 , O b r a p i a 8 9 . 
Habitaciones altas y bajas, amuebladas, con entrada 
& todas horas y á dos cuadras de los parques á 1518, 20 y 
$25 billetes, á nombres solos. 17457 4-22 
GANGAS.-ULTIMO PRECIO. 
Tres cuartos salones, juntos 6 separados, con servi-
cio de una casa. Muralla 113, á $25 billetes; cuartos al-
tos y bnos con agua de Vento á $10, 12 y 14 btes. Indus-
tria 8, Galiano 5, Norte 135, Lncena 17, callejón Chaves 
n. 11, Gloria 66 y 64, Jesús María 98, Egido 95, acceso-
rias con cuai to á $15bites, Cármen 54 y 56. En las mis-
mas impondrán. 17449 4-22 
la esquina de Merced y Bayona, propia para estableci-
miento ó familia particular," con alto, balcones á la calle, 
aiuaygas. K664 8-28 
E n la caite de Empedrado n. 28, o?rca del paradero de los carritos, so alquila una espaciosa y hermosa ha-
bitación: hay agua de Vento, buen patio y entrada á 
todas horas. 17698 4-28 
Se alquila muy barata la casa, calle de Ena n. 3, al costado del Templete. Es propia para almacén y es-
critorio, y aun para familia: pues tiene á más del piso 
bajo y dei entresuelo un piso alto muy fresco y bien dis-
tribuido. Toda la casa es de construcción moderna. I m -
pondrán Prado 72. 17709 4-28 
¡ 0 . 1 0 ! 
ff Se arrienda un potrero de siete y media caballerías de 
tierra, situado á 15 minutos de esta ciudad y del que 
pneden hacerse cuatro estancias; so halla parte cercado, 
dos casas de vivienda, muchas labranzas y aperos: tiene 
por lindero ol Almendares. También se venden tres 
onenae yuntaa de bueyes y diez vacas. Informarán 
Cários I I I n. 6. 17702 4-28 
Se alquila la casa, calle do la Maloja n. 22, primera cuadra, con hermosa sala, tres cuartos, salón al fon-
do, muy fresca y seca, en precio módico: la llave en el 
n. 23, v su dueño Tejaaillo 21. 17687 4-28 
GANGA.—Se alquila en $17 oro una ca^a; con sala, 4 cuartos, con corredor, portada independiente, gran 
patio, jardín y una reata cercada con corredor para ár-
boles frutales y otras plantas que ya tiene. San José 
n. 121, ai fondo de esta: otros pormenores Villegas 58, 
esquina á Obrapia. 17683 4-28 
Í^Je alquila muy barata una gran casa al pié del Castillo 
Odel Príncipe; es propia para todo lo que se desee. I n -
formarán en la casa de salud La Integridad Nacional. 
W 0 8-27 
^Jo arrienda un potrero de diez caballerías de tierra su-
CJperior magníficas, fabricas de vivienda y demás cer-
caao de pifia y piñón, divididos en cuartones, laguna, 
úca pozol y demás necesario para esta clase de fincas: 
situado Á media legua dol paradero Palos, ferrocarril 
de la Habana. Croapo 66 informarán. 
17836 4-27 
P l a z a f iel V a p o r 35 . 
Sa alquilan dos cuartos bonitos, altos, en 14 pesos oro 
al mes. Informarán en la Sucursal del Centro Tele-
fónico. nSüi 4-27 
Se alquila la hermosísima casa Lealtad n. 97, tiene 5 cuartos, uno para criados, y 2 altos, eala y comedor, 
agua, toda de mármol, mampareria y escultura, su pre-
cio 4J onzas oro, fiador principal pagador ó dos meses on 
fando. Informarán San Eafael 7. 17435 4-22 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas en $16 oro son propias para una pequeña familia, tienen unagran 
azotea, agua, cocina, dan vista á toda la entrada del 
puerto y á la cal'e Ancha del Norte. En la misma callo 
n. 94 se pueden ver 4 todas horas. 174S6 4-22 
En cinco y 4 onzas so alquila la hermosa y ventila-da casa Bayo n. 17, entre Dragones y Zanja, con za-
f uan, pluma de agua, con 14 cuartos altos y bajos, pu-iendo habitar hasta tres familias por sus muchas como-
didades: Dragones 56 esquina á Bayo impondrán. 
17430 4-22 
M E R C E B 7 B . 
Se alquila esta hermosa casa con sala, 3 cuartos, cuar-
to de baño, una barbacoa y pluma de agua. Enfrente 
darán razón. 17376 8-21 
A U N A ONZA. 
En el Mercado do Colon, en las casillas n. 1, 9,10,11, 
12 y 13, ee alquilan casitas con todo servicio. 
17377 13-9IN 
B A Y O N A 31. 
En dos onzas y cuarto oro se alquila esta casa acabada 
de recorrer por completo y compuesto de sala, comedor, 
4 cuartos bajos y uno alto, agna de Vento y otras como-
didades: tratarán de su arreglo Empedrado 28, botica, 
17370 6-20 
Se alquila en cuatro onzas y tres cuartos oro, habiendo ganado siempre seis, la casa Aguacate n. 71, entre 
Sol y Muralla, con entrada de carruaie, sal», comedor y 
seis cuartos, saleta de comer, patio, traspatio con árbo-
les frutales y demás comodidades. Enfrente está la lla-
ve. Calzada de la Boina n. 61 impondrá su dueña. 
17295 8-18 
SE A L Q U I L A N 
dos casas: una en la calle de Paula n. 5 y la otra en la 
calle de San Isidro n. 10. Habana 106 darán razón. 
17315 15-19N 
Se alquilan unos magníficos y ventilados altos, con en-trada de carruaje y muchas comodidades, San Nico-
lás n. 17; y una casa de alto y bajo, muy cómoda, en A n i -
mas 120, por un módico alquiler. Informarán Ancha 
del Norte esquina á Campanario, almacén. 
17296 8-19 
Se alquila la casa Marina número 1, en Jesús del Mon-te. Impondrán en Galiano número 101, botica, des-
pués do las diez de la mañana. 
17038 4-27 
A T E N C I O N . 
PAI-ÍI el día último se desocupa la espaciosa sala y ha-
bitaciones que ocupa la colonia Italiana, la sala está pin-
tada al óleo y todo es apropósito para escritorios, fami-
lias ó particulares por el buen punto y comodidades, se 
alquila junto ó separado y puede verse á todaa horaa. 
Amargura 51. 1763J ¿-37 
SE A L Q U I L A N 
hermosos cuartos á hombres solos ó matrimonios sin hi-
jos, en la oasa calle de San Juan de Dios n. 6, con agua 
de Vento y espacioso patio. 17291 8-19 
VIVIB BARATO Y TRABAJAR CON POCO DINERO. 
M e r c a d o de C o l o n . 
Se alquilan viviendas para familias con todas comodi-
dades y habitaciones frescas y cómodas desde 14 pesos 
billetes de alquiler en adelante. También se alquilan lo-
cales para tiendas y baratillos átodós precios, desdeme-
dia onza. Informes á todas horas en la Administración 
do este mercado. X71á9 15-18N 
fflTEBESM 
Sn la hermosa casa calle de Cuba n. 67, entro Ele:» 
Teniente-Bey, punto céntrico para toda clase de negó-
oloe, se alquilan habitaciones altas, espaciosas y venti-
ladas, con todo el servicio necesario; propias para escri-
torio, bufete de abogados, agencia de negocios, ú otro 
objeto análogo. Informarán en los bajos de la misma 
C. n. 718 6inB.-5 Jl 
CJe alquilan dos patrocinados; uno buen cocinero y otro 
O buen servicial de mano, ó para otra cosa quo lo nece-
siten, pues se presta á todo. En la calle de las Animas 
n? 123. informarán. 17576 4-26 
SE A L Q U I L A 
para cochero un pardo patrocinado, muy inteligente y 
de finos modales. Oficios número 18, entre Lamparilla y 
Amargura. 17577 4-26 
CJo alquila una morenita como de diez y eois años de 
O edad propia para el servicio de mano de una familia. 
Informarán calle de la Maloja número 21. 
17443 4 22 
PÉRDIDA—EN IÍA MAÑANA » E HOY SE HA extraviado do la casan. 412, en la calzada de Jeŝ w 
del Monto, un perro perdiguero, lanudo, color chocóla'•• 
con un collar de metal amarillo. El que lo entregue en U 
misma casa ó diere razón cierta do su para-loro aerá í¡ • a 
t i licauo generosamente. 17659 4-*.:'>> 
"AVISO 
So han extraviado nueve fracciones del billele n. 9,052 
sorteo 1,17.1, fólios del 1 al 9 inclusive, avisando por este 
medio á la persona que lo hubiero hallado, pudiendo en-
tregarlo on este pueblo al firmante qne es su lesUimo 
dueño y se gratiticará, quedando hechas todas la.M dili-
gencias para anularlo eu el caso de salir premiado. 
Calabazar, noviembre 27 de 1681 -— Fraucisco Vento. 
17t-73 4-2$ 
T>E OIDA.—La noche dol jueves 20 quedó olvidado en 
JT una luneta del teatro de Albisu, hoy Liceo, unos ge-
melos de teatro, con su caja, y como alguno al pasar de-
bió tomarlos, se suplica se sirva devolverlos, por ser 
recuerdo de familia: O-Eeilly 54, Propaganda Literaria, 
que se gratificará. 17643 4-'-'7 
EL DOUIINGO 22, DE 7 A S DE LA MAÑANA, éeba extraviado cu la calle dol Obispo una perrita 
galga color de acero c^n una mancha blanca en el pecho 
y un collar do niquel. La persona que la entregue ó dé 
razón de olla en la callo de Campanario n. 120, además de 
agradecérselo será generosamente gratificada Enliondo 
por Onaney. 17535 4 25 
"CAJA DE AHORROS. 
Se ha extiaviado el r-értifl'cado do la Caía de Ahorros 
á nombro do D. Francisco Cantarero; so gratificará al 
que lo entreguo calle do Luz íi9 43, ó Administración ge-
neral de Loterías. 17-«97 4-25 
P é r d i d a . 
Eldia 8 del presente ae voló una cotorra do la calle de 
la Merced n. 77. A l que la entregue se le darán 4 pesos 
billetes, fje aprecia por ser un recuerdo. 
17511 l-24a 3-25d 
SE H A E X T R A V I A D O UNA CARTERA DESDE el puente de Agua dulce á la esquina de Toyo, con-
teniendo la cédula de D. José A. Suarez, y matricula de 
expendedor de leche. El que la entregus en Toyo n. 279, 
se le gratificará. 17470 4-23 
SE H A E X T R A V I A D O D E L T A L L E R DE 31A-dera de D. Antonio C. Telleria una chiva que entien-
de por Gallega, es muy lanuda y se suplica á la persona 
que la entregue Cuba 64 ó Aguiar 35 ó en dicho taller, 
donde será gratificada con $30 billetes. 
17461 5-?3 
UN BASTON DE B A M B U QUE L L E V A UNA chapita de oro en la cabeza con las iniciales M. A., 
se ha perdido en la calle. Se grratificará con un doblón 
al que lo entregue en la calle del Campanario n. 3?. 
17433 4-22 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR, EN E L barrio de San Lázaro se vendo on proporción la casa 
callo de Espada n, 8, con sala, comedor, 8 cuartos de 
mamposteria y teja, con frente á la brisa y produce $90 
billetes mensualós. Cancordia 184 informarán. 
17681 10-28 
CHANGA.—SE VENDEN EN $ 2 , 5 0 » ORO DOS ÍTcasas de madera en la calzada de San Lázaro, cerca 
de la Punta. Tiene 13 varas de frente por 34 do fondo: 
otra muy barata barrio do San Lázaro on $t,500 oro, con 
7 salones de alto y bajo, techos de losa por tablas, suelos 
muy finos, cloaca, agua, aeeras magníficas. Informarán 
Escobar 27. 17676 4-28 
OJO A ESTE ANDNCIQ.—POR TENER SU dueño que pasar al campo á restablecerse de salud, 
vendo dos casas, muy baratas, de mamposteria y teja, 
una en la calle Alcantarilla n. 23 y la otra Angeles 69. 
Darán razón de su precio Bevillagigedo 54, á cualquier 
hora del dia 17694 4-28 
A TRES LEGUAS Y FOR C A L Z A D A A ESTA capital, se venden una estancia con dos caballerías 
diez y siete cordeles, árboles frutales, casa do vivienda 
y demás enseres por la mitad de su valor. Se dan tam-
bién 3 casitas, una enfla calle de la Amistad, dos en el 
barrio del Arsenal, en Somcruelos y en Gloriaá $3,500 B. 
y otras varias de $1,500 hasta $2,500 B. Impondrán A n -
geles 54. 17692 4-28 
M a s q u e barata. 
Se vende la casa enquiña, calle de San Miguel u. 220. 
Su dueño Belascoain 8"/, á tolas horas. 
17690 4-28 
SI N INTE B VENCION 1>E CORREDOR SE vendo un cafó y billar bien situado, con un precioso 
local, con uu alquiler bastante módico, por no poderlo 
asistir su dueño. Espada n. 8. Informarán San Lázaro 
17680 10-28 
SE VENDEN '¿ BODEGAS, 3 CAFE ES CON SUS billares, 4 cafetines, un hotel, un tren de lavado, un 
tren de coches de lujo, una casa de empeño, una fonda, 
un potrero, 4 estancias, una finca en Vuelta Abajo y 
una vidriera. Impondrán Zanja 47; sin corredores, á 
todas horas. 17624 4-27 
SE VENDEN CASAS, EN LOS l 'RECIOS DE $25,000, 22,000, 18/00, 14,000, 13,000. 11,000, 10,000, 
9,000, 8,000, 6,000, 5,500, 4,000, oro; también las hay en 
billetes, en 6,000 7,000, 4,000, 2,500, 2,000, 3,000, 1,800 y 
650. Impondrán Zanja 47, sin corredores, á todas horas. 
17623 4-27 
EN GUANABACOA C A L L E DE SAN JOAQUÍN n. 35, se vende una casa de tabla y toja con 5 cuartos, 
pozo, cocina y patio en 1,200 pesos papel, libre do gra-
vámen. Su dueño calle de Vénus 155. 
17608 4-27 
UNA ESTANCIA DE DOS C A B A L L E R I A S Y media, á dos leguas deósta, con buena casa de v i -
vienday muchos frutales, en módico pi ocio; una casa ca-
llede la Amistad en 1,400 pesosy una magnífica casa en 
el barrio de Colon, con dos ventanas y zaguán en 8,000. 
Virtudes HO. 17652 4-27 
R E V E N D E ' NA CASA NUEVA DE MAMPO*-
Oteriay tablas, libre de gravámen, en el barrio de Je-
sús del Monte, calle del Marqués de la Torre, n. 5\ en 
800 pesos oro. Enamorados n. 23 tratarán del asunto. 
17565 4-26 
B a r b e r o s . 
Se vende un bonito salón con peluquería; hace esquina 
y se da barato. Informarán O'Eeilly 52, peluquería. 
17570 4-26 
EN LAS DOS TERCERAS PARTES DE SU VA-lor la casa Figuras n. 91 letra B, con sala, apasento 
y comedor, de azotea, maderas de cedro y losa por tabla, 
y tres cuartos más de teja del país, toda de mamposteria 
y ladrillo. Eu la misma impondrán y se compra cobre, 
bronce v toda clase do metales. 
17552 4-25 
FONDA B A R A T A . 
Por no poder atenderla sn d.neño, se vende la que 
está establecida en la callo de Villegas n. 37. En la mis-
ma se tratarán precio y condiciones. 
17485 l-22a 3-23d 
OJO.—POR r a o PESOS ORO, CON ALGUNA rebaja, se vendo la caaa AntonBecio 18, entre Monte 
y Tenerife, f us títulos corrientes, libre de gravámenes, 
inscrita en el nuevo registro, costó según escritura $1,000 
oro, su dueño San Nicolás 92. 
17482 4_23 
UNA CASITA—POR AUSENTARSE SU DUE-ño en proporción so vende la n. 118 do la calle de Je-
sús María, entre Compostela y Picota, con sala, dos 
cuartos chicos, buen patio, cocina,'etc., poco frente y 
buen fondo, solo reconoce $200 redimibles, gana $55 bi-
Uetes. Jesús María 3 impondrán. 
17465 4-23 
EN $ltiOO ORO L I B R E S SE VENDE UNA casa de mamposteria y azotea, nueva y en buen pun-
to, Maloja 62: impondrán do 7 á 10 de la mañana y de 3 
& 6 de la tarde. 17431 4-22 
GANGA. SE VENDE UN ACREDITADO Y B I E N montado taller de lavado en esta capital por no po-
derlo atender su dueño. Impondrán Someruelos esquina 
á Corrales, bodega. 17416 4-22 
SE V E N D E 
en proporción la casita calle do Curazao u. 20, nueva-
msnto reedificada, de azotea, sala, comedor, 2 cuartos 
bajos y dos altos, etc. En la misma informarán. 
17425 4-22 
SE VENDEN MUY BARATAS DOS CASAS de mamposteria, nuevas, con pisos hidráulicos, azotea, 
cuarto alto y agua; las dos están juntas. Aramburo nú-
mero 8. á todas horas. 17438 15-22N 
PARA A R R E G L A R UNA TESTAMENTARIA se vendo la casa, calle dé la Gloria n. 78; está libre 
de gravámen y se dá en $2,500 en billetes. Esperanza 
n. 27 darán más pormenores. 17361 8-20 
C r i a d o r e s . 
Se vende un burro, lo mejor quo ha llegado á la Haba-
na, color OBonro, edad cuatro años, alzada pasa de 6J 
cuartas, entero, probado con yeguas y buen echor, se dá 
á prueba: Bernaza 46. 17657 4-27 
SE V E N D E 
una magnífica muía sana, sin resabios y de muy buen 
tamaño. Informarán San Nicolás, entre Eeina y Salud, 
cigarrería La Idea. 17627 4-27 
FINCA DE CRIANZA.—MU V CERCA DE ESTA capital se vende todo el ganado mayor y menor que 
actualmente tiene, y se admiten proposiciones para la 
compra ó arriendo de dicha finca. Darán razón Obispo 
n. 25, camisería El Comercio. 
17560 4-26 
POR NO NECESITARLO SE VENDE UN CA-ballo dorado, de 7 cuartas, cnpé chico y limonera, to-
do en buen estado, en 15 onzas. Cerro 747, de 6 á 9. 
17529 4-25 
GANGA: POR NO NECESITARLA SU DUEÑO so vende una yegua mora, nueva, gran caminadora, 
sirve para carga: en la misma se vende un apareio nuevo 
y de lo mejor, todo en proporción. Ancha dol Norte 368. 
17476 4-23 
OJO SEÑORES.—PARA LAS PERSONAS DE gusto se vende un magnífico caballo americano color 
alazán, de ocho cuartas de alzada, de ocho años, maestro 
de tiro en coche: es de muchas condiciones, noble y sa-
no, se da á prueba. Impondrán de sn ajusto y demás 
calle de los Sitios 102 á todas horas. 
17447 8-22 
SE VENDE UNA PAREJA DE MULAS DE 3 A 4 años, maestras, propias para carros de cigarros ó de 
agencias, juntas ó separadas: impondrán Sol 97. 
17282 8-19 
UN CABALLO DE MAS DE SIETE CUARTAS de alzada, se vende. Callo de la Bosa número 3, Tu-
lipán. (Cerro) esquina á Vista-Hermosa, letra A . 
17X87 8-18 
I m p o r t a n t í s i m o á l a s f a m i l i a s 
L a t i e n d a de r o p a s ' L A M A R Q Ü E S i T A , S a n R a f a e l e s q u i n a 
á A g u i l a ^ acaba , de C o m p r a r todas l a s e x i s t e n c i a s d ^ l a i m p o r -
t a n t i s i m a c a s a de c o m e r c i o d e los S r e s . j . C n b r i á y Gomt)% e ü 
c o n d i c i o n e s de p r e c i o s t a i i v e n t a j o s í s i m o s , q u e e n l a s m i s m a s 
f á b r i c a s n o p o d r í a n o b t e n é r s e l o s p r e c i o s á q u e L A M A R Q U E -
S I T A Ips ofrece a l p ú b l i c o n i c o n u n a d i f e r e n c i a de á O p o r 1 0 0 . 
P a d r e s de f a m i l i a , a p r o v e c h a d l a o p o r t u n i d a d q u e os b r i n d a 
l a g r a n t i e n d a de r o p a s L A M A R Q U E S I T A , de c o m p r a r t o d a 
c l a s e de efectos y a r t í c u l o s de g r a n f a n t a s í a todos n u e v o s y de 
p r i m e r a c a l i d a d á u n o s p r e c i o s f a b u l o s a m e n t e b a r a t o s . 
O m i t i m o s p r e c i o s p o r q u e es t a l e l s i n n ú m e r o de a r t í c u l o s 
q u e e n t r a n e n d i c h a c o m p r a , q u e s e r í a i m p o s i b l e e n u m e r a r s i n 
o c u p a r m e d i o DIARIO DE LA MARINA. 
SAN R A F A E L E S Q U I N A A A G U I L A . 
C n. 1233 A4-23—D4-24 
NUEVO DEPOSITO DE M A Q U I N A S D E C O S E M . 
•7-3., O - J F g - E i l T « T H I T "Z-át. 
¡So descomponen con facilidad las máquinas que venís usando? 
¿Os duran poco? 
¿Salen feos los pezpuutes en yuestros vestidos? 
¿Son vuestro eterno suplicio? 
No os quejéis; vuestra es la culpa. 
USAD las mejores máquinas del mundo, quo vende esta casa y quedaréis compla-
cidas. Además las conseguiréis por la mitad del precio que os cobran en otras partes. 
Singer reformada St - $ 40 B. 
Gran Americana $ 40 B. 
La nueva Raymond, Domestic, muy barata, garantizada por 4 años.—¡Ojol Toda 
máquina que no lleve en la plancha José González, no oj legítima. Hay además un gran 
surtido de los demás sistemas de máquinas en competencia; máquinas de coser á 
mano, á $5 B.; id. de rizar, á $4; id. de plegar; composición de máquinas, garantiza-
das por un año; 50 por 100 de rebaja. El que más uarato vende en la Isla de Cuba; 
fijaos bien en la diroocioa: JOSE GOX/iALE// , O ' R E Í L L Y 74 . 
C u. 1241 i-27 
precios 
64 OBISPO, ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE.~64 
e "pf>Mo;M'.i!ionto ofrece 'á sus constanUs favorecedores y al público en general, 
ir \ va i i auo surtido de FRENDEÍI ÍA y RELOJES de fabricación especial para 
Í:Í, i i í i i f i ido a l buen gusto la superioridad do la clase y la gran modicidad en los 
S U K - T Í D O D E L E N T E S Y E S P E J U E L O S . 
OMFOl 
C 12S2 
l % E C l O ^ F I J O S ; 
8—2L 
0 R I V 
Premiada coa medallas de bronce, plata y oro de 1' clase, en Exposiciones y corporaciones científicas. Es de rrati-
simo aroma para perfumar el pañuelo, para lociones y para baños y la mas barata que se conoce en el mondo. Unica 
oue da resoltados positivos para evitar la caspa, curar los dolores de cabeza y para impedir la blandura y lagrimeo 
de la viüU, empleada pura en fricciones y eií compresas en el primer caso y diluida en agna en el sejondo. El 
altamente bi^iénica, de perfume delicado y permaiieuie y la más económica qua se conoce en el mando. Grandes 
botellas, de 3, 6 y 42 rs. De venta en toda farmacia y perfumería bien surtida. Exigir la inscripción de J F A S -
M A V I A . XÍU O l t í V J S , M I T J I I A O , ta el vidrio y en la cápsula, fe ñtva S. d» Orivt en blanco 
sobre verde y oro en la gargantilla dei cuello y la marca de fábrica, y tsí se evita la lalsiflcacíon. 
C n. 1147 l N 
0n. 1202 L A M P A R I L L A 26-15N 
SAHGÜIMIAS. 
Se bau recibido y se expenden por mayor y menor, 
Aguiar n. 100, esquina á Obrapia, peluquería. 
Prec ios m ó d i c o s . 
17422 30-22N 
CASI RE ¡vALADO. 
Se dá. uu buen caballo criollo de siete y media cuartas 
sano, sin resabio, maestro en coebe, muy manso y de 
buena figura. Habana número 53. 
17411 4-22 
MUY BARATO SE VENDE UN CABALLO americano, dorado, jóven y maestro de tiro. Amar-
gura n. 94. En la misma un elegante vis-a-vis francés, 
de poco uso, y un tronco de arreos similord, completa-
mente nuevo. 10756 26-71* 
\ e vende 




un coupé casi nuevo, barato. O'Eeilly 58. 
176S2 4-28 
EN I A C A L L E DE L A CONCORDIA 154 SE vende una duquesa muy elegante, propia pare un 
señor quo no quiera tener cochero, pues ól mismo pue-
de manejarla á cordones. También se venden dos caba-
llos criollo» maestros de coches. 175 U 8-25 
SE VENDE UN ELEGANTE V SULIDO M I L O K do Miílion. está nuevo y se da por la tercera parto de 
su valer. También se admito cambio por una duquesa ó 
un caballo de tiro que paso do las siete cuartas si es dol 
país. Amargura 54, zaguán de la casa particular impon-
drán. 17519 8-25 
C x A N G A . 
Cinco máquinas de coser en buen estado de los fabri-
cantes Siuger, Americana, Eavorita, Howey Willcox, se 
dan á 12 pesos billetes á escojer, y juntas en 50 posos.— 
Tornos para dentistas hay tros de 5, 10 y 20 pesos bille-
tes.—Otro para mecánicos en $20 billetes.—Otro do tor 
near, calar y serrar maderas ligeras on $10, todo en bi 
lletes. El todo so encuentra y puede véase en la calzada 
del Monte n. 16, y se realiza para desocupar la casa en 
tres días. 17622 4-27 
UN PIANINO DE BUENAS VOCES CON plan cha metálica garantizando que no tiene comején, en 
$250 billetes, una carpeta escritorio en $40. Sol 51, en-
tre Habana y Compostela. 17473 4-23 
E n ganga . 
Un pianiuo por la mitad de su valor. Habana 157, ca-
sa particular. 17493 4-23 
Q U E D A N POU R E A L I Z A R UN JUEGO DE 
lotéala á lo Luis X V completo on $9 >,otro nuevo eu $145, 
dos camas á $17, tyeadores á 17 y 20. tres escaparates á 
30, 40 y 45, dos docenas sillas á $20, dos hermosos esca-
parates con puertas de espejos, un espojo, una mesa de 
cafó, mamparas y aparador. Nadio busque más barato. 
Angeles n. 27. 17453 4-22 
MUEBLES BARATISIMOS, 
San Miguel u. 36, onti'e Industria y Amistad. .Tuogos de 
sala do caoba á $100 y 140. Escaparates de $15 á 300. La-
vabos do $10 á 50. Pá'anganeros á $1. Camas de $25 á 100. 
Sillones á $8 el par. Mesas de centro con mármol y sin 61 
á $3 y 1 \ Bufetes y carpetas de $10 á20. Mesas de no 
che nuevas y usadas de $8 á 25. IV-adores con mármol 
de $15 á 40. Sillas do todas clases, jarros do cristof, 
mantas de burato, espejos y otra infinidad do cosas qne 
se dan casi regaladas. 174,i9 6-22 
IÍEBM 
Se vende un bonito coupó egoísta—Aguiar «4. 
175)2 4-2£ 
ATENCION, SEÑORES. 
Centro. Centro. A m a r g u r a 54. 
Hay de venta en esto Centro 3 vis-ar-vis uno flamante 
y muy cbiouito para uno 6 dos caballos, forma como no 
hay más allá, una carretelita propia para el campo, dos 
milores como no hay otros, llamantes, do dos y cuatro 
asientos, una duquesa, tres faetones, una volanta, dos 
quitrines, un cupó egoísta, un tilburi, dos limoneras, 
dos ftlbardas á la criolla, uua pareja de caballos del Ca-
nadá, idom uno criollo de monta y tiro, 2 victorias pro-
pias para el campo. Todo está muy barato, señores. A 
todas horas. Amargura 54. 
17463 8-23 
O ALIANO N. 452, al lado do la peletería, esquina á 
Noptuno.—Vendo barato. Asi ol comprador tenga cui 
dado de no cerrar trato on otra parte ántes do verse con 
migo.—Se compran y se cambian por otros. 
17446 6-22 
EEÁLIPCÍON DE MUEBLES. 
Juegos de sala Luis XV, á $110, 125 y 180, aparadores 
á $35 50 y 70, escaparates á $25, 35, 45 y 70. mesas corre-
deras á $30. canastilleros á $25, 35 y 45, lavabos tocado-
res á $'20 30 y 40, una máquina Singer $25, una id. Svil-
son $̂ 0, un "ospejo luna de Venecia, marco dorado $60, 
vale $200, espejos para sala á $15, 25, 40 y 50 camas hie-
rro cameras y de una persona, una cuna madera $''2, 
una camita para niño $25, una piedra de vuelta, un co-
che mimbre, 2 faroles, sillas y sillones Viena, una fiam-
brera $12; todo on billetes: también una piedra de aurdar. 
Se alquilan dos habitaciones altas. Compostela 22, en-
tre Jesús María y Merced. 17444 4-22 
SE V E N D E 
un quitrín casi nuevo, con arreos. Maloja n. 53, entre 
Rayo y San Nicolás. 17432 4-22 
Q E VENDE O 8E ALíJUlLA EN PROPORCION 
O un carro do cuatro ruedas propio para cigarros ú otra 
cosa á que lo quieran dedicar: puedo verse calle del San-
tuario esquina á San lanado, tren de materiales: en la 
misma informarán, en Kegla. 17381 8-21 
SE VEN BE DN ESTANTE PARA L I B R O S EN $18; un escaparate cedro $15; nu videl nuevo $8; un 
semicupio $3; un coche do mimbro $5; los precios en b i -
llet» s. En la misma se doran y se pintan cunas, deján-
dolas como nuevas. Compostela n. 119, frente á la bar-
bería. 17712 4-28 
ANTIGUA MUEBLERIA 
Sucesores P. Quintana y Comp. 
CONCORDIA 33, ESQUINA A SAN NICOLAS. 
Este antiíruo y acreditado establecimiento cuenta con 
el surtido más completo y variado do toda clase do mue-
bles, tanto del país como del extranjero, todos á precios 
sumamente baratos. También so cambia y compra toda 
clase do muebles prefiriéndose los finos. 
17700 4-28 
p í l A O O 4 . -SE VENDE UN APARADOR DE 
JL raeplo, una mesa do tres tablas de id., una nevera, 
una lámpara de tres luces en forma de plato, do cristal, 
un farol de cuarto, un escaparate de colgar vestidos, 
una camita de campaña v tres mamparas. 
17617 4-27 
GASA DE PRÉSTAMOS 
San Miguel 60. 
Se venden dos escaparates de palisandro con puertas 
de espejos, dos pianinos do buenas vocea y otros muchos 
muebles de todas clases. 
Aviso á todos los que tengan empeños en la casa cum-
plidos, vengan á sacarlos ó xirorrogarlos eu el término 
do 8 días á contar desdo esta lecha, de lo contrario los 
pondré ála venta — Sabana, noviembre 26 do 188t. 
17651 8-27 
B a r b e r o s . 
Se vendo un mobiliario completo de barbería, on buen 
estado. Informan Compostela 137. 
17634 4-27 
O O R AUSENTARSE L A F A M I L I A SE VEN-
J. den muy baratos, muebles, libros y varias herra-
mientas de carpintería. Gervasio número 38. 
17582 4-26 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE VEN-den todos los muebles de una casa, y un milord con 
sn caballo y arreos; todo se dá muy barato. San Miguel 
n. 69C, entre Manrique y Campanario, impondrán. 
17594 4-25 
Avisamos al público, haber puesto á la venta el GRAN 
MUEBLAJE adquirido úlcimamento de un (Gran Per-
sonaje): contiene lo siguiente: 
DE P 
Un juego Luis X I V y otro X V I , imitación á palisan-
dro, cuadros gravados al acero y al oleo, un juguetero 
nogal de una forma muy caprichosa, una gran alfombra, 
espejos, lámparas de cristal y piano. 
Varios muebles de nogal incluso una nevera, vajilla de 
china legítima y un acuario con surtidor digno de verse, 
ea muy elegante. 
E S C R I T O R I O . 
Un burean de cilindro con su biblioteca, otro ministro 
y doa bibliotecas cbioas, todo nogal. 
H A B I T A C I O N E S . 
Un juego de cuarto madera nogal Kegio, un juego ídem 
poco más sencillo, uno de Presno también completo, muy 
hermoso, escaparates de palisandro, nogal y caoba de 
una y doa lunas. 
Además hay un surtirlo de muebles sueltos, camas de 
nogal y palisandro y muchos objetos de adorno de con-
aola y un gran loto de B R I L L A N T E S FINOS que ae 
exhiben en la gran vidriera de la calle con sua precioa 
en cada prenda: no hay duda que á bueno y barato nadie 
le gana. 
E l CAÑONAZO, 
OBISPO N. 43. 
Los que tengan prendas cumplidas en la casa de em-
peño San Eafael n. 100, pasen á rescatarlas on el térmi-
no de quince días, do lo contrario se procederá á su ven ta. 
Como tanibion, so avisa á los dueños de las papeletas 
númerqs 2,861, 2,199, 1,931, 2,118. 1,425, 1.025, 1.407, 
1,765, 2,274, 2,941, 2,217, 1,941, 9,340, 2,711, 2.646, 2,392, 
2,216, 1,056, 2,051, 2,275, 2,444, 2,364, 2,047. 
Y en la misma procedente de empeño, bay un variado 
surtido de muebles, como escaparates, tocadores, lava-
bos, jarreros, mosas de alas, sillaa y sillones de todas 
clases, y una infinidad de muebles que sería prolijo enu-
merar: como también un gran surtido de prendería y 
ropa de todas clases, y á precio de realización. 
17148 4-22 
MAGNIFICO PIANINO.—SE VENDE POR L A mitad de su valor uno precioso de Pleyel, oblicuo 
n. 6, con solo un año de uso, con su certifloado de fábri-
ca; también se venden todos los muebles, lámparas y va-
rias cosaa degusto para una caaa. Impondrán Animas 
n. 103. 17286 8-19 
SE VENDE UN PIANO EN BUEN USO, CALLE de la Rosan. 3, letra A. esquina á Vista Hermof a. Tu-
lipán, Cerro. 17186 8-lg 
maquinaria. 
NQ 
BE LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEFEOofoü 
B i t L A T E R C E R M A Q U I M A . 
. L a t e r c e r m á q u i n a , de c o s e r 
q u e a c a b a de i n v e n t a r s e e n i o s 
t a l l e r e s de l a C o m p a ñ í a de 
SINGER ea el ^•^^3:'33>^S&9^SL.'S?TJJMÍ 
de las máquinas de coser, os decir, es suporior á cuanto 
la idea pueda formarse de la ptírfeptibilidad de una má-
quina. En absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad (le su 
CONSTRUCCION, EST.Í EXENTA DE DESCOM-
POSICIONES; PERO, HECHOS, HECHOS, V E -
NID A VERLA Y PROBADLA. 
U L T I M A R E F O R M A . 
E s i a q u e l a C o m p a ñ í a de S i n -
g e r a c a b a de h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s de c o s e r , de 
SINGER, para familia, tan conocidas délas soñeras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
quo dan por resultado que la máquina sea máa sólida, 
m&a ligera y que no haga rnldo. Sépase que somos los 
únicos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
TODAS LAS DEMÁS QUE CONEL NOMBRE DE 
^ S s . ^ . í S O E • SE VEN ANUNCIADAS, SON S I M -
PliES ÍMÍTACIONKS. Y COiWO PRECIO DE-
SAFIAMOS TODA COMPETENCIA. 




EL CÉLBBKE HILO DK MÁQUINA LAS ARMAS DE L A 
HAEAKA. EELOJKB DK BOBKB MUSA, DE TODAS CLA-
SES. MÁQUIl-íAH DE CALAK CON TORNO, l'AKA AFICIONA-
DOS. CAJAS KUEIITES DE UIEKKO. CUADEKNOB Y PA-
TBONES PARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y SIEM-
PRE DE NOVEDAD. 
ALVAREZ ¥ HINSF.-OBISPO 123. 
LA NMA. 
Máquina de coser 
WILICOX & G1BBS 
tensión automática. 
La que por ai misma se recomienda, no necesita de en-
comios. Doctores en las ciencias ban certificado que LA 
MÁQUINA SILENCIOSA WILLCOX & GIBES ERA LA MEJOR 
D E L MUNDO, POR LA SUAVIDAD CON QUE FUNCIONA Y 
POR LA SENCILLEZ DE su MECANISMO. Ante recomenda-
ciones tan respetables, enmudecen nuestros elogios. 
Unicos y excluaivos agentes para esta lala. 
Olí. 1230 
J o s é S o p e ñ a y C 
CPIteüly 113, Habana. 
Tanques y gavetas de hierro. 
Para agua, guarapo y miel, en el taller del Yedado los 
hay do vatios tamaiioa y ae barán otroa, sogttn encargo, 
los que rebejadoa sua precios constdetablemente, se ven-
den San Lázaro caai esquina á Aguila númato 80. 
15810 " ro«-U O 
MANUEL G A p i A M CACERESS 
Iñ|eniero mecánico. 
y constructor do máquinaa agrícolas de su exclusiva in -
vención y propiedad, para extraer almidón en grande y 
pequeña escala, para descascarar arroz, idem caté, moler 
picadura para cigarros, etc., etc. Concordia 43. 
1C916 15-11H 
PARA m i l LEGAJOS. 
Maciumitas con sus broches á un peso bi-
lletes. Quintín Valdós y Castillo. Obispo 
n. 101. Cn. 1211 5-17a 10-18d 
Manteca de coco, pasta y jalea de guayaba. Se deta^ 
lian on la dulcería i 
J . O O . 
17053 
EL DULCE DE GUAYABA DE BAINOA DE Santiago Gorrín y elaborado por el célebre Argüe-
lloz, es el inoior que se conoce, y tiene su depósito ge-
neral en el Hotel San Cárloa, Oficios n. 35. Su precio 
módico. 17080 26-15N 
Botica y Droguería 





abraza . la 
lERÑÁ 
Ultimas novedades Todo fresco 
G n. 1137 
—DE— 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Con Mpofosfltos de cal y sosa 
PREPARADA POR EL 
D R . G O N Z A L E Z . 
tiene dos grandes ventajas sobre todos sus sifflilafej 
que vienen del extranjero: la primera la de ser siem-
pre fresca; pues no se prepara mucha cantidad de una 
vez, sino con arreglo al consumo ; la segunda la de ser 
más barata que todas, pues cuesta el pomo un peso ea 
B. B. 
El modo mejor do administrar el Aceite de Hígado 
de Bacalao, es bajo la forma de Emulsión; el gusto 
y olor desagradables de dicho medicamento se encu-
bren al extremo que los niños y personas de paladar 
delicado lo toleran perfectamente. 
Los escrofulosos, los débiles, los que no tienen sangre, 
los que padecen del pecho ó sufren reumatismo ; los 
convalescientes deben tomar la Emulsión del Dr. 
González. 
Es más fresca, más agradable y más barata que 
todas. 
Se prepara y vende cn la botica de SAN JOSÉ calle 
de Aguiar, número 10(5. 
En la botica LA FE, Galiano, esquinaá Virtudes, y 
en las principales farmacias. 
O n 1137 
ESCAPUL.AKIOS 
DE L A VIRGEN DE COTAOONOA. 
D. Febpo Suarez los tiene de venta en la callo do Te-
niente Rev 30. Tintorería La Francia 
17587 ti-20 
A V I S O . 
El que tenga relojes á componer en la calle de Monso-
rrate esquina á Tejadillo, pasen á recogerlos en el térmi-
no do ocho dias, pues el dueño de la relojería so ausenta. 
Habana 95 do uoviembro de 1884.—Jíicacor Utiel. 
17575 4-20 
SE VENDE EN MODICO PRECIO UN VESTIDO de novia de raso blanco brochalo con encajes flnoa. 
Sirve para uua novia ó para nna persona cuiiosa oue con 
poco cunero quiera arreglarse un vestido bueno. Tienda 
do ropas La Democracia, calzada del Monte 159. 
17536 4-25 
T A B A C O E N P O L V O V E R D I N , 
de la acreditada marca E L GUANCHE. Se vende por 
mayor y menor en el almacén de víveres do Yandama. 
calle dé Aguila esquina á Estrella n. 12í, único depósito 
ne esta capital. KV773 2fi-8N 
POR LA IÍ1ITAD DE SU VALOK. SE VENDEN dos aparatos do fabricar agua de soda. Se constru-
yen aparatos y llaves de despacho de bellidas gaseosas. 
Cuba esquinaá Tenionte-Key. 175:2 8-25 
N E P T U N O NUM. 4 1 . 
Los dueños de los lotes cuyos números se consignan á 
continuación, pasarán á recogerlos en el improrrogable 
plazo de ocho dins, á contar desde Ja fecha, pasado el 
cual se pondrán á la venta. 
11,951, setiembre 10 do 1883, $12 billetes—10,840, di-
ciembre 7 de 1882, $19 billetes—12,753, mayo 4 de 1884, 
$6,J-50 oro—12,376, jallo 31 de 1883, $54 oro—12,627. mar-
zo 21 de 1881, $5-50 billetes—12,823, mayo 29 de 1884, $11 
biUetes—9,436, marzo 12 de 1882—12,659, abril 11 de 1884, 
$16-37 oro—12,268, noviembre 22 de 1883, $8-80 billetes— 
9,054, diciembre 33 de 1881, $3 bidetes—12,641, marzo 25 
de 1884,108 billetes—«,319, julio 29 1881, $3-50 billetes 
—12,219, noviembre 10 de 1883, $30 oro—12,216, noviem-
bre 9 do lf,83,17-75 oro—12,354, diciembre 22 de 1883, $74 
billetes—9.186. enero 24 do 1882, $5 billetes—9 759, mayo 
15 de 388 J, $32-40 billetes—12,343, diciembre 17 de 1883, 
$10-50 billetes—10,802, diciembre 1 de 1882, $56-70 oro y 10 
billotes—12,752, mavo 2 de 1884, $22billete3—10,126, julio 
28 do 1882, $54 billetes—10,503, diciembre 6 de 1882, $75 
billetes-12,311, diciembre 17 de 1883, $33 billetea—9,604, 
abril 12 de 1882, $7-70 biUetes-11,271, marzo 18 do 1883, 
$6-60 billetea—12,8fi0. junio 18 de 1884, $3-50 btes.—12,296 
diciembre 2 de 1883, $10 oro—12,548, febrero 26 de 1884, 
$18-70 oro—12,879, junio 6 de 1884, $16-50 bUletea—12,540 
febrero 24 de 1884, $11 btes.—12,526, febrero 22 de 1884, 











Habana, noviembre 15 de 1884. 
17140 10-16 
f/? e/ tratamiento de las E n f e r m e -
dades del Pecho, recomiendan los 
Médicos especialmente el empleo del 
, y de la 
Para evitar las J F c i l s i J i v t í G i m i e s , 
duberá e x i g i r el Publico la W i r m n 
y S e f í a s del S u v e n f o r : 
FIERRE LAIOÜROÜX, Farmacéutico 
PARIS 45, rué VaiiviZ7iers, 45 PARÍS 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
VIWO de ZARZAPARRILLA :llagas Escrófulas, 
Granos, Empeines. Vicios de la sangre. Debilidad. 
BOLOS de ARMENIA . Gonorreas recientes ó 
antiguas. Flores blancas, Color pálido. 
GRANOS de SALUD PURGATIVOS : Nuevo 
purgante vegetal indispensable por su acción especial 
en todo tralamicnto contra los Vicios de la sangre 
y Herpes, Bilis, Flemas, tec. 
Este tratamiento, ei mejor conocido, cura radicalmente 
las Enfermedades mas antiguas é inveteradas. 
Noticia gratis y Depósitos cn la Habana : 
JOSE SARRA;—LOBÉ y C'. 
h. París, 19, Calle Montorgueil, 19, Paris 
t l N T U M A 
Esta Tintura es, sin contradicción, 
la mejor, la mas segura y la 
Ú N I C A I N O F E N S I V A 
N e g r o , — M o r e n o , — C n s t f i f í o 
G E L L É F E S a S S 
Sj-A-ArexxuLe d.e r O r > é r a , G 
MMDAIJJLA ae ORO 
en ta Exposición Universal ds Paris, eii ÍÍ378 
gas? 
0 4 I Í M M > »H< 
U PEPT 
¡ m m ¡ 
Medalla de Londres 1862. — Dos Medallas de plata 
Esposicion univ. Paris 1867. 
especial de ALAmulUUuO y Productos químicos. 
•Nuevo Aparato do destilación conlinua do 
XKvXtOT, para destilar Aguardientes, l ispiri tus de 
vino ron, Aguardiente de arroz; ofrece las ventajas 
de instalación y marcha fácil, á la par que es rela-
tivamente menos yolumiuoso, do lo que resulta un 
em balaje y trasporte menos costosos. 
Puede-se calentarse bien con el vapov ó con ta 
a c c i ó n directa del fuegro. 
Bomba toldo p o r t á t i l sencilla, fácil a tras-
portar y puede servir como bomba de incendio. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878: 
1 Medallag de oro y \ Medalla da Plat*. 
bajo la forma de V l ' N O D E P E P T O N A 
preparado por el Sr DefreSfcO de París, 
es un medicamento que contribuye mucho 
a facilitar Ks funciones del estómago, 
normalizando las digestiones, base u ñ i c a - . 
en donde tiene- Su asiento la. nutrición 
del idividuo. Innumerables «sporisn^as^her, 
chas por los mejores facultativos ae i aris 
y de otras partes, han venido a demostrar 
la bondad del VINO DE PEPTONA. DEFRESXfc. 
y ante la imposibilidad de copiarlas todas - . 
por hoy nos limitamos a reproducir la carta -" r 
dirijida al Sr Defresne por un facultativo 
cuyo nombre y reputación es bien conocido 
por el mundo medical. 
Dice el Dr Juiliet al Defresne: 
Senlis, 29 de Marzo de 1882. 
c Tengo el g-usto de manifestarle lo Bátis-
feaho que estoy do sil PEPTOÍU por wrj j 
buenos resultados obtenidos con,e}la en Jos 
casos graves en que ¡a ne empicado. 3 
« Siempre que se ha tratado de un esto-. • 
mago fatigado, enfermo y de malas diges-- ( 
tienes, su preparación ha aliviado paciente 
mejorándole en sus funciones directivas, 
de tal manera, que muchos ancianos, mu-
jeres anémicas y niños raquíticos y ¿ticos 
deben su salud al uso de las peptonas. Asi 
es que considero un deber recomendarla a 
mis olientes, en.un gran número de casos. » 
« Práctico algo f M A ^ M . e!orc?davt |ü--
ranle los años de 1831 a 1860, cuándo I&X 
necesidad de digerir los alimentos inmedia-, • 
mente consumidos, era ménos imperiosa 
que hoy dia puesto que entonces las consti-
tuciones eran mas vigorosas, sanguíneas, 
enérgicas y de buen apetito á consecuencia de 
la grande abundancia de jugo gástrico que, r 
producía la pronta trasformacion de los. 
alimentos mas refractarios; mientras que 
hoy dia los estómagos debilitados carecen 
de. energía, se hace muy bien en aplicar 
todas las sustancias que faciliten la digestión, 
como por ejemplo, sa PAN CREATINA. »• 
« E l precepto de higiene mas fíério y el 
mas olvidado en nuestros dias es este : 
Gastar mucho para reparar mucho. Este" 
es el secreto de la salud y los estudios que 
desde hace tiempo versan sobre el asunto, 
así como mi posición de médico de benefi-
cencia en esta ciudad, donde los escrofu-
losos y los linfáticos abundan, me permite 
hacer felices aplicaciones de su excelentes 
productos. » 
E l depósito ds tan.valioso medicamento lo 
encontrarán en las Fármáclás f Dnoguerjas 
de esta, debe atender uno en no admitir las 
imitaciones y habrá de exigir el yinolte/reane 
GRAINS 
E R D A O E R O S G R A N O S D E S A I I I D P E L D ' B Í W C K 
% Aper i t ivos , Bstoutacaloa, Purgantes , Depurativos. 
SConlra la T A I / t A de A P K T l l / G , ol S f i l M S l O M B í M f O i la J A Q U E C A 
| f los VAHSXíüS , las CIOKrSKBS'SSOJXES, etc. 
. * Verdaderos en ,. u Rrrpá A. RóUVIERE cn encarnado; 
• E n PARiS, Farmacia E.E5BO; 
***** DEPOSITOS EN TODA.S LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
A G U A M S N E R A L . P U R G A T I V A M 
La mas RIGA en principios minerales de todas las Aguas purgativas. Superior á todas las Aguas mlwrálfis de WwnaWa ÉM 
Gran Medalla de OTO en la Exposición internaiional Balneológica de FTancfortsur-Meia 
Aprobación de la Academia de Medicina de Par i s 
SU ACCION, TAN PRONTA COMO SEGURA NO PROVOCA NUNCA CÓLICOS 
EL A . G - U A . rwüHVTEíRwaJL. PURGATIVA DE 
Sa omploft contra laa Enfermedades do los Intestinos, el Estreñimiento, Us Congestiones, Calenturas gástricas 
Acumulación de Flegmas, Bilis, Obstrucciones abdominales. 0 ^ 
Un vaso ordinario iomado por la mañana cn ayunas con un medio vaso de agua azucaradao de té lijero. 
DEPÓSITO GENERAL EN F ' J ^ R X S , 131. BOULEVARD SEBASTOPOL ' ' • 
En la Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Drogueriac-
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
de EXTRACTO de ELIXIR TÓNICO, AIÍTI-FLEGMOSO üel D r ; 
Preparado por PAUL Q A G E , fc0, Único Propietano, 9, rué (calle) de Grenelle-St-Germain, PARIS 
Laaceion del FJiocir G u i l l i é es siempre i exigiendo una dieta severa puede ser admi-
benúíica Com í Purgante es Iónico y refres- nistrado, con igual buen éxito, a los mnos 
cante- ademas ayuda y corrige todas las y a los ancianos, s in temor de accidentes 
secreciones dando fuerza á los órganos. No | de especie a lguna. 
L a experiencia de mas de sesenta a ñ o s ha demostrado que el E l i x i r G u i l l i e es de 
una clícacia indisputable contra todas las 
FIEBRES EPIDÉMICAS, DISENTERIAS, CÓLERA, AFECCIONES GOTOSAS 
y en general, como depurativo, en todas las E S Í P E B M E D A U B S COWG-ESTIVAS. 
Las I * I L I > O R A . 8 d e E X T R A C T O de I C T J I X I R del í>r OUIJOLiIÉcont ienen , bajo un 
•maveT'O colimen, todas las propiedades tónico-purgativas y depurativas de este E l i x i r . 
Convienen, sobre todo, á la clase obrera por gue la evitan los gastos considerables de las enfer-
medades y las pérd idas de tiempo. 
Depósitos en La Habana : J O S E S A R R A . — L O B E y C 
PLAN CÜKATIVO de la TISIS PULMONAR y de la AFECCIONES do las VIAS RESPIRATORIAS 
<55 f l Í M 
¿ o 
S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán do haya) y de A C E I T E de H I G A D O de B A C A L A O PURO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
B0URGEAUD, Farmacéutico de I * clase, Fabricante de capsulas blandas. Proveedor dos Hospitales de Paris 
l-AUIS, 2 0 , CALXiE KAMBÜTKAU, 2 0 , 1'AIUS 
Nuestra» Cápsulas {Vinoy Aceite) civosotizados, las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales do Paris 
por los üoel™ y Prof"5 BOOCHABD, VUIPIAM, POTAIX, BOCCHUT, etc., han dado resultados tan concluycntes en 
el tratamiento de las enfermedades del pecho y do los Bronquios, Tos, Catarros, ele, que los Médicos de l'rancia 
v del Eslransero las prescriben exclusivamente. VEASE EL PROSPECTO. 
Como garantía se deberi exigir sobre cada caja la fnja con medallas y la firma del D' DOURGEAUD, ex-F'de los Hospitales de París 
Depósito en la Habana: JOSE SARRA 
ü e A c e i t e d e E n e ñ r ú 
Estas cápsulas obran en el cuerpo Humano como estimulantes de lodos los 
úriíanos lie secreción, y se recetan en ias afecciones siguientes, que curan: 
Las A r e n i l l a s , expulsando los cálculos y depós i tos arenosos, rojos ó 
amarillentos, que se forman en los conducios cruzados por la orina y amal-
Kufnándosé constituyen la P i e d r a . — Los C a t a r r o s de l a v e j i g a , desem-
ítarazando los orines, que en el estado normal son claros y abundantes, de 
'.as impurezas que los putri í ican. — La i n f l a m a c i ó n de l a v e j i g a , facilitando 
la emisión de los orines y así mismo la R e t e n c i ó n de o r i n a y la h e m a t u r i a 
ó derrame de sangre. — La G o t a y el R e u m a t i s m o , disolviendo los depó-
sitos arenosos que se fijan en las articulaciones. — Los d o l o r e s de los 
r i ñ o n e s y c ó l i c o s n e f r í t i c o s , activando la secreción y contribuyendo á la 
expulsión de los cálculos. 
Cuando la bilis no se esparce naturalmente por sus canales, resultan 
.'bstrucciones biliárias que producen la i c t e r i c i a r la i n f l a m a c i ó n d e l 
r í g a d o , y los terribles c ó l i c o s h e p á t i c o s . Las C Á P S U L A S de V I A L 
disipan este estado restableciendo el curso de los humores. 
Depósito en P A R I S , 8, Rué Vivienne. 
FARMACIAS DE ESPAÑA Y 
Y E N L A S PRINCIPALES 
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VIH DU D'CABAHES (KINfl CRBAHESlAU lACTOfHOSPHATE OE CHAUX 1} 
ET DE PER AU OlilW^ TITRE ET A LECQRCE [TORflflGfS ñ W ERES | [ 
™a.ñwaa E X P O R T A T I O N 
NOTA. —• Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
dadasen el vidrio, las palabras Vino delDr Gabanes, 
Paris. Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las marcas 
de fábrica haya la firma del 
Dr Gabanes y el sello del 'W--?? 
Gobierno francés. 
El "Vino tiel IJr Cabanes , sometido a 
la aprol ¡ación de la Academia de Medicina 
de Paris, ha sido reconocido como un 
t ó n i c o e n é r g i c o que contiene los prin-
cipios constitutivos de la Sangre y d é l a 
Carne y que da á la sangre la fuerza, el 
vigor y la energía 
Los Dr's rousseau, G-uérard y V e l -
peau, profesores en la Facultad de Me-
dicina de Paris, le ordenan todos los dias, 
con el mejor éxito, á las mugeí'es debili-
tadas por los excesos de todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la menstruación, 
la edad crit ica y el amamantamiento 
prolongado. Ks extremamente eficaz 
contra la Fa l l a del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce maravillosos efectos cn los casos de Anemia, Clorosis, Empobreci-
miento de la sangre. Esterilidad de la muger. Flujos Mancos, Pérd idas seminales, Impo-
tencia prematura. Enflaquecimiento general. T i s i s pulmonar , T e r c i a n a s , F i e b r e s 
Intermitentes , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
E l V i n o del 3>r Cabanes , por la energía de su acción cordial, desarrolla las fuerzas, 
activa la circulación de la sangre y es muy recomendable para las convalecencias . 
E l suprime los vómitos, que tan frecuentes son durante los embarazos de las mugeres, 
aumenta la secreción de la leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario a los niños 
de pecho. Gracias á la influencia de sus principios tónicos, el es un remedio supremo en 
los casos de Diabetis, en las Enfermedades de la médula espinal, de Hipter ia , de Epilepsia, 
de Raquitismo y en general, en todos los casos cn que es necesario recurrir a un tónico 
poderoso que dé vigor y fuerzas d los enfermos. 
E l reemplaza, como aperitivo, y aventaja mucho á los licores tónicos, como la absinta, 
el vermouth. etc. E l es un preservativo apreciado por los viageros y los marinos, como 
anti-epidémico y antidoto de la liebre amarilla, del v ó m i t o negro y de otras E n f e r -
medades tropicales . 
Depósito general: TBOÜETTE-PERRET. 165.̂ (03116)8141110^ PARIS 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É S A B M A ; JLOJtJÉj y C \ 
Y J A R A B E D E D U S A R T 
de Lactofosfato de Gal 
Las experiencias de los más acreditados médicos dei mundo entero han demostrado que el lactofosfato 
de cal en el estado soluble, tal como existe en el Vino y el Jarabe de D u s a r t , es en todo» los periodos 
de la vida, el reconstituyente por excelencia del cuerpo humano. 
En las m u j e r e s e m b a r a z a d a s facilita el desarrollo del feto y basta á menudo para evitar los vómitos y demás 
accidentes quo acompafuin al embarazo. Si se le administra á las nodrizas, enriquece su leche y ya no hay 
que temer para la ¿ría tú ra, ni cólicos ni diarreas : la dentición se verifica fácilmente sin dolores ni convul-
siones. M á s tarde, cuaudo el niño está p á l i d o , l i n f á t i c o , cuando sus carnes están f l o j a s , y que se le pre-
sentan g l á n d u l a s al rededor del cuello, se encuentra en el lactofosfato de cal unremedio que es siempre eficaz. 
Su acción reparadora y reconstituyente no es ménos segura en las^rsoncts mayores cuando están anémi-
cas ó padecen de malas digestiones, asi como en las que están debilitadas por la edad, el trabajo ó los excesos. 
Su uso es de gran precio para los tisicos pues causa la c i c a t r i z a c i ó n d e l o s t u b é r c u l o s del p u l m ó n y 
sostiene las fuerzas del enfermo, favoreciendo su al imentación. 
E n resumen, el Jarabe y el Vino de Dusart estimulan el apetito, y aseguran la f o r m a c i ó n 
r e g u l a r d e l o s m ú s c u l o s y de la s a n g r e . 
P A R I S : Gasa GríUMAULT y Ga, 8, Rué Vivienne. — Deposito en las principales Farmacias y Drognerias. 
